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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA, 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario nú/mero 1,269.—Lista de 
loa números premiados en dicho Sorteo 
que se ha celebrado hoy, 23 de mayo de 
1888. 
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76 






206 . . 
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801 . . 
836 
8:58 
891 . . 
905 
010 . . 
935 
927 . . 
930 . . 
936 . . 



























































1418 . . 
1425 




1471 . . 
1473 
1481 
1493 . . 
1615 
1524 
1530 . . 
1554 . . 
1576 . . 
















































































































































































3306 . . 
3324 . . 
3367 
3393 
3469 . . 
3515 . . 
3558 . . 
3564 . . 
3567 
3586 . . 
3587 
3605 
3615 . . 
3628 
3652 . . 
3653 
3669 
3734 . . 
3747 
3760 . . 

































































































































5724 . , 
5756 . . 
5762 . . 
5796 
5808 . . 
5877 








6052 . . 
6096 . . 
6130 . . 




6212 . . 
6285 . . 




6405 . . 





6525 . . 
6531 
6537 
6556 . . 





6640 . . 
6685 
0005 












Siete mil . 
. . 400 
400 





























































































































































































































































































































































Aproximaciono» á los nuére nftinéros reetántefl do 
la decena dol primer premio y al anterior y posterior 
al segundo. 
Viena, 23 de mayo, á las i 
2 de Id tarde \ 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de B u d a -
P e s t h , e x i s t í a u n a c o n s p i r a c i ó n que 
t e n i a por objeto a r r e s t a r a l r e y M i -





















Al de $40,000: 
400 I 4117 400 
Desdo el viernes 25, de seis á nueve de la mañana, se 
satisfarán por las Admluistracioncs Pagadurías de esta 
Renta, los premios de cuatrocieato* pesos; los de dos 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pngarán por 
la Caja Central, así como también los premios que ha-
yan sido expendidos por las foráneas; en la inteli 
gencia de que, durante dos diaS hábiles anteriores á la 
celebración de los sorteos, quedarán suspensos los pa-
gos en dichas subalternas, a ñn de que puedan practi-
car en esta Administración las operaciones que lea 
conciernen. % < 
Del 1 al 2.140 Galiano número 59. 
. . 2.111 al Í.210 Meroaderes 12 
. . 3.211 al 4.380 San Miguel número 79. 
4.281 al 5.350 Reina, esquina á Amistad. 
5.351 al 6.420 Muralla número 98. 
. . 6.121 al 8.560 Dragones esquina á Galiano, 
accesoria. 
. , 8.581 al 15.000 Teniente-Rey número 16. 


































































































L0938 . . 400 
10956 . . 400 
10970 . . 400 

















4035 . . 
4057 . . 
4083 . . 



















7168 . . 
7171 . . 
























7669 . . 
7702 . . 
7764 . . 
7791 
7794 . . 
7808 . . 
7811 
7843 . . 
7849 . . 
7854 . . 









8179 . . 
8188 
8229 
8250 . . 
8281 , . 
8366 . . 




















4ÜO n a , s 










40<í 11500 . 
S ? 11589 , 




400 11726 . 
400 11827 . 
400 11902 . 
400 11910 . 
400 (1965 . 
400 11998 . 
400 Doce 
400 12018 . 
400 12028 . 
400 12069 . 
400 12099 . 
400 12112 . 
400 12125 . 
400 12127 , 
400 12162 . 
400 12302 . 
400 12316 . 
400 12324 . 
400 12330 . 
400 12336 . 
400 12344 . 
400 12360 . 
4<>o 12362 . 
400 12410 . 
400 12430 . 
400 12440 . 
400 12446 . 
400 12521 . 
400 12536 . 
400 12532 . 
400 12619 . 
400 12622 . 
400 12634 . 
400 12654 . 
400 12692 . 
400 12693 . 
400 12727 . 
400 12739 . 
400 12803 . 
400 12810 . 
400 12812 
400 12816 . . 
400 12832 
400 12852 . , 
400 12861 . . 
400 12904 . . 
400 12931 
, 12988 . . 
400 Trece mil. 
, . 400 
.10000 

































































400 13057 . . 




400 13129 . . 
400 13133 
400 13140 . . 
400 13148 . . 
400 13165 
400 13185 
400 13197 . , 
400 13220 
400 13222 



















D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L D I A R I O DE L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G r R A I / C A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 22 de mayo, á las 
7 d é l a noche. 
E l r a p r e s s n t a n t e de lo s E s t a d o s * 
U n i d o s e n l a E x p o s i c i ó n de B a r c e * 
l o n a , h a m a n i f e s t a d o á s u gobierno 
que le h a n s ido c o n c e d i d a s l a s m a -
7or<33 f a c i l i d a d e s p a r a l a expos i -
c i ó n de lo s p r o d u c t o s a m e r i c a n o s y 
que Ta x s ido t ra tado c o n l a s m á s 
g r a n d e s m u e s t r a s de c o r t e s í a y de 
afecto. 
Wíshington, 22 <k mayo, d las 
S de ia noche. 
S e h a a p l a z a d o t e m p o r a l m e n t e l a 
d i s c u s i ó n de l a s t a r i í a s a r a n c e l a -
r i a s , p a r a c o n t i n u a r l a e n o tra legia-
l a t n r a . 
BcrHn, 22 de mayo, o las é 
8 y 10 ms. de la noche \ 
E n e l B o l e t í n p u b l i c a d o e n l a m a -
ñ a n a de hoy . ne d ice q u e e l e s t a d * 
de l E m p e r a d o r p r o g r e s a sa t i s fac to -
r i a m e n t e ; ctue l a t o s y l a s e x p u l s i o -
n e s de h u n l o r s o n m e n o s frecuorj-
t e s que a n t e s y que e l a u g u s t o en-
fermo s e e n c u e n t r a l i m p i o de fie-
bre . 
Milán. 22 de mayo, á la t 
8 y 25 ms. de la noche, s 
E l E m p e r a d o r d e l B r a s i l h a r e c a í -
do g r a v e m e n t e . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Milán, 23 de mayo, á las 
Sde la mañana \ 
H a n s ido a d m i n i s t r a d o s l o s ú l t i -
m o s S a c r a m e n t o s a l E m p e r a d o r 
de l B r a s i l , e l c u a l s e h a l l a comple -
t a m e n t e p a r a l í t i c o . N o p u e d e h a -
b l a r y s u r e s p i r a c i ó n e s m u y fatigo-
s a . 
Barcelona 23 de mayo, á las ( 
8 y 37 ms de la mañana ^ 
H a o c u r r i d o u n c h o q u e en tre u n 
t r e n de p a s a j e r o s y otro de c a r g a e n 
C a n e t , p o b l a c i ó n s i t u a d a á S O m i -
l l a s de d i s t a n c i a de e s t a c a p i t a l . 
M u r i e r o n 3 p e r s o n a s y 4 6 r e s u l t a -
r o n h e r i d a s , de l a s c u a l e s m o r i r á n 
a l g u n a s . 
Barcelona, 23 de mayo, á las / 
9 d é l a mañana. $ 
S . M . l a H d i n a C r i s t i n a h a dado l O 
m i l p e s o s p a r a l o s p o b r e s ; desti-
n a n d o t r e s c i e n t o s á c a d a v a r ó n y 
c iento á c a d a h e m b r a que h a y a n na-
c ido e n C a t a l u ñ a e l d i a de l a aper-
t u r a de l a E x p o s i c i ó n . 
Madrid. 23 ie mayo, á las 
9 y 30 tus de la mañana. < 
E l D i p u t a d o de U n i ó n C o n s t i t u -
c i o n a l , S r . V ó r g e z , h a p r e s e n t a d o 
u n a e n m i e n d a á l o s p r e s u p u e s t o s 
ae C u b a , p i d i e n d o que ae r e b a j a e l 
2 9 por c i en to e n l o s d e r e c h o s de 
e x p o r t a c i ó n que s a t i s f a c e n a c t u a l -
m e n t e l o s t a b a c o s e l a b o r a d o s . 
Paris , 22 de mayo, á la 
1 d é l a tarde. 
L e Temps d i ce que e l gobierno 
f r a n c é s no h a r e c i b i d o q u e j a a l g u n a 
d e l de A l e m a n i a , r e s p e c t o á l a s di -
f i cu l tades que se p o n e n á lo s v i a j e -
r o s a l e m a n e s e n l a f r o n t e r a f r a n c e -
s a , y que n a d a s e s a b e t a m p o c o de 
que s e t ra te de a r r e g l o a l g u n o a c e r -
c a de e s t a a s u n t o , n i de que A l e m a -
n i a e s t é p r e p a r a n d o m e d i d a s de re-
p r e s a l i a . N o obstante , l a p r e n s a 
f r a n c e s a , d i s g u s t a d a por e s t a s noti-
c i a s , h a adoptado u n tono a g r e s i v o . 
Berlín, 23 de mayo, d í a i 
1 ^ 30 ms. de la tarde. S 
L a p r e n s a o f i c ia l a l e m a n a d ice 
que dentro de b r e v e s d í a s s e publi-
c a r á u n decre to d i spon iendo q u e l o s 
f r a n c e s e s a l p e n e t r a r e n terr i tor io 
de A l e m a n i a , d e b e r á n p r e s e n t a r 
s u s p a s a p o r t e s v i s a d o s por l a E m -
b a j a d a de l I m p e r i o e n P a r í s y s e r 
e s tos a u t o r i z a d o s por e l G o b e r n a -
dor de l K e i c h s l a n d . E l ó r g a n o e n 
l a p r e n s a de l P r i n c i p e de B i s m a r o k 
a ñ a d e q u e é s t e h a m a n i f e s t a d o h a c e 
t i e m p o de u n a m a n e r a c l a r a q u e no 
a d m i t e d u d a de n i n g u n a c l a s e a 
c e r c a d e l d e r e c h o l e g a l de que l a 
A l s a c i a y l a L o r e n a p e r t e n e c e n por 
c o m p l e t o á l a A l e m a n i a . 
Berlín 23 de mayo, á la 
1 y 40 ms. de la tarde. 
E l E m p e r a d o r F e d e r i c o p a s e ó u n a 
h o r a e n c o c h e e n T h i e r g a r t e n ; s u 
e s tado a y e r e r a sat i s factor io; por l a 
n o c h e s a l i ó a l p a r q u e , y es te medio1 
d í a bajo á l o s j a r d i n e s de p a l a c i o 
c o n e l f in de r e s p i r a r a i r e m á s puro. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
¿(usva y o» 7c, m a y o 2 2 , ef las 0% 
de l a tarda* 
Ornas españolas, a $15-70. 
Uestíueuto papel eomercial, 60 drr., 41* * 
6 ^ pcii- 100. 
Cambios sobre Ltfmlres, 60 di?, (banqueros) 
á Í 4 - 8 7 ^ cts. 
Idem sobra Paris, 60 d(T. (banqueros) X $ 
francos 18^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 (bauqneres) 
Bsaos registrados de los Estados-Unidos, i 
por 100, á 127^ ex-dhrídendo. 
Gentrffngas n. 10, pol. 96, á 5^* 
Centrífugas, costo y fleto, do 8^ « 8 8i l6 . 
Regular & bnen reflno, de 4 ?4 á 4 15il64 
Udcar de miel, de é 1 5 i í 6 A 4j5, 
Los precios ¿Jos* 
ttielee, « 20^. 
«fcnícois (Wllcox) en tercerfllR?. & 8.16. 
L ó n d r m , mayo 2%, 
Asdcar £e remolacha, á 12i9. 
A.idear eentrífnga, pol. 90, 15i?. 
Idem regular reftuo, d 13(8. 
"ousolldados, d 98 18il6 ex- iuterés . 
^natro por ciento español, 69 ex-dirl-
deudo. 
Oeecueaíe, Baacs d© Inglaterra, 8 por 
JPari», mayo 2 2 , 
Renta, 8 por 100, á 82 fr. 75 cts. ex-
diridendo. 
(Queda prohibida ia reproducción de los 
ekgramas que anteceden, con arreglo al 
r ' V i f i'i 1 ^ í ¿ Vv-H^eda/l fn-tf í ler.tuai I 
Cotizaciones de ia Bolsa Oficial 
el dia 23 de mayo de 1888. 
O R O ) Abrid & 234 por 100 y 
DHL V cierra de 281 d234^ 
CUÑO ESPAÑOL. S por 100 d las dos. 
COTIZACIONES 
C O L E C I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
I N Q L A T E R K A . 
FRANCIA. 
A L E M A N I A , 
Nominal. 
4 i á 7 p § P. oro es-
ESPANA -j pafiol, mfrtn plaza, 
/ fecha y cantidad. 
f 21i á 92 pg P., oro 
i espaaM, a 60 div. 
] 22i á M i p g P , oro 
(. español, á 3 d^v. 
6 J á 7 p g P . , oroeo-
pafiol, á fiO div. 
7i á ? f pgP.(oro es-
pañol, á 3 djv. 
f 6 á 6 J p g P . , oro es-
pañol, á 60 div. 
61 á 7 pg P., oro ea-
paflol. & 3 div. 
( 9 | á 10J pg P., oro 
ESTADOS-UNIDOS j 1 0 f n ? f p g ^ o r o 
( espáñol, á 3 div. 
DESCUENTO M B E C A N - ( 8 á 10 p g onnal oro y 
T I L J hillat»,. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZCCARKB. 
Blanco, trenes de Derosse y 
Rillienz, bajo á regular... . 
Idem, idem, ídem, ídem, bue-
no á enperior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogaoho, inferior á regular, 
Mimero 8 á 9. (T. fí ) 
Idem bueno á su.eri-r, nú-
m«ro JO A 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado íníorlor a rtgalar, 
número 12 á 14, Idem 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . . . . 
Idem mnperi ir. n? 17 á 18 id . 
Idem florete u? 19 á 20 id 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OKNTSlFÜQAS DE GOAftAtO-
Polarización 94 á 96.—Sacos, de 5J á 6 i reales oro 
arroba.—Bocoyes: sin operaciones 
AZÜOAR D E MIEL 
Polarización 87 á 89 — D e 4 á 4i reales oro arroba, 
según enrase y número. 
AZUCAR AfA8CABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4i á 4J reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DR CAMBIOS.—D. Juan Bautista Moró, anx illa 
de Comdor. 
D S FRUTOS.—D. Francisco Marill y Bou, y don 
Joaquín Toscsno y Blain. 
Es copia.—Hab-.n% 21 de mayo de 1888—El Sín-
dico Presidente interino, José ÍTt de Montalván-
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O i Abrid ft 284^ por iOO y 
om. ] cerrd de 234^ á 284^ 
CUSO ESPAÑOL. ( por 100. 
COMANDANCIA GENERAL, DE L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
La Ŝ a D? María de las Mercedes Hernández y 
Segrú htiérfaaa del Comandante del Cuerpo de Es-
tado Mayor de Plazas, D Domingo Hernández B i -
qnero, cuyo dom;ciiio se Umora, se servirá presentarse 
en la Secreta»!* del Gobier .o Militar de la Plaz*, de 
tres á cuatro de la tarde de día hibi l , con el fia de en-
terarla de un asunto que le concierne. 
Habana. 21 de m&yo de 1888.—El Comandante Se-
oretailo, Mariano Mart í , 8-53 
SECRETARIA D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCION 2?—HACIENDA. 
El Exorno. Ayuntamiento ba acordado sacar nue-
vamente á pú' lioa subasta el arrendamiento de las 
casillas del Mercado de Cristina, con excepción de las 
marcadas con los números 14 y 25i62 coa arreglo al 
pliego de condt -iones y relación de precios Tublicadoa 
en la Gacel i OfiHal de 10 y 11. Rclelln Oficial de U 
y 13 y DIARIO DE T.A MARINA de l i de enem último, 
con las reotiticack vas insertas en el Boletín del 22 
del mismo mes. 
En su consecuencia al Exorno. Sr. Alcalde Munici-
pal, se ha servido señalar el día 27 de junio í e próx'-
ibo entrante, á las djs de la tarde para que tenga ju -
gar el acto, bajo su presidencia, en la Sala Capitu'ar, 
en el concepto de que en cuanto & las casillas números 
1 17 y 30 se celebrará la licitación simultáneamente 
en la Seoretiría del Gobierno General, bajo la prosl-
dencia del funcionario qu* des gne la Autoridad Su-
perior de la tala, en cumplimiento del artículo 9? del 
R. I) de 4 de enero de 1883 Vigente^ 
De orden dé >*. E. se baoe público por e&te medio 
para general conocimiento. 
Habeu», 21 de mayode 1888 ~ A d u í Í i n Guoúardo, 
C 807 3-31 
Pedro Rojas Pineda—Ríf^el Gutiérrez de la Cruz— 
Benigno S- Cruz—Diego Pefialver—Aurora Bernán-
dez—Ricardo Martínez So\a— Ĵot4 Pí Figueras. 
Oomandaneia mil i tar de marina y capi tanía del 
puerto de la iZa&ano.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ T GUTIÉRREZ, teniente de infantería de 
marina y fiscal en comidón de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre™ 
gón y término de quince días, c to, llamo y emplazo á 
I * persona que haya encontrado ó sepa dar razón de 
una cédula de inscripción perteneciente á D. Andréa 
Pérez Vidal, para que se presente á declarar en esta 
Comisión Fiscal, sita en la Capitanía .de Puerto; cuyo 
documento, trascurrido diebo plazo, quedará nulo, sin 
ningún valor, ni efecto. 
Habana, 18 de mayo de 1888.—El fiscal, Manuel 
González. 3-20 
B a r r a d a s de cabotaje . 
Día 23: 
De Caibarién vapor Clara, cap. Ginesta: con 650 sa-
cos azú-iar. 
Saguag"! Maií-i Andrea, pat. Lorerzo: con 800 
sacos carbóa. 
O e s ^ a c í i a d e m de cabotaje . 
Día 23: 
Para Sagna gol. Pirineo, pat Pelllcer: con efectos. 
SnTas j^oi. Cañad, pat Colomar: con efectos. 
M4otua gol. Nuevo Hilario, pat Pujol: con efec-
tos. 
BuQ.ues c o a r e s i s t r o abierto . 
Para Santander vapor-correo esp. Hudad Condal, 
cap. García, por M. Calvo y Comp. 
NuevÁ Orleans y esca'a» van. amer. Hutchinson, 
cap, Baker, por Lawton y Hnos. 
Del Breakwater boa. amer. John E. Chase, capi-
tán C if 'brd, por Prancke, hijos y C mp. 
Nueva-Y<>ik vap. amer. San Marcos, cap. B u -
rrc-ws, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Yoik vapor-correo esp. México, capitán 
(Ramona, por M. Calvo y Comp. 
Ddl Breatwater, vía Sagua, boa. amer. Tellie 
Backer. cap. Carty, por Hidalgo y Comp. 
——Del Breakwater gol. amer. Mary Nowell, capitán 
Lant, por 0. E Beck. 
Havre boa. norg. Silo, cap. Pederson, por Da-
osaq y Comp. 
—-^Dol firabflracer gol. J, P. Merry, cap. Braudley, 
por H . Upmaun y Comp. 
— - D e l Bí;e;.fi;vi'ater berg. amer. Jennie Fhinney, ca-
pitán Noito., por CVE. Becfc. 
Filadeifia boa. norg. Spefanza, cap. Anderson, 
por H B. Hamel y Comp. 
- — l ) e l Breakwater berg. amer. Charles Molford, ca-
pitán Squires, por R. Trnfiin y Comp. 
Del Breakwater berg, amer. Arcot, cap. Catls, 
por Trnffia y Comp 
— - D e l Breacwater boa. esp. María Luisa, cap. Mo-
ra, por H . Upmann y Comp. 
Oomahdancia mili tar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal —DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente do 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
Í'ón y término de quince días, cito, llamo y emplazo á as personas que hayan encontrado ó sepan dar razón 
de las célalas de inscripción, correspondientes á los 
individuos Ricardo Carcaño López, Antonio Trocha 
Bajones y Celestino Vázquez, para que se presenten 
á declarar en esta Comisión Fiscal, sita en la Capita-
nía de Puertr; cuyos documentos, trascurrido dicho 
plazo, quedarán nulos, sin ningún valor ni efecto. 
Hab-ina, 18 de mayo de 188^.—El fiiscal, Manuel 
GnmáUs 3-20 
Comandancia mil i tar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Hnhana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única caita de edicto y pre-
Jón y término de quince días, cito, llamo y emplazo la persona que haya encontrado ó pueda dar razón 
de una Ucencia absoluta de marino de guerra, perte-
neciente á José Deograoia Pérez Suírez, para que se 
sirva presentarse en esta Comisión Fisca1, sita en la 
Capitanía del Puerto, á prestar declaración; cuyo do-
oumento, trascurrido dicho plaüo, quedará nulo, sin 
ningún valor ni efecto. 
Habana, 18 de mayo de 1888.—El Fiscal, Manuel 
G&ntsál i 3-20 
Buq.t&es q.vi9 s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayc-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Mntn.: con 100 ter-
cios tabaco y 110 bultos fruías 
Veracrnz y escalas vap. amer. Manhattan, capi-
tán Sievens, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz Barcelona y es • 
calas, vap esp. Pío I X , cap. Lloi^ca, por Suco-
sores de Cláudlo G. Saenz : con 457 cijas, .f>,380 
sacos, 100 estuches y 1,303 barriles azocar; 267,720 
tabacof; 21,600 cajetillas cigarros; 6í6 kilos pica-
durat 335i pipas, 17 barriles y 2 garrafones a-
guardieute; 8S0 galoaes miel de ebejas: 245 kilos 
cera amarilk; l buríil miel do purga; efectos y la 
carga que tomó anteriormente-
Barcelona hca. esp. María, cap. Domenech, por 
J. Rafecas y Comp.: con 2,Í30 sacos azúcar. 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s tro h o y 
No hubo. 
DON JOSK QODOIT GARCÍA Juez de Primera instan-
cia oel dütrito de la Catedral 
En virtud del juicio de menor cuantía seguido por 
D. Víctor Pérez contra D Antonio Várela Montes, 
sobrepesos, se sacan á pública sn basta los enseres 
pertonecientes á l a imprenta ' El Eco Militar," y que 
ton los siguieutes: tr s maquinas de rotación, señala 
das dos dé ^llás con los números 4 y 5, íim'i>aa del fa-
búcat te "Éloe/i y Ip otra marcada con el n? 7, del 
f bricante ''Cornell Ibacoa," de UBO, taáadas en dtla 
mil cuatrocientos pesos oro; cuatro máquinas de " L i -
barty," dos de e.las del u? 4 y las otras dos del n'.' 2, 
tamnlán de uso, tasadas e mil pesos oro; y ócheioien-
ta» cincuenta cajas de tipos de imprenta de diversas 
o'ases con sus correapon'':ímte8 thivalet'ss, unos dé 
madera y otros de hieiro, tío uso, tasadas en tres mil 
pesos on j habiéndose cefialado para la subasta la au-
diencia del dia seis de junio próximo venidero, á las 
doce de la mañana, en la Sala del Jurgado, situado en 
la éal'e de 'a Habaoanúmero ciento trointa y seis; ad-
virfléodose que no se arimUiráu posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del avalúo y que para to-
mar paite en la subasta los licitadores deberán con-
ajanarmóviamente en la mesa del Jnzgsdo nna can-tidad igual, v i» menos, tu por cieuio IBOBÍ — 
de Valor de los bienes, según su tasación, que sirve de 
tipo para la snbai'ia.—Habana, mayo diez y nueve de 
1888—José Goaoy Gar'eia,—Ante mí, Nicanor del 
Cainpo. 6310 3 22 
I f l i f f i . 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro -e Puerto-Bloo. 
Bonos del Ayuntamiento. . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacene» 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Ibla de Coba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de H i -
oendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gan 
Compañía Cubaba de Alambrado 
de Gas. 
Compañía Kfpañolade Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Híspano-Ame-
rioana Consolidada.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
deja Habana...;,.-
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla..... 
Compañía de CaminoB de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Glande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Saucti-Spíntes 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de Hielo , 
Ferrocarril de Guantánamo.. . , 
Compradores. YeDd 
102i á 107i V 
" 8 7 Í " á * 8 8 V " v 
IBi & J5J P 
18 á 12J D 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g i n -
terés anual 
Id. de los Almacenes de Sta. Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gas 
Hispano-Amerioana Consolida-
da 
Habana, 23 de mayo d» 18H8 
27 á 18 
95 á 92 
m & 
32i á 31 
38 á 25 
mi á 5.4 
532 & 53 
12 á 11 
15* á 16 
iSi á 12 
Si á 4} 
7* á 6 
89 á 85 
IfiJ á 14 
I) 
12 á 4 D 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE I^A COMANDANCIA GENERAL 
DEJL APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
A l Exorno. Sr. Comandante General del Apostade-
ro ha participado el Capitán del Puerto de Guantá-
namo que en el Placer de la playa del Este del mismo 
se ha fondeado nna boya, pintada de rojo, en 6i bra-
zos de agua, á dos cables de tierra, demorando al B. 
del Rincón de Río Frío y al N . 70 E. de la Punta San 
Nicolás, ouya boya marca el sitio por donde pasa el 
cable e éctrico que une á esta Isla con la de Santo 
Domingo. 
l io que por disposición de 8. E., se publica para 
conocimiento de los navesrantes. 
Habana, mayo 11 de 1888 —Jjufa G. y Oarhonell. 
3-13 
Milán, 22 de mayo, á l a ) 
1 y 50 ms. de la tarde, s 
A y e r s e a p l i c a r o n a l E m p e r a d o r 
d e l B r a s i l i n y e c c i o n e s de c a f e í n a , 
r e c o b r a n d o algo, m e r c e d á e l l a s , l a 
s e n s i b i l i d a d . C o n s e r v a l a inte l i -
g e n c i a , a u n q u e algo t u r b a d a , B r a n 
xxxxxy p o c a s l a s e s p e r a n z a s de s a l ' 
v a r i o , a y e r tarde . H o y h a a m a n e -
s e c i d Q u a p c 9 e m e j o r . 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DE HACIENDA PUBLICA DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA. 
NEGOCIADO DE CENSOS. 
Extendidos los recibos do Réditos de Censos de Re-
gulares, correspondientes al mes de abril próximo pa-
sado, se avisa á los Sres. Censatarios pueden pasar á 
recogerlos á la Sección de Becaudacióii de esta Pr in-
cipal, sin reoxrgos de ninguna especie hasta ei día 16 
de junio próximo- Trascurrido dicho plazo, se proce-
derá á su cobro por la vía de apremio. 
Habana, 12 de mayo de 1888.—i/m« Guarnerlo, 
3-16 
Hayo 24 Panamá: Puerto-Rico y escalas. 
24 Niágara: Nueva York. 
M 24 Murciano: Liverpool y escalas. 
„ 24 Ardancorrach: Uuseovr. 
24 Murciano: Liverpool y escalas, 
.a 24 Pedro: Amberes y escalas. 
M 26 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
•« 27 Federico: Liverpool y escalas. 
. . 23 Morgan: Nueva Orleans y escalaa. 
29 B&ldomero Iglesias; Ñueva-lTerk. 
.« 99 City of Aiexaudria: Nueva Yort . 
8 ) Olty of Washington: Veracrus, 
SO Eduardo: Liverpool y esodiad, 
31 Santiago: New-York. 
Junio 5 Manuela: St. Thomas y escalas. 
mm R City of Colombia: Nueva York. 
_ IB Ramón A* H w ñ r * : Ht. Thoiu«a y esoalss 
Mayo 24 México: Nueva-York. 
24 San Marcos: Nueva York, 
25 Ciudad Condal: Santander y escalas. 
.» 26 City oí Atlanta: Nueva York. 
M 29 City oí Alexnadrla: Veracruz y escala». 
— 30 Morgan: Nueva Orleans y edcal»*. 
30 Panamá: Puerto-Rico y esoala». 
31 Niágara: Nueva York. 
Junio 2 City of Washington: Nueva York. 
5 City of Colombia: Veracru» y Progresa. 
10 M«DU«1Í.: St. Tbom»» r amaliu. 
P r a E T O D E L A H A B A N A * 
ENTRADAS. 
Día 23: 
De Port-au-Prlnoe y escalas en 7i días vap. español 
Panamá, cap. Genis, trip 66, tons 1,347: con 
carga general, á M Calvo y Cp, 
Nueva-York en 5i días, vap amer Manhatan, 
cap. Stevens, trip. 89, tons. 1,154: con carga ge-
neral, á Hidalgo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso en l i días, vap. americano 
Mascotte, cap. Hanlon, trip. 35, tons. 620: en 
lasvre, á Laxvton y Hnos. 
Cárdenas en 1 dia vap. amer. San Marcos, capi-
tán Burroi s. trip. 57, tons. 2,lfí7: con azácar de 
tránsito, á Hidalgo y Co 
Veracrnz y escalas en 5 días, Vap. amer. City of 
Atlanta, cap. Buriey, ttip. 4l, tons. 1,151: con 
carga general, á Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Dia 23: 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer, Mascotte, ca-
pltán^Haulon. 
Veraóruz y escalas vap. amer. Manhattan, capi-
tán Stevens, 
Nueva- Orleans y escalas vapor amer. Hutchin-
son, cap. Baker. 
B z t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar cajas 
Atúoar sacos.. •«•• 
Azúcar estuches 
Azúcar barriles •• 
Tabaco tercios 






Miel de abejas galónes...» 
Cera amarilla kilos 















P ó l i z a c o r r i d a s e l d i a 2 2 
de m a y o . 
Azúcar sacos .*<•. 
Idem barriles 
Tabaco tercios 









L O N J A Dií V I V E R E S . 
Ventas ejeetuadas hoy 23 de mayo. 
ÍOOO calas fideos La Salud..é $5^ las 4 o. 
10 id. tocino en pedazos $ip qtl. 
50 bsrilcs frijoles bíanoos amer. )3 i rs. sr* 
60 id id. colorados ÍÍÍ tí ra. ar. 
10 huacale» jamones melocotón. . . . $2U qtl. 
150 (IUTOB isleñoH Almeida $28 qtl. 
400 Id. PatagrSs $36J qü. 
200 quijos ídem $*« qtl. 
50 ouKáis de 10 L mantequilla Norte $3T qtl. 
10 Bcoojes latas manteca Sol $17] qtl, 
8 id. i id. id. id $!• J qtl. 
6 id. i id. id. Id. . . . . . . $I>ÍJ qtL 
100 ter.ierolas manteca c h i c h a r r ó n . . $ 1 5 ^ qtl. 
50 H. Id. León $'4Í qtl. 
. . - i b'.'v 0~.v.Ki.u,r _ P i n 
70 id, café corrlento. , \«-
112 id. id. bueno $20i qtl. 
m mu 
P A K A G I B A R A 
saldrá el dia 3 de junio la golata Mwía, de porte de 
doscientas teoelada». Admite carga por el muelle de 
Paula. Admite eargaypasejeros. Informarán á bordo, 
y sus consigna'arios Oficios 96. 
6203 1 3a-21 13d-22 
PARA CAÑARÍAS SALDRA A PRINCIPIOS de junio la barca Amelia A, capitán Tejera. Ad-
mite carga y paceros. Impondrán sus cíinsignatarios 
Galban, Ríos y C?, San Ignacio 36. 
«236 lR.20Mr 
m 
M o T i m i e u t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De CAYO HUESO y T A M ^ A , en 61 vap. ameri-
oano Mascotte: 
Sres. O. Robert Lawtón—J. P. Castañeda—A. J . 
Díaz—Teodoro Will—James Warner—Leopoldo A -
quilón—Angel Dávalos—Abelardo Miqneli—Joan H . 
Maclas—Romualdo Pérez—Nicolás M. Arteaga-— 
Donato M. López—Laís Rivero Valdós—Generosa 
J. de Marifio—Rosario M. Frotnesta—Luís R. Rodrí-
guez—José A. D . de Estrada—Francisco A Mendoza 
Auacleto R. Qarni—José H Delgado—Cecilio Bo-
nato—Vicente Cártama—Adolfo Lnjáu—Ricardo L . 
Walder—Luís Mayolino—Julio González. 
Do P O R - A Ü - P R I N C B y escalas en el vap. espa-
ñol P a n a m á : 
Sres. D. Emile Francillón—Felipe Abella—Rafael 
Mlrade—Luís Pavía—Ruperto Moreno—Pedro Vassa-
co—Rosa Moulero y un niño—Tomas Redondo—Mi-
guel Pu'g—Bernardo Serrano—Manuel Navarro—Ro-
sario Flores y 4 hijos—Ramón Gómez Rosado—Maiía 
J. Caballero y una niña—Abelardo Varonn—Bocapio 
Castillo—Bernardo González—Pedro Osoiio—Brígida 
Varona—Enrique Boza—Francisco Arellano.—Ade-
más, 4 de tránsito. 
De VERACRUZ y escalas, en el vap. americano 
Oity of At lan ta : 
Srea. D . Anacleto Gutiérrez y señora—Agustín 
Gunsher. 
S A L I E R O N . 
Para N Ü B V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
americano Hutchinson: 
Sres. D . Félix O'Niel—Antonio Amuy—José A -
ohan—Luís Arar go—Carlos Lí—Anastasio Segundo— 
Francisco Aquien—Dimas Achón—Casimiro Gonzá-
lez—Luís Allí—Alfredo Fué—Celettino Apo—Segun-
do Afao—Natalio Gómez—David J. Dowers—Elika 
Casllier de L ó p e z — C . Curan—Marcos Morales— 
Florencio Lecour—Juan Leoour—W. P. Wood—Ge-
rónimo Lazo Mendoza—Vicente Pedroso—Ana Gon-
zálíz é hija—Erne«t Blllnger—José I . del Pino—R»-
migio López, 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor ameri-
cano Manhattan: 
Sres. D. Amado López y señora—Antanio Ghasú— 
Andrés Echevarría. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ame-
caano Mascotte: 
Sres. D . Rafael H. García Herrero—Angela Lasa-
la y Booth—Tomasa Oliver—Juan Albrida y Bona-
—Antonio Rosanas Capestany—Desiderio del Rey 
—Gerardo Cartaya—Angel Martínez Vega—Susan? 
Dickineón—Rosario Padilla Cardoso—Francisco Ro-
dríguez González—Balbina Abenza y Noy—José 
Fuente Pulsó—Francisca Duran Gonzilezy 3 hijos— 
Marcelino Martínez Teja—Juan B , Martínez Fer-
nández y Sra—José Tur—José Boíquets y Cosola— 
Sydenham P. C. Henriqaez—José Monteresl Barrios 
—Bstebaa Acolita CMrwR—Joitó P. Ana9nt«M"-? 
COMPAÑIA DÉVAÍOÍlSS 
D E L A MALA R E A L INGLESA. 
Kl vapor-correo Inglós 
O I E L i 2 ! E ! i 
capitán BUNTINGK 
Saldrá para 
J a m a i c a , C o l o n , P u e r t o s d e l N o r t e 
y S u d de l P a c í f i c o . 
S o u t ü a m p t o n , v ía Veracruz 
Sobre el dia 29 de mayo. 
El flete para VERACRÜZ, LAS ANTILLAS, NORTE T 
SÜD DEL PACIFICO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú y Veracruz, se requieren facturas 
consulares. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería, el 
dia28 del comenta. Admite pasajeros. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
clon General de Correos. 
De más pormenores informarán OFICIOS 16. 
6295 6-23 
M a i l S t e a m S M p O o n a p a n ) 
9 4 8 A N A "Sí 
L I N E A B Í S S C T A . 
LDB HERMOSOS VAPORES D B flIBBSO 
B A t f M A R C O S , 
^ p í t e n B U R R O R O S . 
.*pHMí T. 8. CURTIS, 
K T I A C 
«spitaa 5SNNII8. 
capitán L . A L L B N . 
ÍJea magnífioas cámaras par» pMaleros, «alSífea 4t 
itabos puertos como sigue: 
^AX.23Sf DJS X f f I I W - T O X K 
l»& ¡ s á b a d o s á l a s t r e s de l a tarde i 
SARATOGA Sábados Mayo 5 
SAN MARCOS . . . . 12 
NIAGARA . . . . . . 19 
SANTIAGO . . . . 26 
l ee J-aévos» á. l a s c u a t r o de l a tarde 
SAN MARCOS Jueves Mayo 8 
N I A G A R A . . . . 10 
SARATOGA . . . . 17 
SAN MARCOS . . . . 24 
N I A G A R A . . . . 31 
Satos hermosos vapores tan bien conocidos por 1» 
repidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámara». 
Y también llevan abordo execelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
f laterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavrs y Ambóres, con conocimientos director.. 
La correspondencia se admitirá tínicamente en Ib 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres. SouthamptonJHa-
vre y París, en conexión con las líneas Cunard, Whits 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nasaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Líaea entre iíew-Yort j Oieaf uegos, 
CON S3CALA FiN NASSAU Y SANTIAGO DB 
CUBA. 
















Mayo. 2* Mayo. 28 M a y o . 2 2 
jas POP imb •us iíneas si uyslcn del viajero. 
Faifa istífiSsigirsafi 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A *5. 
t más pomesof *3 impondrán su* oontlgnatutf I 
O B H A P I A 86. H I D A L G O J ^ J J 
YAPORES-CORREOS VAPORES-CORREOS 
DE U C O M I A TRASATLANTICA, »« IA COMPAÑIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio LOpez y Cp. 
C I U D A D C O x N M l , El vapor-correo 
c a p i t á n G A R C I A . 
Saldrá para SANTAN DfeR el 95 de mayo á 1M 5 
ds la twrde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dicho .puert y carga para 
Santander, <!á>liz, Barcelona y GfenovB, 
Tabaco para Santander gofamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 23 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO y CP.. Oficios 28. 
1 24 812-1B 
E l vapor-correo C. D E SANTANDER. 
capitán S A N E M E T E B I O . 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el 30 de 
mayo á las dos de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo3 billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se firmarán por ios consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta r l dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO y CP., Oficios 28. 
t 24 812-EI 
V I L L A V E R D E , Bl vapor-correo 
Capitán G E N I S . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 80 de mayo pata 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Elco 
hasta el 28 Inclusive. 
NOTA —Esta Compañía tiene abierta una póliza 
¿otante, asi para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen eh sus vapores,—Habana, 22 de mayo 
de 1888.—M. CALVO y CP., Cáelos 28. 
1 24 312-1E 
L I N E A D E C Ó l O Ñ . 
Combinada con las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDA. 
D é l a Habana.... 
. . Sgo de Cuba.. 
. . Cartagena 
. . Colon 
. . Pto. L i m ó n . . . 
Colon., 













. . 28 
. . 26 
. . 28 
. . 29 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba... dia 23 
. . Cartagena . . 26 
. . Oetím ..27 
. . Pto. L i m ó n . . . . . % 
. . Colon ÜO 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DEÑEW-YORK 
e n c o m b i n a c i ó n con lo s v i a 1 « a á E u -
ropa, V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se hat¿n tres viales mensuales, saliendo lo» vapores 
de este puerto y del do Nsw-York los días 4, 14 y 21 
de cada mes. 




Saldrá para MUE V A - Y O R K 
el dia 24 del corriente á las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
taiabHn por el muelle de Caballería á voluntad de los 
cargadores. 
La Carga se recibe hásta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta une póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demáti, 
tajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores.—Mabana, 16 de mayo 
de 1888 — M . CALVO y CP.—OFICIOS 28 
1 n i 2 _ m 
New-York Havana an*» Mexican 
mai l steam ahip Une. 
Para Mew-lTork 
Saldrá directamente el sábado 26 de mayo, fi las 4 
de la tarde el vapor-correo americano 
City of Atlanta, 
Capitán Buriey. 
Admite carga psr» todas partes y pasajeros.— 
Do más pormenores, impondrán BUS consignatarios, 
OBRAPIA 25, H I D A L G O Y C* 





Y llega á Carta-
gena 
. . Sabanilla 
a SitntaMarta... 
. . Pío. Gftbello... 
. . La Guayra.. . . 
. . Ponce 
. . Mayagiiez..... 
. . Pto. R i c o . . . . . 
. . Vigo 
Corufia 
. . Santander 
. . Havre 
L ive rpoo l . . . . . 
dia 3 
. . 4 
. . 5 
. . 7 
. - 8 
. . l l 
. . 12 
. . 13 
. . 29 
. . 30 
. . 31 
. . 4 
. . 7 
N O T A . 
Los trasbordos de la Carga procedente del Pacíflco, 
Colombia y Venezuela, para l a Habana se efectuará 
en Puerto Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M . L . Villaverdt. 
M e s k a ü M a i l S t e a m B M p L i n © 
Los vapores de está cpredltada líneat 
V A P O H 
T R I T O N , 
capitán D . FERNANDO A C A R H E G D I . 
VIAJICM SEMANALKS DB IÍA HABANA A BA-
H I A HONDA, R I O BXiANCO, SAN CAYETANO 
Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará hacta San Cayetano los domingos por la tar-
de y a Malas Aguas los HUAS al amanecer. 
Regresará á San Cavetono (donde pernoctará,) loa 
mismos días y á Rio Blanco Bahía Honda lO) mártes 
saliendo les miércoles á las 5 de la mañana para la 
Bfabaoâ  
Recibe carga los vlémes y sábados por el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De pormenores impondrán en dicho buque. 
In 23 812-E1 
A J. BAíiCEÍilS Y c 
C U B A NTJM. 43 
J E J V T R J E O B I S P O IT O B R A P I A 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más iíaportantes de la Península, I s -
la* Kuleure» ? Cauariaa. I 20 156 IB 
J . A . B A M C K H 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HáBANA 
OIRAN LETRAS en todas cantidades ft 
i«rta y larga vista sobre U> las las principales 
plazas y pueblos de e«ta ISLA r la de PUB U 
TO RICO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre lospiincipales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s 
21, O B I S P O 21 





capitón John Deaken. 
SPlty idí W á s h i n s t o í ó , 
capitán J, Reynolds 
City of Coh&mbia, 
capitán W . M . Rítt.ig. 
Oity Atlanta. 
capitán J. Buriey. 
Empresa de vapores de Menéndez 
y Compañía. 
Vapor "Argonauta," 
c a p i t á n Santamarina. 
Este baque saldrá de eat) puerto nara Santiago de 
Cuba con escalas en Cienfuegos, Trinidad, Tunas, 
Jácaro , Santa Cruz y Manzanillo. 
El jueves 24 del corriente por la noohe. 
Recibe carga por el muelle de Luz el lunes 21, mar-
tes 22. miércoles 23 y jueves 21. 
Se desnacha, San Ignacio 82. 
«174 Bft-18 5d-lfl 
capitán F . Stovzna. 
fcáaien a e i » . — - • — ^ v a -
dlos á l a s 4 de l a t a r d e 7 de JSrew 
T o r k todos lo s j u e v e s á l a s 3 d é 
l a tarde . 
entre N e w - l f o r k y l a H a b a n a . 
S a l e n de l a N e w - T o r k : 
CITY OF A T L A N T A , . J u e v e s Mayo 3 
OITY OP W A S H I N G T O N . „ « 10 
M A N H A T T A N ~ " l í 
CITY OP ALEXANDRIA.» ~ « 2 4 
C I T Y O P C O L U M B I A . . . . . . . . « 81 
S a l e n de l a H a b a n a : 
M A N H A T T A N »&%•>•• Sábado Mayo 6 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . - 12 
OITYOP COLOMBIA - 19 
OÍTY OP A T L A N T A «3 
OÍTY OP WASHINGTON-^, .¿ Junio 2 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores dilecta-
mente á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
conexión con los vapores franceses que salen de New-
York á mediados de cada mes, y al Havre por los va-
pores qüe salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la Hnéa do vapores franceses 
(vía Burdeos hasta Madrid, en $100 Currency, y bas-
ta Barcelona en $55 Currency desde New-York, y por 
los vapores de la línea W H I T E R STAR (vía Liver-
pool) hasta Madrid, incluso precio del fertocafril on 
$140 Currency desde NeW-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en 
los vapores, CITY OP A L E X A M D R I A y CITY OP 
WASHINGTON. 
Todos estos vapores tan bien conocidos, por la ra-
pidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes C3-
modidades para pasajeros, así como también las nue-
vas literas colgantes, en las cuales no se experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre horizon-
tales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería 
hasta la víspera del día de la salida, y se admite carga 
para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, 
Rotterdam, Havre y Amberes, BUS conocimientos d i -
rectos. 
Sus consignatarios, Obrapía 26. 
H I D A L G O 7 CP 
• «« «19-1 «t 
U 
Para Nueva Orleans con escala en Cayo 
Hueso y Charlotte Harbor. 
Los vapons de esta línea harán BUS ví^Jea írllendo 
ie Nueva Orleans los miércoles á las ocho de 1» ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde on el érden siguiente: 
MORGAN ,» Staples Miércoles Mayo 9 
MORGAN Staplaa . . 18 
HUTCHINSON. . . Baker . . 23 
Se admiten pasojeroo y carga, además de los Pan-
tos arriba mencionados, para San Prancisco de Cali-
fornia y se dan boletas directas para Hong-Kong, 
(China.) 
La carga se recibirá on el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde el día de salida. 
De más pormenores informarán sus consignatario», 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
(i 790 I Mv 
Empresa de Vapores EspaUoIe» 
D E LAS 
ANTILLAS Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS Da H E R R E R A . 
MANUELÍTA Y MARIA, 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Este espléndido vapor saldrá de este puerto el día 26 
de mayo a las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G-ibara, 
M a y a r í , 
B a r a c o a 
^nantina»£i4f y 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevita».—8r. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sreá. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—-Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monéa y O* 
Qnnatínftmo.—Sres. J . BUÍT'C y «Tp. 
(hibft.--8re8. L . Ron y Cp. 
So despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
SAN PEDRO 26. PLAZA D B L U Z . 
122 8I2-KJ 
VAPOB CLARA, 
capitán D . M A N U E L GINESTA, 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tardo y llegará á CÁRDENAS y SAOÜA los sábados, 
f & CAIBARIKN los domingo» al amanecer. 
Hetorno. 
Saldrá de CAiBARtíJCí los martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mañana-
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la a tenc lénde 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
á Cárdena» á Sagua. á Caibarién 
N. mm Í o? 
1 0 8 A G U I A R 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nuevo-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Paerto-Rico, Londres, París, B á r -
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, M i -
lán. Genova, Marsella, Havre, Lillo, Nantos, St. 
Quintín, Dleppe, Tolouse, Venecia, Plorenola, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &., así como sobre todas laa 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R Í A B 
183 1RA-1K 
SOCÍBMBS y wmm. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Seeretarfa. 
No habiéndose celebrado la Junta General para que 
se convoca á los Sres, Accionistas do esta impresa 7 
debió tener lugar el 16 del corriente, por no haber 
concurrido quienes representaran las acciones suficien-
tes al efecto, se cita para el viernes primero del en-
trante junio, á las 12 del dia. en la casa núm. 23 de la 
calle de la Amargura; en la inteligencia de qae *e 
constituirá la Juma cualquiera que sea el número de 
las acciones que representen los que asistan al acto. 
Habana, mayo 23 de 1888,—A. G. Llórente. 
Cn 810 ^24 
Compafiía del ferrocarril de Matanzas. 
t e r c i a r í a . 
La Junta Directiva ha, acordado distribuir, por 
cuenta de los utiU lados realizadas en el corriente aSo. 
el dividendo n. 56 de tres por ciento en oro sobre el 
capital social. Y lo pongo on conocimiento do los se-
ñores accionistas para que ocurran desdo el 21 del que 
cursa á hacer efectivas las cuotas que les correspon-
dan, en esta ciudad, á la Contaduría de la Compañía; 
y en la Habana, á la Agencia de la misma á cargo del 
Vocal 9r. D Joaquín Alfonso y Madan, Lamparín» 
ezquina á Cuba.—Matanzas, mayo l i de 1888.—Ai-
«oro Lavaslida, Secretario. 
«046 ia-l6Mv 
BANCO HISPANO COLONIAL 
DE BARCELONA. 
Delegación de la Isla de Cuba. 
Recibidos en esta delegación á nuestro cargo 1.290 
Billetes Hipotecarios y 41 residuos aplicados á lasi 
facturas de conversión de amortlzable al 1 y 8. y 
de anualld£Íde)> qae los Tenedores de ellas han solicna-' 
do se les entregue en esta capital; les participamos que 
excepción hecba de los días de salida de correo para la 
Península, pueden presentarse en esta Delegación con 
las expresadas facturas donde les «erán entregados loa 
valores á ellas correspondientes, previas las formali-
dades mandadas observar en estos casos 
Habana, 9 de mayo do 1888 — M . Calvo y C", Ofi-
cio» s«. C 761 IR-IOIUT 
Compañía del Farrocarrll entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
SKORBXARIA. 
La Junta Directiva on sesión celebrada hoy, ba 
acordado la distribución del dividendo n. 40 de 5 p g 
en oro á cuenta de utilHades, y se avisa á los Sres. ao-
oionist.ts para que desde «1 dia 1^ del oorrients. de I I 
Sáb Igbaéiolr. irtijTrpwivflJtV iÜ/'tíiívíiarf'qJo .i6-w«v» 
por.d m 
Habana mayo W de 1888.—El S«crotario, Antonio 
S dr BnstnmanU. Cn 7n« RO MM» 
Aviso importante á los señores hiis-
crilores del Centro Telefónico. 
Se inplioa nuevamente á dichos 8< Cores no permi-
tan bajo ningún concepta examinar, reparar, aireglar 
ó extraer los aparatos telefónicos de la propiedad de 
este Centro, á su servicio, «In que antes el «mpleado 
de esta Oficina Central les exhiba una orden firmada 
y eellada por tu Admlalstrueión; relevándoles de toda 
responsabilidad di' h» documento. 
Habana, mayo ^3 de 18R8. 
6424 «-2t 
Víverss y ferretería. $0-20 $0-25 $0-20 
Mercancías , $ 0-40 $ 0-40 $ 1-85 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres. íWro t Op. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D K HERRERA, 
San Pedro 26, plaza de Luz. 
Según el respetivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viernes á les seis de la tarde para Cá-
denas, Sagua y Caibarién, retornando de aquel puerto 
los martes á las once, después de la licitada del tren. 
122 ai2-lE 
Tampa (Florida) 
SPlass^ ® t « a a a s M 3 9 £<¿n$. 
B h M t S M » o w t « . 
OON ESCALA B H CAYO-HÜSSO. 
Loa bemoBOS y rápidos vapores do esta líne» 







V A P O R 
"GUANIGUANIC0." 
AVISO 
Con motl i-ú del poco movimiento de carga actual, 
suprime uno do sus vlsjfis y continuará saliendo de 
este puerto los día* 15 y último de cada mes á las cin-
co de la tarde para los ARROYOS, L A F E y GUA-
D I A N A . 
Llegadas. 
A los Arroyos, los días 16 y 19 á las 5 de la tarde. 
A La Fe . . . . 17 y 2 „ „ 5 de la mañana. 
A Guadiana . . 18 y 8 „ „ 8 de idem. 
Retorno. 
Sale de Guadiana los días 21 y 6 á las 5 déla mañana. 
, . La Fe . . 22 y 7 & las 9 de Idem. 
' . Los Arroyos los días 23 y 8 á las3 de idem. 
Llegando á la Habana los días 24 y 9 á las seis de la 
mañana. , 1 n j 
Recibe carga al costado del vapor en el muelle de 
Luz los días 11 al 15 hasta las tras de la tarde, y los 
días 27 al último de cada mes, hasta la misma hora. 
Tan pronto como las necesidades del servicio 1° re-
quieran por el aumento de carga, se darán viajes d«-
óenales veiiflcando su salida de este puerto los días 10, 
20 y SO de cada mes, para lo cual se dará oportuna-





Saldrán á la una de la tarde. 
HsrÉnlo» viajes en el órdwi tlguiente: 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado Mayo 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado — 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles . . 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Sábado 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Miércoles . . 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Raüval (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
on combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A 8 A N F O R D . J A K C S O N V I L L B , SAN 
AGÜBTIN, SAVANNÁH, C H A E L B S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T l M O R E , 
P H I L A D B ¿ P H I A N B W - Y O R k , BOSTON. A T -
L A N T A , N U B V A ORLBANS, M O B I L A , SAN 
LUIS , CHICAGO, D B T B O I T 
y todas las ciudades importantes de loa Esta dos-Uni-
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jackflonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporea en cone-
vión con las líneas Anchor, Cunard. Francesa, Guión, 
Inman; Norádeutscher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
Amerioan, Paket C9, Monarch y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nueva York por $ 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignatana. 
Los día» de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
dido por el Dr. D . M . Burgess. Obispo 23. 
La correspondencia ee recibirá únicamente en U 
Administración General de Correos. 
De máe pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J . D . Hashagen, Agente del Este, 261 Broadwfcy, 
Nuera-York, 
1 " Q79| W Í W l 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los jueves y á Caibarién los viernes por la mañana. 
R E T O R M O . 
Saldrá de Caiharléyi para Cárdenas los domingos y 
de este último punto para la Habana los lunes. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
za se despachan conocimientos esoeciales para los 
paraderos de Vinas, Cnltrados y Placetas. 
Se despacha á bordo é Infomarán O'Reilly 50. 
O 734 l - M v 
Blios i iras. 
J.M.BorjesyC 
B A N Q E B O S 
g, O B I S P O 3 
ESQUINA A M E R C A D E E E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a » á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O U K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO. NUEVA ORLEANS, VERACRUZ, 
MÉJICO, SAN JIJAN DE PUERTO-RICO, PON-
I CE. MAVAGUEZ. L.ONDRES. PARIS, BUR-
DEOS 1. YON, BAVONNE, HAMBURGO, B R E -
! MBNTBERU^í , VIENA, AMWTERDAN. BRU-
I 8RLAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GÉNOVA. 
I E T ^ ETCV. A^I COMO SOBRE TODAS LA» 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS E 8 -
PASOLAS/FRANCESAS é INGLE8A8 , _BONOS 
A V I S O 
Por ante el notario D. Joné Nicolás do Ortega en 
esta fecha ha revoca-io en todas BIS paito» el poder 
general que confeti á D . Federico Leopoldo Maó y 
Sánchez, desde IR de mayo de 1881; dejándolo en su 
buena opiiiion. Y por ente el mi-mo notario en etta 
propia fecha he conferido mi poder generalísimo & 
1>. Elias Soler y Trivifio. Habana v mayo 22 de 18Í8. 
Sajador Guardias. 6890 4-24 
GREMIO D E BODEGAS. 
Para dar cuenta del reparto de la contribución y 
celebrar el juicio de agravios, so convoca á los seño-
res Industriales pertenecientes á ésta á jnnta general 
que al efecto indicado se ha de celebrar el domingo 27 
del presente mes á las doce del «lía en la Lonja de Ví -
veres, Lamparilla número 2: advlrtiendo que no se ad-
mitirán otras reclamaciones que las que se hagan en 
la referida junta en la forma que previene el artículo 
57 del Reglamento. 
Habana 21 de moyo de 1888.—Bl Síndico 19, Juan 
Cobo C 802 6d-22 Ba-2a 
Gremio de rastros de la Habana. 
Se cita á los Sres. aKremluáos para la Junta que de-
be celebrarse el día 29 del corriente, en la calle de la 
Habana n. 86, para tratar sobre el reparto de contri-
buciones, entendiéndose que se llevarán á cabo los 
acuerdos con cua'quiera que sea el número de Sres. 
airremlados que concurran, Habana v mayo 20 de ISfS. 
El Sindico, A gusKn Coba. 6362 6-23 
AVISO 
El domingo 27 del corriente, á las doce de su ma-
ñana, celebra Junta general el Gremio de cambista» 
en la calle de San Miguel n. 79, advirtiendo á los i n -
teresados que estando hecha la clasificación so dará, 
cuenta á la Junta general y se celebrará la misma con 
cualquiera que sea el número de los concurrentes, 
quedando desde luego firme en todas sus partos los 
acuerdos que en ella se tomen. 
Se suplica á los interesados la puntual asistencia & 
fin de que expongan sus agravios si los tuviesen^ 
Habana mayo 21 de 1688.—El Síndico, Manuel 
Dia». 68a7 5-23 
AVISO. 
E l vapor español Asturiano, entrado cn este puer-
to el día 11 del actual praoedente de Liverpool, ha 
conducido á la consignación de D . José López Rico 
una csja marcada J . L . G. E . n. 2,769, contenjlondo 
libros impresos, embarcada en el Havre por D . G. 
Briat, y no habiéndose presentado el interesado á re-
cogerla se le avisa por este medio hallarse depositada 
en los Almacenes de esta Aduana.—Habana, 22 d * 
mayo de 1888.—(7. JBlaneh y C* 
6387 
Gremio de modistas y corseteras. 
Se cita á las señoras agremiadas ó á sus legítlmoi 
representantes para que se sirvan concurrir á la junta 
que ha do celebrarse el día 25 del corriente á las siete 
rte la noche, calle de O'Reilly 93, para proceder al 
reparto de la contribución de 1888 al 89. Advirtiendo 
que no tendrán derecho á reclamaciones las sefioraa 
que na asistan á la expresada junta.—Habana y mayo 
h de 1888.—La Síndico 6302 
G r e m i o de A l m a c e n e s de tabaoe e n 
r a m a . — S i n d i c a t u r a . 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 58 
del reglamento del subsidio industrial, se cita á l o e 
1 señores que componen este gremio para que concu-
rran el día 29 del corriente mes á las dooe en punto, 
en la casa calle del Príncipe Alfonso 225, donde so 
celebrará la junta para dar cuenta con el reparto para 
el año de 1888 á 89 y proceder al ju-cio de agravios. 
Habana 21 do moyo de 1888 — E l Sindico 19, J o s é 
Antonio Suárez. 6325 5-22 i 
^ L ^ l s ' T A D O ^ 
O T R A C L A S E D B V A L O R E S P U B ^ « ^ -
183 1B«-1K 
R e f i n e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a » . 
Agentes generales para el consumo y la export*-
oiónT—ORDONBZ H S O a - l^mnarm^»—Ha-
J . M . C B B A X . I 1 O S 7 
Banqueros y Comerciantes Comisionistas, 
AGENTES DB L A COMPAXU. TKASATiANTIOA 
80, Wall Street .—líew-Tork. 
Ofrecen sus servicios para toda ciase de operacio-
nes financieras. -» « A 
Compran y venden Bonos de los E U- , Bonos fie 
Estados, de Municipios, de Ferrocaoriles y toda cla-
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, g ran á corta y larga vis-
ta y dan cartas do crédito sobre las principales plazae 
do Europa y América. 
A L O S V I A J E R O S 
que visiten esto país, facilitan libriios talonarios dí> 
cheques para evitar el riesgo y molestia de viajsr por 
el interior con gruesas sumas de dinero, colocándoles» 
l luego & su partida el saldo & ra favor en cualaulet» 
piara del extranjero que designen, _ ,„ 
0 788 It-Wiaio 
H A B A N A . 
MIÉRCOLES 23 D I MAYO D E 1888. 
t J I i T I M O T E L B G R A M A . 
Madrid, 23 ti« «tayo, á l a t 
4: dé la tarde. S 
H a c o n t i n u a d o h o y l a d i s c u s i ó n 
d e l p r e s u p u e s t o de i n g r e s o s de l a 
i s l a de C u b a c o n s u m i e n d o e l s e -
g u n d o t u r n o e n c o n t r a e l S r . R o d r i -
g u e s S a n P e d r o . 
A ú n no s e h a f i jado e l d i a d e l r e -
g r e s o de l a c o r t e á M a d r i d . 
L i a s e s i ó n de h o y e n e l S e n a d o no 
h a t e n i d o i n t e r é s a l g u n o , l e v a n t á n -
d o s e poco d e s p u é s de a b i e r t a , p o r 
n o h a b e r a s u n t o s de q u é t r a t a r . 
Renovación de polémica. 
£ n una serie larga de artíonlos, expnso 
E l P a í s , hace algún tiempo, BU concepto 
de la deaoentrallzaolón, combatiendo nuea-
traa afirmaciones acercado la materia y 
anstentando laa suyas. Nosotros, ain 
gnlrle paso á paso en aquel debate, que se 
habría hecho interminable, recogimos ana 
principales aaertoa y opuaimoa doctrina á 
doctrina. Aaí cretamoa que quedaban laa 
coaaa, cuando la añeja polémica (y Uamá-
moala añeja, porque ae nos antojan añoaloa 
dlaa en las oontroveraiaa periodíaticaa) re 
aucita repentinamente, pretendlóadoae por 
el colega autonomista refutar lo que dijimos 
acerca de loa intereses locales, "en otra 
ocasión", palabraa del compañero en la 
prensa, ocaalón que habrán aeguramente 
olvidado nuestroa lectorea cuando á noao-
troa mlamoa nos costó trabajo recordarla. 
Hornos, eln embargo, refrescado la memo-
ria, y comprobado con el repaso de nuea-
troa editoriales que ayer decíamoa que ea 
de reconocerée paladinamente la existencia 
en Cuba de "intereses locales", comuneaá 
laa aela provlnclaa en que ae encuentra di-
vidido el territorio de esta Isla, si bien la-
menta E l P a í s que no aceptemos las con-
aecuenciaa que él entiende que en el orden 
lógico y dentro de laa naturalea condiclonea 
del sistema representativo, ae derivan del 
hecho reconocido. 
Y a que la polémica se renueva, en nuea-
tro puesto habrá de eneontrarnoa. Y oo-
menaamoa por rectificar el concepto que 
se nos atribuye, no en au esencia cierta-
mente, pero ai en au origen y en su exten-
aión. 
Hemos aoatenldo y seguimos sosteniendo 
que en la lala de Cuba, como en toda por-
ción del territorio de una nación, porque 
hablamoa de nueatra Eapaña como habla-
ríamos de otro cualquier Estado, existe un 
cuádruple orden de Intereses, en la esfera 
de la vida administrativa, ó sea la del De-
recho público, distinta de aquel círculo 
concreto del Derecho privado, que abraza 
la acción del Individuo, la de la familia y 
aún la de aquellas aaoolaclonea á laa que 
conceda la ley la Independencia y líber 
tad omnímoda en au deaenvolvlmlento, que 
toleran loa progreaoa de la moderna jurla-
prudencia. 
Esos diversos Intereses son los que co 
rresponden á entidades también diversas, 
cuales son el municipio (la ciudad); la 
provincia, de creación más ó menos artlfi 
olal; la reunión ó aglomeración de munlcl-
reolamarlo en esta región, en esta parte del 
territorio nacional. Y la causa es óbvia, lo 
ea que esos Intereses se funden en una co-
munidad de aapiraclones y tendencias de 
cuya dirección se encarga el Estado. 
No ea como E l P a í s supone que atribu-
yamos á ese Estado, que ea la Nación mis-
ma, ó como al dijéramos, au personificación 
legal, funciones ajenas á sú Institución, con 
las que deseamos revestirle por extensión, 
es decir, sin pertenecerle, atendida su esfe-
ra propia de acción, y sólo por una á mane-
ra de ficción jurídica; alno que reoonocemoa 
y proclamamoa un hecho cuya realidad no 
puede ponerse en duda. 
¿Quién negará que aaí como loa partlcu-
larea. Individuales, intereaea pueden verae 
en pugna y contradicción dentro de la uni-
dad social, resolviéndose sus con filetes en 
la síntesis á que nos arrastra ley impres-
cindible de la humana naturaleza, podrá 
también surgir el antagonismo de los Inte-
reses entre éstas ó laa otras provincias de la 
misma nación, Intereaea igualmente llama-
dos á fondirae en una mancomunidad que 
es como la resaltante de laa fuerzas socia-
les combinadas para producir eaa creación 
que ae denomina el Estado, la Nación, la 
Patria? 
Háblase mucho por nuestros colegas au-
tonomistas de oposición y contradicción de 
intereses, nacidos de las respectivas situa-
ciones geográficas ¿Y qné? ¿Determina esas 
diferencias tan sólo la distancia por las 
que separa loe territorios la Inmensidad del 
mar? Aún allí donde no existe semejante 
aoluolón ue continuidad, laa diferenclaa ae 
preaentsn. ¿Bastarán esas diferencias para 
constituir organismos distintos? 
Pues en uu régimen autonómico determi-
nadas porciones de un miamo territorio pue-
den llegar á tener intereaea encontradoa con 
relación á otraa. ¿Admitirán nuestroa ad-
versarios la división de los organismos di-
rectores? 
Noa falta el eapacio para deaenvolver 
nuestro pensamiento acerca de esos que ae 
denominan intereses regionales ó ¡ocales, 
materia Importante de la que hemos de se-
guir ocupándonoa. con el propóalto y la 
convicción de demostrar que al Estado Na-
cional eatá Justamente confiada au guarda. 
No podemos pasar en silencio el loable 
espíritu de c&ndad cristiana que ha presi-
dido á eataa reaoluclones, que valdrán á 
nuestro bien querido Prelado las bendicio-
nes y la gratitud de las numerosas clases á 
á quienea vienen á favorecer, y el aplauao 
sincero de cuantoa ae Interesan por loa dea-
gracladoa. 
Ai— í «1 
Estado federal, allí donde eaa claae de Ina 
tltuolonea públicas se conocen ó la reglón 
donde esa forma de organización no existe; 
y finalmente el Estado nacional. 
Dentro de nuestro sistema de Derecho 
público, en la Isla de Cuba distinguimos loa 
Intereses: 1? del municipio; 2? de la provin-
cia; 3? de la reglón; 4? de la Nación. Mas 
advertimos que el esta cuádruple dlvlalón 
nos diferencia ó singulariza de otra nlngu 
na reglón eapañola, ni arranca de la coe-
xistencia de varias provincias, dentro del 
que pudiéramos llamar Idéntico territorio 
geográfico. 
Porque, en cuanto á lo primero, Igualea 
títulos pudiera presentar á una pretensión 
autonómica cada reglón del territorio pe 
ninaular que en algo se distinga, en lo pe-
callar de ana Intereses, de otras reglones 
hermanas, en c u y a absurda hipótesis ten 
dríamoB una reglón catalana y una reglón 
andaluza, una reglón gallega y una reglón 
castellana, pero no á España; y por lo que 
respecta á lo segundo, no podría hablar de 
intereses regionales la Isla de Puerto-Rico, 
donde la dlvlalón admlnlatratlva no recono-
ce la existencia más que de una sola pro 
vínola. 
No discutimos acerca da las entidades 
municipio y provincia. L a controversia 
nace del concepto de la región. Repetimos, 
con el ejemplo de la Antllla hermana, que 
ese concepto no arranca de la coexistencia 
de provincias unidas por un peculiar Inte-
rés: allí no hay máa que una provincia; y, 
eln embargo, exlate el interéa regional, co 
mo existiría, en la Península, un Interés re 
glonal andaluz, áun cuando no se conoció 
ran esas divisiones territoriales del orden 
administrativo que Be denominan, las pre-
vi 'das de Jaén, Córdoba, Granada, Mála 
ga, Huelva, Almería, Sevilla y Cádiz, sino 
una única entidad que se llamara Andalu 
' oía. 
Ahora bien: ¿alguno de esos Intereaea re-
glonalea necesita para au deaenvolvlmlento 
la creación do un organiamo autónomo? ¿No? 
Luego tampo co hay aceptable razón para 
Vapor-oorreo. 
A laa cuatro de la tarde de hoy, miérco-
les, salió de Puerto Rico para este puerto 
el vapor-correo Ciudad de Santander. 
Las cosas en sn Ingar. 
Hemoa leído loa dea telegramas que apa-
recen dlrigldoa por el Sr. Vlllanueva, el pri-
mero al Prealdente de la Directiva del Cen-
tro de Detalllataa de Víveres de esta ciudad, 
y el aegundo al de la Directiva del partido 
de ünión Constitucional. 
E n este último ae habla de la presenta-
ción hecha por la comisión de preaupueatos, 
en la sesión del Congreso del sábado, de los 
artículos referentea á la amortización de bi 
lletea, conforme á las baaes ya comunlcadaa, 
y en cuya aprobación se confía. Nada dire-
mos acerca de este punto, por no sernos co-
nocidos dichos artículos ni menos la resolu 
clón de la Cámara acerca de ellos. 
E l primero de los aludidos telegramas 
contiene apreciaciones, acerca de la actitud 
adoptada cu eaa Importante cuestión, por 
el Sr. Conde de Galarza, auponléndoae en él 
-x— — ~ vt ievtugiuuu auxigu 1U VVlUUt 
sordamente. 
SI con esta apreciación se quiere dar 
entender que el digno Senador por Santa 
Ciar», en algúa modo, ae opone á la recogí 
da de loa billetes, podemos recomendar el 
recuerdo de la Iniciativa tomada por él en el 
alto cuerpo colegislador. 
SI ae refiere el telegrama á laa oplnlonea 
del Sr. Conde de Galarza en lo refarente al 
plan propuesto por el Sr. Vlllanueva, obra 
en nuestro poder documento auténtico en 
que nuestro amigo, si bien expresa la natu 
ral duda de qae dicho plán resulte eficaz, 
toda vez que les recursos que en él se dea 
tlnan para la recogida no aon auficlentea 
para amortizar máa que una mitad de loa 
bllletea clrculantea, siendo así au proyecto 
máa completo, puea aspira á la total amor 
tizacióa, manifiesta explícitamente que ae 
alegrará de que, por uno ú otro camino, se 
llegae á realizar un deseo general cual ea 
el de que sea un hecho la recogida. 
E n eate concepto, rectificamos la aseve-
ración de que pueda el asunto ser motivo 
de disgusto por preferencias á uno ú otro 
proyecto presentados á la deliberación de 
las Cortes. 
Sobre enterramientos. 
E n el número anterior del D I A R I O hemos 
publicado, reproduciéndolas del Boletín E -
clesíástico de esta Diócesis, laa equitatlvaa 
resolucionea tomadas por nueatro digno y 
raapetable Sr. Obispo reapecto de loa dere-
chos que deben aatlsí'acerse por concepto de 
enterramiénto en todos loa distritos que a-
braza aujarisdicción eclesiástica. E n esas 
reeoludoDíia campea el más loable deseo de 
favorecer á laa personas que carecen de re-
cursos, y se encuentran en el caso extremo 
de tener que acudir al cementerio con loa 
reatos queridos de alguno de BUS deudoa. 
Suprímense trámites difíciles de obtener en 
talea casos, entre ellos la certificación de 
pobreza expedida per loa Aloaldeo de ba 
rrio, bastando para lograr la exención de 
derechoa de enterramiento ó la rebaja de 
loa que se establecen en la correapondlente 
tarifa, la exhibición de la cédula personal 
También los pobres de aolemnldad po 
drán eer enterrados con cuja, ain abonar 
derechos, en el tramo de pobrea, cuando por 
caridad aea costeada aquella por alguna 
persona. A los pobrea de eata ciudad ae les 
ofrece gratuitamente la conducción al Ce-
meoterio general de Colón, á menos que 
renuncien á eee derecho. 
F O L L E T I N . 11 V . 
P A S C U A L Y M A R G A R I T A 
Novela escrita en francés 
E M I L I O G A B O B I A T 7 . 
(CONTINUA). 
—Basta de verdades desagradables—dijo 
éste fríamente.—SI fuésemos á decirnos la 
opinión que tenemos el uno del otro, pron-
to llegaríamos á las máa groseras pala-
b r a s . . . . ¿Pensáis que he hecho eso por 
gusto?. . . . Y a podéis figuraros el rato que 
habré pasado cuando deslizaba las cartaa 
preparadas, al pensar que al me hubiesen 
visto estaba perdido. 
—¿Y creéis que nadie sospecha de vos? 
—Nadie he perdido máa de cien 
latees. 
— Y ese joven, ¿no Boepechará tampoco? 
—Por lo menos no tiene ninguna prueba 
en contra mía. 
—Espero—dijo la señora de Argeles-que 
me diréis el nombre de la persona que os ha 
obligado.. . . 
—¡Ohl cao no—reapondió el Vizconde. 
Y añadió consultando au reloj: 
—Olvidaba qae ese tonto de Roohecote 
espera una estocada. . . . Que durmáis bien, 
señora, y hasta la vista. 
L i a le acompañó hasta la puerta. 
—Ahora va, de secruro pensó—á casa 
del enemigo del señor Ferallleur. 
Y llamando á su criado de confianza, 
—Pronto Jobín—le aijo—seguid al Vlz 
coudtí do Cor^lib, puea quiero saber á dón-
de va . y sobre todo, tened cuidado de 
que no os vea, 
Si hay en París una calle apacible y silen 
oiosa, asilo del estudio y la meditación, es 
seguramente la hermosa y ancha calle do 
Uim, que empieza en la plaza del Panteón 
y termina en la calle de Feulllantines. 
Las tiendas son en ella tan escasas, que 
podríamos citarlas una por una. 
E l reato de la calle está ocupado por her-
mosos edificios de fachada austera, rodea 
dos de jardines. 
Por la noche parece que se está en alguna 
tranquila provincia, pues prestando oído, a-
penas paede escucharse un eco del murmu 
lio atronador de París. 
E n esta tranquila calle es donde Pascual 
Perallleur vivía con su madre. 
Ocupaban un segundo piso con cinco pie-
zas que tenía vista á los jardines. No les 
costaba muy barato, pues pagaban 1,400 
francos;pero tenían quehacer ese sacrificio 
por la profesión de Pascual, que necesitaba 
uu despacho y un salonclto para que espe-
rasen sus clientes. 
Por lo demás, la vida de la madre y el hi-
jo era sumamente sencilla. Todo su servi-
cio sa componía de una asistencia que iba 
por la mañana á las siete, se retiraba á lae 
doce y no volvía hasta las aela de la tarde 
para comer. 
L a aeñora de Ferallleur se encargaba del 
resto, no avergonzándose al tener que abrir 
la puerta si llamaba un cliente. 
L a madre de Pascual tenía cincuenta a-
ños, pero representaba alguna más edad. 
Había sufrido mucho, y un observador a-
teoto hubiese reconocido huella de lágrimas 
ea las arrugas de sus párpados, y también 
en la ligera contracción de sus labios hu-
biera leído los sufrimientos y crueles dolo-1 
Donativo. 
E l D I A R I O DB L A MARINA ha contribui-
do con la suma de $114 25 cts. en billetes 
para laa obraa de la Ermita de Montserrat. 
Barrio del Pilar. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Muy Sr. mío: Los que suscriben, electores 
del barrio del Pilar, afiliados al partido de 
Unión Constitucional, han visto con sor-
presa que el Comité del mismo haya mani-
festado al Centro del partido su adhesión á 
la circular de la Junta Directiva, adhesión 
publicada en L a Voz de Cuba del día 16 
Como eete comité no ha aldo convocado, ni 
explorada la voluntad de loa electores, pro-
testamos contra esa manifestación y roga-
mos á Vd. haga pública nuestra adhesión al 
manifiesto del 31 de marzo, publicado en el 
D I A R I O del 5 da abril. Habana, 21 de mayo 
de 1888. 
Electores que se adhieren al manifiesto 
del DIARIO DB L A MARINA con fecha 5 de 
abril: 
Francisco Fernández—José Pérez—^Wen-
ceslao Acosta—Inocencio Meylán—Doroteo 
Pérez—Bartolomé Peleas—Lldoro Abarca 
—José Pérez yPórez—Antonio Soto—Fran-
cisco Teja—José Acosta—Juan Acosta— 
Franciaco Luján—Rifael Rubio—Eufrasio 
García Oliveros—Francisco Menéndez— 
Joaquín G-ómez—Angel Trespalacios—Ni-
colás B. de Veiga—Andrés Óarcía—Jaan 
González—Remigio Nieto—Dr. Francisco 
Penichet Barrios—Manuel Aguiar—Domln -
go Rodríguez—Manuel de Nales—JOEÓ Ló-
pess López—Maree ino Clareas—José Nieto 
—Francisco Robert y Rosoli—Joan Saba-
téa—Antonio Hernández—Angel Melón. 
Ei Sr. Arzobispo de Santiago de Cuba. 
Dice L a Correspondencia de España: 
'•Está firmado el decreto nombrando Ar-
zobispo de Santiago al Sr. Martín de He-
rrera, actual arzobispo de Santiago de 
Cuba. 
Entre personas que conocen los asuntos 
eclesiásticos se decía ayer no sabemos con 
qué fundamento, que el gobierno, antes de 
hacer este nombramiento, había propuesto 
una terna al Santo Padre, en la que figura-
ban, además del Sr. Martín de Herrera, loa 
obiapoa de Cuenca y de Vitoria, y que ha 
aceptado la dealgnación del primero, de a-
cuerdo con la Santa Sede." 
Fiesta en Earoelona. 
Dicen de Barcelona á E l Imparcial de 
Madrid: 
" E l comisarlo reglo ha recibido un tele-
grama en el cual ae anuncia que la reina 
saldrá de Madrid Indefectiblemente el día 
13 del actual. 
Durante la permanencia de S. M. habrá 
laa fiestas siguientes: 
E l 17 recepción, el 18 vleltaa á loa esta-
blecimientos benéficos, el 19 carreras de ca 
balloa, el 20 Inauguración de la Exposición, 
el 21 regatas en el puerto é inauguración 
del hoapltal clínico, el 22 visita á los cuar 
teles, loa dlaa 25 y 26 visita á Monserrat, el 
27 juegoa floralea, el 28 vlalta á laa cárcelea, 
el 29 recepción en la Diputación, el 31 Inau 
guraclóa del monumento á Colón y el 1? de 
junio fiesta marítima." 
Congreso jurídico. 
E n el próximo mea de aetlembre se efec 
tuará en Barcelona, como tiene anunciado 
la prenaa de aquella capital, un congreao 
jurídico, en el cual ae discutirán aela temaa, 
para uno de loa cualea, el que ae refiere 
la expropiación forzoaa, ha aido nombrado 
ponente el Sr. Dánvila. 
Parece que el Sr. Sllvela concurrirá á tan 
Importante congreao. 
E n la noche de ayer, martes, entró en 
puerto procedente do Port an-Prlnce y ea 
oalaa, el vapor-correo nacional Panamá, 
con carga general y paaajeroa. También han 
llegado á eate puerto en la mañana de hoy, 
miórcolea, loa vaporea americanoa Manha 
ttan, de Nueva York; Mascotte, de Tampa 
y Cayo- Hueso, y San Marcos, de Cárdenas. 
— E n el párrafo titulado "Merecido re 
cuerdo," que publicamos en el número an 
teiior del DIARIO, ae ha deslizado una erra 
la que deavírtúa au sentido, manlfestándo 
ae que nuestro Ayuntamiento ha acordado 
"formar la memoria," etc., en vez de honrar 
la memoria del eaclarecido aacerdote cuba 
no Padre Echevarría y Pedroao. 
—Por el Gobierno General ha aldo nom 
brado censor de teatros el Sr. Conde de 
Fabraquer. 
—Eata noche Be hará á la mar el cañone-
ro Concha. 
— E a probable que dentro de pocoa dlaa 
llegue á este puerto el cañonero Magálla 
nes. 
— E n la tarde de ayer entró en este puer 
to el cañonero Guardián, después de haber 
desempeñado comisiones del servicio. 
—Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al teniente de navio D. Faustino 
Sánchez. 
—Según nos participa en atenta carta el 
Sr, D. Domingo Frades, con fecha 21 del 
actual ha cesado en la Dirección del cole-
gio " E l Redentor," quedando éste á cargo 
del Sr. D. Juan Eatlvill. 
—Se están sustituyendo con notable ac-
tividad los ralla de la carrilera del ferro-
carril Urbano, en todo el tramo de la cal-
zada del Monte comprendido entre Amistad 
y Zulueta, por loa de nuevo aiatema que aon 
do canal máa cerrado y que dificultan nota-
blemente loa deacarrllamientoa, al propio 
tiempo que hacen más suave la marcha del 
carro, proporcionando mayor comodidad á 
los viajeros. 
Dentro de brevea días, ae emprenderá a-
nálogo trabajo en la calzada del Cerro, tra-
mo comprendido desde la de Palatino haata 
el paradero de la Empresa, en aquel barrio. 
- D i c e E l Comercio de Sagua la Grande 
que la Empresa de aquel ferrocarril tiene 
terminados cuatro quilómetros de la E n -
crucijada á Camajuaní, conflándoae que pa-
ra la próxima zafra podrán ser tirados á loa 
almacenes de la Boca los azúcares de las 
fincas que comprenderá dicho ramal. 
— Se ha concedido la baja en ei Instituto 
de Voluntarioa al teniente D. Lucio Suárez 
Solía y Vázquez y la aeparaclón del miamo 
al alférez D. Antonio Peña Carrodeguas. 
— E n el Instituto de Voluntarlos se han 
concedido loa aigulentea empleoa: de tenien-
te á D. Francisco Rodríguez Real, D. Cons-
tantino Faez Martínez y D. Bernardo Blan 
co Orljés y el de alférez á D. Juan Méndez 
Sierra y D. Benito Guerra Pais. 
—Han sido devueltas aprobadas las pro-
puestas de oficiales de la Brigada Montada 
de Voluntarlos de Artillería, del batallón de 
San Juan y Martínez y del tercer batallón 
cazadores de eata capital. 
rea heroicamente eoportados por que debía 
haber pasado aquella mujer. 
No era severa sin embargo, ni grave, y 
siempre loe pocos amigos que recibía con 
intimidad so retiraban encantadoa de su o 
portunidad y de au gracia. E r a una de esas 
majorca que no han tenido hlatoria y que 
han encontrado su felicidad en cumplir con 
sus deberes. 
Una corta frase resumía au vida: había 
amado y ae había sacrificado por los que 
amaba. 
Hija de un modesto empleado, se había 
casado llevando tres mil francos de dote, 
con un joven, pobre como ella, pero inteli-
gente y laborioso, que la amaba y era co-
rrespondido. 
Aquel joven al casarse se había jurado 
que haría fortuna para engalanar con todas 
las superfluidades del lujo á su ídolo, que 
era su mnjer. 
Empleado en calidad de químico, á un 
gran establecimiento industrial prestó tales 
servicios, que no tardaron en asociarle dán-
dole una parte en los beneficios. Su nom-
bre ha quedado escrito en el catálogo de los 
inventores, pues se le debe el descubrimien-
to de uno de esos brillantes colores que se 
extraen de la hulla. 
Al cabo de diez años era rico, amaba á 
su mujer como el primer día y tenía un hijo, 
Pascual 
Cuando á fuerza de trabajo y constancia 
había conseguido esta dicha, un día, bus-
cando cierta combinación, estalló un mor-
tero entre sus manos, causándole graves 
heridas en el pecho y en la cabeza. 
Qunce días más tarde moría tranquilo en 
apariencia, pero con el alma desgarrada de 
dolor al pensar en aquellos dos seres para 
quienes lo era todo en el mundo, 
—Leemos en el Diario de Trinidad: 
"De vuelta de su excursión por el valle 
de San Luis, tuvimos el gasto de saludar 
anoche á los apreciables Sres. Gamboa y 
Simo, de la vecina Clenfuegos. 
Hombrea de Inteligencia y aentldo prác-
tico, pudieron apreciar la inmenaa riqueza 
natural que encierra el valle y la pobreza é 
inutilidad de aparatoa en la mayor parte 
de loa ingenios para la competencia con o-
troa centros productores de la riqueza prin-
cipal del país. 
E l propósito—que merece las almpatías 
de todo el que se interese por la prosperi-
dad colectiva é Individual de Trinidad-es 
de levantar el primer ingenio central, á fia 
de que pueda dar principio la elaboración 
de azúcar, con aparatoa modernos, encimes 
de enero próximo. 
Apunto es este que entraña para Trinidad 
un Interés trascendental qae pudiéramos 
llamar de vida ó muerte y del qae, por con-
veniencia pública, hemos de ocuparnos en 
otros escritos. Por ahora, nos limitamos á 
dar la más cordial bienveuida á los señores 
Gamboa y Simo, que en el dia de hoy par-
ten para Cíenfaegos, deseándoles feliz viaje 
y pronto regreso." 
Por la Capitanía General se ha dictado 
la alguiente orden con objeto de que laa 
fuerzaa del ejército que guarnecen esta Isla 
posean municiones que ofrezcan garantías 
y de que queden como reserva en loa par-
quea suficiente cantidad de cartuchos de 
fusil y tercerola que reúnan dicha condi-
ción: 
1? Se procederá desde luego á cambiar 
la tercera parte de la dotación de cartuchoa 
tanto de faall como de tercerola Remington 
de loa cuerpea del ejército de esta Isla por 
igual cantidad de otras de la miama claae 
que ofrezcan garantíaa acerca de ana bue-
nos resultados. 
2? Este cambio tendrá lugar en loa Par-
quea de Artillería de esta plaza y de la de 
Cuba y Depósitos de Santa Clara y Puerto-
Príncipe por los cuerpos que guarnecen las 
demarcaciones respectivas á cuyo fin cada 
uno de ellos comisionará un oficial y los iu-
dividuoa de tropa necesarios al efecto, quie-
nes á au presentación en loa Indicados eata-
bleclmlentoa llevarán á cabo el cambio de 
que ae trata. 
3? Una vez que los diferentes cuerpos 
posean laa municlonea de referencia cui-
darán de emplear en fogueos, tiro al blan-
co, etc., etc., laa antiguaa, reservando laa 
que ahora reciben aclámente para las fun-
ciones de guerra, cuidando al miamo tiem-
po de que el entretenimiento de estas sea 
esmerado. 
4? Eata disposición se refiere á los cuer-
pos del ejército no comorendidoa en laa ór-
denea de 17 de enero, 7 de febrero y 10 de 
marzo últimos, puea en vlata de eataa de-
ben ó han debido ya llevar á cabo el cam-
bio de municlonea en la forma que ae de-
terminó entoncea laa fuerzas de infantería, 
caballería del ejército y Guardia Civil em 
picadas en la persecución de bandoleros en 
laa provincias de la Habana, Pinar del Rio, 
Matanzaa y Villaa, el cuerpo de Orden Pú-
blico y toda la fuerza de la Guardia Civil 
de eata I d a no comprendida en la primera 
de dichaa dispoaicionea. 
—Se ha aprobado el pase á la Penín-
aula, deade la Habana, donde se encuentra 
enfermo, del teniente de navio D. Alvaro 
Blanca. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de eate puerto, se ha recaudado hoy, 
23 de mayo, lo siguiente: 
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A l 9 del actual, aela díaa máa recientes 
que loa que ya teníamos por la miama vía, 
alcanzan en sus fechas los periódicos de 
Madrid que recibimos hoy por el vapor Mas-
cotte, de Tampa y Cayo Hueso. Hé aquí las 
principales noticias que nos proporcionan: 
Del 4. 
Los ministros han celebrado consejo ayer 
mañana, presididos por S M. Ha sido bre-
ve, y segúu los Informes oficiales, el Sr. Sa-
gaata hizo, como de coatumbre, la reseña 
dose con especialidad en las resultas del 
viaje de la reina Victoria de Inglaterra, en 
loa últimoa telegramaa de Berlín y en el aa-
pecto que en el día ofrece la política inte-
rior francesa. 
De s santos de España se ocupó también 
el Sr. Sagasta, dando preferencia á la cues-
tión económica, á las bases de armonía é 
iateligencia con los que han levantado en el 
Parlamento la bandera de las economías y 
de las rebajas de los Impuestos y exponien-
do con toda claridad los puntos de vista 
que tiene en esta cuestión el Sr. Gamazo 
E l señor prealdente sigue repitiendo que 
el gobierno hará lo que pueda. 
Expuao el jefe del gobierno la situación 
actual de la agricultura, que, con el buen 
tiempo, demanda muchos brazos para laa 
laborea y proporcioaa msdioa de vida á loa 
que hace pocoa díaa se encontraban en el 
estado más precario, á causa del temporal. 
Lsa tareas parlamentaríaa obligaron al 
señor ministro de Hacienda á aalir el prime 
ro de Palacio para hallarse á la una en el 
Congreao de los Diputados. 
E l señor ministro de Gracia y Justicia 
llevó á la firma de S. M. varios decretos de 
promulgación de leyes últimamente sánelo 
nadas, entre laa que figura la concesión del 
crédito de 250,000 pesotaa para calamida 
dea públicas; el de Marina, el nombramlen 
to de comandante del crucero Reina Regen 
te y loa deatinoa en el cuerpo de Sanidad de 
la Armada que conocen ya nuestros lecto 
ros; y el de la Guerra el decreto dlaponien 
do el pase á la reserva del general Cascaja 
res. 
E l Sr. Sagasta quedó en el despacho de 
S. M. veinte minutos máa que los ministros 
restantes, tratando de la expedición á Za 
ragoza y Barcelona. Maestras noticias de 
anteayer están completamente confirma 
das. 
Un periodiata preguntó al jefe del gobier 
no: ¿Regreaará S. M. á Madrid por Valen 
cia? —Y el Sr. Sagasta conteató: "Eao lo de-
cidirá la Reina en Barcelona." 
Se dice que irán con la corte loa señores 
prealdente del Conaejo y ministro de Ma 
riña. 
E l señor Sagasta conferenció despué 
del Consejo con el señor ministro do E s 
tado, 
— L a ley sobre creación de administrado 
nes subalternas de Hacienda se pondrá en 
ejecución dentro de pocos días, tal vez la 
semana próxima, pues en el ministerio de 
Hacienda se trabaja sin descanso con este 
objeto. 
—Las conversaciones políticas y econó-
micas de ayer tarde no alteran el aspecto 
de las cosas ni ofrecen novedad alguna. 
— L a discusión en el Congreso ha sido 
ayer muy interesante. E l ministro de Ha 
cienda no ha reunido á la comisión de la 
rebaja de la contribución territorial, por 
asistir al debate. E l Sr. Fernández Villa 
verde ha terminado su notable discurso, 
combatiendo el pensamiento económico que 
se ventila con la firme y segara competen-
cia que le distingue. E l Sr. Maura le ha 
contestado defendiendo el dictamen sobre 
Esta muerte fué un golpe terrible para su 
desgracia mujer, á quien sólo pudo sostener 
el cariño de au hijo. 
Pascual lo fué todo para ella, el presente 
y el porvenir, y la Infeliz madre se juró ha-
cer de él un hombre de provecho. 
Pero ¡ay! una deagracia no viene nunca 
sola. 
Un amigo de au marido, que se había en-
cargado de administrar su fortuna, abusó 
cobardemente de au inexperiencia, y poae-
yendo un capital que la producía máa de 
quince mil francos de renta, cuando menos 
lo esperaba ee encontró arruinada haata el 
punto de no tener qué comer. 
L a desgraciada ae aterró al penaar en el 
porvenir de su hijo; pero su corazón era 
demaaiado grande para no encontrar en 
aquella catástrofe una energía viril de que 
no se hubiese creído capaz. 
No perdió, pues, en lamentaciones un 
tiempo precioso que consagró á un incesan-
te trabajo, á fin de que su hijo no tuviese 
que interrumpir sus estudios en el colegio 
de Louis-le- Grand. 
A l principio se dedicó á la costura, hasta 
el dia en que consiguió ser empleada en el 
establecimiento en que su marido había si-
do socio. 
Para obtener esta plaza había tenido que 
aprender teneduría de libros, pero este tra-
bajo estuvo luego espléndidamente recom-
pensado, pues la asignaron mil ochocientos 
francos anuales, casa y mesa. 
Desde entonces su corazón sintió gran 
consuelo, pues comprendió que podría se-
guir hasta el fin de la tarea que se había 
impuesto. 
L a pensión de Pascual, que desde enton-
ces quedó Interno en el colegio, le costaba 
los alcoholes de una msnera magistral, 
presentando la cuestión en todos sua aspec-
tos con una claridad y una brillantez adml-
rables. E a reaumen, una eealón de prove-
cho y de enseñanza útiles. 
— E s cierto, como se ha dicho ayer tarde 
en todoa loa círoulos, qae la duquesa de 
Medina de las Torrea ha presentado la di-
misión de camarera mayor de S. M. la Rei-
na y que le ha sido admitida la dimisión. 
S. M no piensa proveer aquel cargo por 
ahora, encomendando laa funciones de ca-
marera mayor á una de aus damas. 
—Un colega miulaterial dice anoche ha 
blando de la dimisión de la duquesa de Me-
dina de las Turres, del cargo palatino que 
venía ejerciendo: 
' f í c e s e , para explicároste suceso—obje-
to anoche y hoy de muy animados comen-
tarlos—que la duquesa había recomendado 
al obispo de Cuenoa para el arzobispado de 
Santiago; y que siendo otro el prelado nom-
brado para esta silla, expreaó deseos que no 
han podido ser atendidos." 
Del 5. 
Toda la política se ha hecho ayer dentro 
del Congreso. 
Loa ministros de Estado, Gobernación, 
Guerra y Fomento, con el jefe del gabinete, 
han pasado la tarde en aquella Cámara pa-
ra atender á laa neceeidades del debate. 
E l Sr. Romero Rjbledo ha presentado au 
proposición pidiendo la urgencia de la día 
cualón de loa presupuestos y la ha manteni-
do como neceaidad constitucional. 
E l jefe del gobierno ha afirmado la mia-
ma necesidad, asegurando que loa presu-
pueatos se discutirán en tiempo oportuno 
para cumplir aquel precepto; pero ha roga-
do á la mayoría que no vote la proposición 
porque reapondía, en su juicio, al plan oba-
trucclonlsta del ex-minietro de la Goberna-
ción contra laa reformaa miiltarea. 
Aquí ha surgido una polémica política 
vehemente, la cual ha movido al Congreso 
aplaudiendo la mayoría con repetición al 
prealdente del Consejo de miniatros. 
E l debate se encamina desde este punto 
á la cuestión de las reformaa miiltarea y el 
general López Domínguez, en frasea muy 
celebradaa por loa romeristaa, dice que vo-
tará la propoalclón del Sr. Romero Robledo, 
anunciando que después do las últimas tran-
sacciones hechas coa el partido conserva 
dor, piensa salir de su aliénelo y combatir 
algunas de aquellaa transaccionea-
L a misma declaración hace el Sr. Pedre-
gal en pro de la propoalclón que ae discute, 
anunciando nuevoa diacursoa de loa repu 
bilcanoa coallcionlataa contra el proyecto de 
las reformaa militares. 
E l ministro de la Gaerra contesta á la 
parte técnica de aquulloa diacursoa aaegu-
rando que querría el ejército voluntario, 
pero que hoy no es posible tenerlo. Y de-
fiende ana transaccionea 
Mientras la diocualón lleva estos rumbos, 
en el salón de conferenclaa no hay nadie; 
loa diputados de Santander y de Puerto R i -
co, cltadoa ayer para una reunióa, no ee 
reúnen; la comisión de rebaja de la contri-
bucióu territorial, aplaza para hoy su se-
gunda conferencia, y atrae el debate, que 
es un desfile más de oradores Importantes, 
á todo el mundo, inclusos los no diputados 
á quienes se ha permitido presenciarlo jun-
to á loa escalones de la mesa presidencial. 
L a aeaión aigue con altoa vacíos en el de-
bate é importancia en el desarrollo que le 
Imprimen los diferentes oradorea. 
£1 Sr. Cánovas del Castillo hace un dls 
curso para declarar que el partido conser 
vador votará en pro de la proposición del 
Sr. Romero Robledo, únicamente en el sentí 
do de que aignifique en voto el deaeo de le 
galizar la situación económica. 
E l Sr. Caatelar lamenta no poder volver 
contra la proposlclóa ni abstenerse de vo-
tarla. Y vota con EUS amigos en pro, por-
que cree que estas Córtes están obligadas á 
hacer reformas políticas y económicas aun-
que esto aplace las reformaa militares que 
no considera tan urgentes. 
Pide la palabra el Sr. Canalejas. 
E l presidente Sr. Martes, declara que al 
el Congreso vota en pro de la propoalclón 
del Sr. Romero Robledo, habrá llegado pa-
ra el Prealdente del Congreao el caao de 
penear al queda ó no coartada au libertad 
para poner á la orden del día los proyectos 
que eatime con venientes. 
Esta declaración de! Sr. Martes se estima 
como al viera en ella el presidente un voto 
de censura en la votación de la Dropoaicíón, 
y piden la palabra loa aeñorea Romero Ro-
bledo, Pddregal y Caatelar. 
E l jefe del gobierno usa de la palabra y 
declara que laa leyea económicas tienen 
plazo fijo para dlacutirae y en éí ee discutí 
considera laa reformaa miiltarea preferentes 
para su discusión á todos los demás proyec 
toa. 
A las siete y media el Sr. Gamazo (don 
Germán) declara que se abstiene de votar 
la proposición, explicando los motivos que 
le gconaejan esta conducta. 
—Anoche ee dijo que loa diputados que se 
abstuvieron de votar con el Sr. Gamazo la 
proposición del Sr. Romero Robledo, fueron 
14 ó 15 
Loa que votaron en pro fueron 67 y los 
que votaron en contra 154. 
— L a aedón del Congreao de anoche aca-
bó á las ocho próximamente. Loa comenta-
rios duraron mucho más tiempo. 
E n la última parte, el Sr Castolar insis-
tió en que estas Cortes debían ampliar el 
sufragio electoral, é importaba poco que no 
votaran las reformas militares. 
E l Sr. Cánovas declaró que su opinión era 
absolutamente contraria, creyendo oportu-
na la aprobación de las reformas y fuera de 
razón la del sufragio. E l Sr. Canalejas de-
fendió la necesidad de aprobar Isa reformas. 
Y el Sr. Romero Robledo juzga que la vota-
ción de la mayoría la había ganado el señor 
Martos, oponiéndose á que la proposición se 
aprobara. 
Todos los que votaron en pro de ella hi-
cieron constar repetidas vecea que no lea 
animó un solo instante impulso alguno de 
hostilidad contra el prealdente del Con-
greao. 
— E l Sr. Caatelar y sus amigos asegura-
ban anoche que eatán reaueltamente al la • 
do del gobierno, y estarán mientras con-
fien en que será un hecho la preaentacióu 
de la ley del sufragio universal en las Cor 
tes. 
—Probablemente el lunes comenzará la 
discusión de los presupuestos de Cuba, á 
cuyo efecto deben celebrar el viernes una 
conferencia los señores Martoa, Balaguer y 
Labra. 
Los diputados conservadores represen 
tadoa por los Beñorea San Pedro y general 
Pando, impugnarán el dictamen do la co-
míeíóa. Desdo un punto de vista indepen-
diente y reanudando su antigua campaña, 
lo hará el general Dabán. E l Sr. Vórgez 
aprovechará la ocasión para exponer el 
programa de la disidencia cubana, en aen-
tldo liberal y frente al antiguo parSldo con-
servador. Los diputados autonomíatas de-
ben reunirae hoy para distribuir loa turnos 
y formular las enmiendas. E a lo probable 
que el Sr. Glberga discuta los gastos, el Sr. 
Montero los Ingresos, el Sr. Portuondo las 
obras públicas y la cuestión monetaria; el 
Sr. Labra, si su salud se lo permite, el pre-
supuesto de Fomento y especialmente la 
Instrucción pública, resumiendo laa decla-
clones y puntos de vistas de sus demás co-
rreligionarios. 
Del 6. 
E l Congreso ofrecía ayer á primera hora 
el aspecto de la paz y de la tranquilidad 
mayorea. 
Se había reanudado el debate sobre loa 
proyectos de Guerra, y loa diputados de la 
ni aún ciento; así ea que podía guaicifir ca-
da año ochocientos francoa. 
Precíeo es decir quefaé cccimdada por su 
hijo máa allá de todas sus esperanzas. 
Pascual tenia doce años el día en que su 
madre le dijo con voz conmovida: 
Te he arruinado, hijo m í o . . . . No noa 
queda nada de la fortuna tan laboriosa-
mente adquirida por tu p a d r e . . . . ¡Dioa 
quiera que no me reproche un día mi Im-
prudencia! 
E l niño se arrojó en sus brazos. 
—-Madre querida—respondió—te amaré 
más desde hoy ai es poaible, y te devolveré 
esa fortuna de mi padre que hemos tenido 
la deagracia de perder. 
E n efecto, aquel niño debió formarse una 
resolución seria. 
Abusando haata entonces de una notable 
Inteligencia y de una prodigiosa facilidad, 
estudiaba poco, y sólo cuando llegaban los 
exámenes. 
Pero deade aquel momento su aplicación 
no tuvo límites, pues ee creía jefe de fami-
lia y lleno de responsabilidades. 
Y con un tacto impropio de au edad, aupo 
llevar dignamente BU desgracia. 
Tres años seguidos los premios del con-
curso recompensaron sus esfuerzos; pero es-
tos triunfos apenas le causaron alegría. 
—Esto no es más que gloria—pensaba. 
Su mayor, su única ambición, era la de 
poder sostener á su madre con au trabajo. 
Esto lo consiguió cuándo estudiaba retó-
rica, gracias á la benevolencia de au profe-
sor, que proporcionó algunos discípulos de 
las clases que ya habia estudiado. 
Cierto dia la aeñora Ferallleur se presen-
tó como de costambre en secretaría para 
pagar el trimestre por loa estudios do BU 
aoveeicntos francos: ell» no gastaba para sí !hljo,fy ©1 secretarlo.la.respondiós 
mayoría se manifestaban, sin excepciones 
ni retraimientoa en loa comentarioa, más 
reaueltoa que nunca á mantenerse unidos 
incondicionalmente á la política del jefe del 
gobierno. 
Máa tarde surgió el rumor de una coefe-
r.^Dcia celebrada por loa señorea Navarro 
Rodrigo y Gamazo, y se dijo que fué la con 
ferencia vehemente y poco menos que aca-
lorada. 
Nada de eso. L a conferencia fué afectuo-
sa por todo extremo, y en ella ae habló de 
la abstención del Sr. Gamazo en la vota-
ción de anteayer: era natural no fuese a-
plaudida por el ministro de Fomento. Bien 
pudo creer el iluatre diputado castellano 
que cuando por loa Sres. Cánovos y Caate-
lar ae daba á au voto un carácter puramen-
te económico y votaban con el Sr. Romero 
Robledo, le fuera al Sr. Gamazo menos vio-
lento, salvando toda la integridad de su 
adhesión á la política del jefe de su partido, 
Sr. Sagasta, abetímerso de votar aquella 
propoaición. Y bien pudo al miamo tiempo 
creer el Sr. Navarro Rodrigo que sobro la 
misma proposieíóa y delante y detrás de 
ella existía un artificio político que aconse-
jaba votar en contra á todoa los liberales-
dináatlcoa, aunque salvaran sua opiniones 
económicas. 
Esta diferencia en un punto de discusión 
ya pasado, originó la convereación á que 
nos referimos, cordialísima en todoa los as-
pectos políticos y perfconales. 
Y no hubo máa ea la conferencia. 
Deapuéa de eato llegó al Congreso el Pre-
sidente del Conaejo y foé pronto aaludado 
por los diputados de la mayoría que á au 
paso cruzaban y que eucarecían como un 
resultado muy satisfactorio para el gobier-
no la votación de anteayer, tan nutrida 
como se eaperaba. 
También ee aplaudió el hecho de poner 
ayer á discuaióa laa reformas militares, y 
por el testimonio de personas aiempre bien 
enteradas, sabemoa que el Sr. Sagasta con-
aidera los proyectos del general Cassola 
como una parte da la bandera del partido 
lioeral, y que está resuelto el jefe de eate 
mismo partido á que sean leyes en la pre 
senté legislatura ó en la próxima; ya qae 
puede ocurrir, por la razón física de no ca-
ber doa coaaa al mismo tiempo en el sitio 
donde eólo puede ponerae una, que habien-
do de votarse loa preaupuestoa no haya 
tiempo para la aprobación de laa reformas 
militares, y mucho menoa ai sa tiene en 
cuenta la oposición que se les hace. 
Lo que ee ha dicho aparte de esto, no tie-
ne mayor novedad, ni mayor interés. 
Deapués ae ha dicho que conferenciaban 
en el despacho de los miaistros el Sr. Sa 
gasta y el general Cassola. No ha exiatido 
semejante conferencia Y por si de ello se 
pretende eacar partido, noaotroa inaiatimts 
en qae el Sr. Sagasta considera como ban 
dora del partido liberal laa reformas milita 
res, y en que el miniatro de la Guerra eatá 
verdaderamente agradecido á la conducta 
del gobierno y de su jefe. 
L a s reformas segalrán discutiéndose todo 
él siempo posible, entendiendo todos que la 
reaponsabiiiiad de que no eean leyea tan 
pronto, no paede ser del gobierno, del mi -
nistro ni de ia comisión. 
L a misma complegtdad del asunto y el 
propósito de laa oposiciones de analizarlas 
detenidamente serán en último caso lo que 
retrasen au aprobación, y no otras caneas. 
Del 7. 
Barcelona, 6 (2 t . )—El archiduque Carlos 
ha oído misa en la Iglesia de Santa Ménica, 
visitando deapuóci la Expoaición, donde le 
aguardaban laa autoridades, comisario re-
gio y oomisionea de la diputación y el ayun-
tamiento. Raoorrló todo el local, detenién-
dose principalmente en laa salas de Auatrla 
y el Japón, úi lcaa termtnadaa, y en algunaa 
Inatalacionea de Eapaña, Francia, Inglate-
rra y Estadoa Ualdoa. 
E l archiduque reconoció lo mucho que se 
ha trabajado y que la Expoaición oonatl-
tuirá un hecho glorloao para España 
cuando este certamen llegue á su apo-
geo. 
También visitó la mina constralda por los 
ingenieros militares y otroa trabajos ofleia-
lea y terminó su visita á la Exposición, pro-
metiendo repetirla. 
—Ayer tarde no ha circulado noticia po-
lítica que merezca comentarse. E l día ha 
llevado á los políticos, primero á laa carre-
ras y después á paseo, y en el Congreso no 
ha ocurrido más novedad que la del desea-
tero. 
—Se espera en Madrid la exposición de la 
junta agrícola de Valladolid que se ha de 
presentar á S. M. la reina. 
—TToy continuará en el Congreao la dia-
cualón del proyecto de ley aobre los alco-
holes. 
— E n la sub secretaría de la Presidencia 
del Consejo, con asistencia do loa sub sa-
cretarloa do dícbo centro y U tramar, ae 
reunió ayer tarde la comislóa do presupues-
tos de Gaba, con objeto de estudiar las en-
míondaa presentadas al proyecto. 
—Aúa cuando la caestióa política se en-
cuentra en au período álgido, nadie, ain em-
bargo, se ocupó ayer tarde de eato. E n el 
salón de confereaciaa no ae veían dlputadoa 
y en loa círculos políticos apenas se encon-
traba con quien hablar. 
Del 8. 
E l señor miniatro de Gracia v Justicia ha 
llevado ayer á la firma de S. M. el decreto 
nombrando á D. Eugenio Montero Rios pre-
sidente del Tribunal Supremo de Justicia. 
—Ayer ee ha reunido nuevamente lá co-
misión que ha de facilitar una fórmula f o-
bre el sufragio univeiaal. 
Cada día juzgamoa máa fácil el acuerdo, 
y creémos seguros que la ley se presentará 
en este miemo período legislativo, pero qae 
no se discutirá hasta el siguiente. 
— L a pregunta ó ruego hecho en el Sena-
do por el Sr. Botella, excitando al gobierno 
para que prefiriese y recomendase en tal 
concepto á toda otra discusión la de los pro-
yectos económicos, no ha revestido la im-
portancia política que se creía, sí bien no 
ha dejado de ofrecer interés. 
E l Sr. Sagasta cortó hábilmente el deba-
te, adelantándose á él, al declarar con toda 
sinceridad que el gobierno, mientras hubie-
se proyectos económicos pendientes, ante-
pondría su discusión á todos los demás, de-
claración que faó aplaudida por toda la 
Cámara. 
E l Sr. Botella no presentó ya su proposi-
ción por conaiderarla innecesaria, pueato 
que, según dijo, había conseguido todo el 
resultado que se proponía con ella, áun en 
el caao de que por la sencillez de su conte-
nido, la hubiesen votado todaa laa fraccio-
nea de la Cámara, afirmación, por cierto, 
un tanto aventurada que algún senador 
ministerial y castellano, calificó de figura 
retórica. 
De haberae preeentado la proposición no 
habría aido firmada por ningún individuo 
de la minoría conservadora, pero la hubiera 
apoyado con au voto, deapuea de explicar 
este alguno de aquellos en el mismo sentido 
que lo hizo pocos días há en el Congreso au 
Ilustre jefe, el Sr. Cánovas del Castillo. 
L a s declaraciones, ea sama, del Br. Pre-
sidente del Consejo, han sido muy bien aco-
gidas por todos los elementos de ía Cámara, 
que han reconocido el patriotismo y since-
ridad de aquellas, y mucho má3 por loa mi-
nisteriales, que se han felicitado de que la 
pregunta hecha por el Sr. Botella, lójsa de 
perturbar, haya sido un triunfo completo 
para el gobierno. 
Algunos sanadores suspicaces y malicio-
sos en demasía, comentaban la afirmación 
del Sr. Sagasta, de que el gobierno tenía 
máa interéa que nadie en la diacuaión do 
loa preaupuestoa, entro otraa razones, por-
—No debéis nada, señora. Todo ha sido 
pagado por vuestro hijo. 
L a pobre mujer que con tanto valor ha-
bla soportado la desgracia, estuvo á punto 
de desmayarse al oir aquella noticia, y a 
bundantes lágrimas de alegría Inundaron 
su rostro. 
De esta manera brillante continuó sus es-
tudios Pascual Ferallleur. Quería ser a-
bogado, y eso que sabia que esta es una 
profesión generalmente poco lucrativa. 
Pero para el que tiene una vocación no 
hay obstáculos. 
E l dia que tomó el título, Pascual entró 
en casa de un abogado como pasante sin 
sueldo. 
Esta colocación, tan fastidiosa al princi-
pio, le ofrecía la doble ventaja de hacerle 
adquirir práctica y de proporcionarle con 
qué vivir y con qué pagar sus exámenes. 
A los sela meses tenia ochocientos fran-
cos de sueldo, al año y medio mil quinien-
tos, y á loa tres años, cuando se doctoró, su 
principal le elevó á la categoría de primer 
pasante, señalándole tres mil francos anua-
les. 
Haber conseguido llegar á aquella altura 
en tan poco tiempo, era una suerte muy 
grande; y sin embargo, quedaba que hacer 
lo más difícil. 
L o peligroso era abandonar aquella posi-
ción segura correr tras laa eventualidades 
del bufete. 
Esta decisión era muy grave, tan grave 
que Pascual vaciló mucho tiempo en to-
marla. 
¿Le perdonaría BU principal que le dejase, 
acostumbrado como cataba á confiarle los 
asuntos más delicados? 
Y le era absolutamente necesario para 
establecerse, el conservar la amistad del a-
que así podrían los representantes del país 
preparar ya sus expediciones de verano, 
creyendo ver en esto el propóaito de que no 
ae diacuta ningún otro proyecto deapuéa de 
aprobadoa aquellos y sólo aquellos. 
No hay tal cosa: el gobierno lo que deaea 
es que se discutan todos Iba proyectoa pen-
dientes, mientras el tiempo y la deserción 
de aenadorea y diputadoa no lo hagan im-
posible. 
Se ha hecho notar por algunos aenadorea 
que ni en el diacurso del Sr. Botella, ni en 
el del preaidente del Consejo, se ha hecho 
referencia alguna directa á la discusión de 
las reformas militares. 
También ae ha comentado la excitación 
del Sr. Sag ísta á los senadores y diputados 
para que al discutir y votar los proyectos 
se Inspiren solamente en au conciencia y 
patriotismo y no ae opongan aiatemática-
mente por cualquier otro género de consi-
deraciones á la aprobación de aquellos, 
viendo alusiones que aefzaramente no exis-
tían en el áulmo del Sr. Presidente del Con-
aejo. 
—Han llegado á Madrid los comiaionadoa 
de Valladolid con la expoRlolón que en de-
fensa de la agricultura ha de ser presenta-
da á S. M. Han pedido ya hora y dia para 
la audiencia. Ea muy probable que no les 
acompaña el Sr. Gamazo, y dudoso que va -
ya con ellos el exminlstro republicano Sr. 
Maro. 
—Se ha dicho ayer tarde que se trata-
ba de celebrar sealonea dobles en el Con -
greso. 
No es cierto el rumor. Solamente en loa 
últimoa dlaa de junio, y si acaao fuera pre-
oiao para la aprobación de los presupues 
tos, se acudiría á aquel medio. Entretanto, 
se celebrarán las sesiones extraordinarias 
de una á siete de la tarde coavenl las con 
las oposlolonea, y aúa en aquel sólo extre-
mo, de acuerdo con laa oposiciones pro-
cedería también el prealdente del Congreso. 
— E n el Senado se ha aprobado ayer el 
tratado de comercio con Ruaia, después de 
una breve diacuaión, y ha empezado la del 
proyecto ratificando el convenio con el Ban 
co para el aervicio de la Deuda y Tesorerías 
que es posible termine hoy. 
—Ayer tarde han estado muy animados 
los círculos de la gente política, y el Con-
greso muv concurrido. 
Se ha hablado de crisis, y loa rumores 
que tanto anunciaban han formado una at-
mósfera bastante densa á primera hora, 
que ha Infinido en el ánimo de muchos; pe 
ro en la cual no creemos nosotros; porque 
las referencias máa formales nos permiten 
declarar que no hay críala. 
Sa atribula al miniatro de la Guerra el 
propóaito de presentar anoche la dimisión 
de su cargo; pero este rumor, que sin duda 
alguna tiene origen oposicionista y apasio-
nado, no puede ser cierto. 
E l general Cassola saba, como hombre de 
gobierno, que las leyes económicas tienen 
plazo fijo para aprobarse; aabe, como mloia-
tro, que el jefe de su partido eatá resuelto á 
que sean leyes las reformaa militares suyas, 
que son bandera del partido liberal; conoce 
el firme propósito de ana compañeros de eos 
tener la primada de las reformas sobre to 
da otra ley que no sea económica; y por 
más que sienta las dificultadea que la mar-
cha de los debates parlamentarios le pre-
sente, tiene la seriedad y el patriotismo ne-
cesarios para mantener su pensamiento sin 
estrellarse contra lo Imposible, que Imposi 
ble es, hoy por hoy, el que vea realizados 
BUS máa firmes y más conatantea propósitoa. 
Además, al el partido liberal ha de con 
tinuar mucho tiempo en el poder—y esto 
aon pocoa loa que lo dudan—el mismo Inte 
rés reformista aconseja la permanencia en el 
ministerio del general Caaaola, pues con na 
dle antea que con el miniatro actual de la 
Gaerra, que ha vencido grandes oposiciones, 
serían un hecho laa reformaa militares solí 
citadas. Y el mismo argumento de lo mu 
cho conseguido le debe obligar á seguir en 
au pueato haata alcanzar lo que le falta. 
Yeatoasonlos fundamentos, aparte laa 
máa autorizadas referenclaa adquiridas, que 
tenemos nosotros para no creer en la modi-
ficación ministerial anunciada. 
Y al fuéramos á fundar esta negativa en 
razones de otra índole, noa faltaría el espa-
cio para apuntarlaa todas. 
También se han comentado las declara 
clouea del Sr. Sagasta en la alta Cámara, 
que no son más que la fiel expresión de los 
hechos Do aquí á jallo apenas habrá se-
alonea para diacutlr y aprobar los presu-
puestos, y no ae ha conocido hace muchos 
añoa quien tenga poder humano para rete 
ner en Madrid á loa diputados y senadores 
deapuéa de aquella fecha. Decir, puea, que 
traa la aprobación de los presupusstos ven-
d r A n las vacaciones, es decir la verdad sen-
cil i amento. 
Otraa converaaciones políticas se han man-
tenido en el Coagreso, y entre ellas la máa 
Interesante ha sido la soeteaida por el Sr. 
A.lbareda con algunos periodistas. E l mi-
nistro de la Gobernación ha afirmado la dls 
ciplina del pirtldo liberal y su necesidad 
para el paíe; ha declarado que no puede ha-
ber máa jefe de loa gobiernos liberales que 
ol Sr. Sagaeta, y que* todo ministerio con 
otro presidente sería álcali volátil, antes e-
vaporado que discutido. 
—Anoche salló para Córdoba el generaf 
LOpez Domíngeuz. 
— L a a mlnoriaa avanzadas piensan dis-
cutir ampliamente el presupuesto general. 
L a minoría conaervadora ha designado ya 
alete diputados de su seno para Intervenir 
eu eétía debate. 
— E l Consejo de ministros celebrado ano-
ehe ea el palacio de la Presidencia, comen-
só á laa nueve y media y terminó á laa doa 
•Je ia madrugada. Asistieron todoa los con-
sejeros de la Corona. 
Laa noticias de la prenaa de oposición, 
loa cabildeos del salón de conferencias, los 
comentarioa apasionados á las declarado 
nes del jefe del gabinete en la alta Cáma 
ra, habían contribuido á saturar la a tmós-
fera política de rumorea de críala y se pro 
dujo general espeetaolón, que formaba sin 
guiar contraste con lo apacible y sereno de 
las deliberaciones del Consejo, uno de los 
más aprovechados y tranquilos de cuantos 
lleva celebrados el gobierno liberal, a l de-
cir de uno de sus más significados é impor-
tantes individuos. 
L a s noticias de la crisis que llegaron á 
tomar cuerpo entre políticos formales, que 
daron desvanecidas á la salida de los mi-
niatros del palacio de la Preaidencla, m á s 
concurrido que de ordlnerlo por represen-
tantes de la prenaa de Madrid y provin-
cias. 
Todos los consejeros de la Corona estu-
vieron conformes con las manifestaciones 
hechas en el Senado por el Sr. Sagasta en 
el aentldo de anteponerá toda cuestión par-
lamentarla la discusión de todos los pro-
yectos económicos y de los presupuestos 
para el próximo ejercicio. 
Hoy discutirá el Congreso el dictamen 
sobre los alcoholes. 
E l aeñor ministro de Grracia y Justicia 
Bometió á la consideración y examen de sus 
compañeros el expediente de concesión del 
título de conde de Sagunto á un descen-
diente inmediato de uno de los héroes del 
Dos de Mayo. E l Sr. Alonso Martínez guar-
dó reserva respecto al nombre del agracia-
do por cortesía á S. M. la Reina, á cuyo 
despacho presentará el viernes el corres-
pondiente decreto. 
E l aeñor miniatro de Marina, en confor-
midad con las declaraciones hechas en las 
Cámaras, l levó al consejo el expediente del 
concurso para la coostrucción de tres tor-
pederos de 500 toneladas, tipo Tallerie, el 
dictamen de la mayoría del consejo de la 
armada y el voto particular de loa señorea 
Nava y Cañamaque. 
bogado, pnea la clientela que habia conoci-
do en au bufete era la sólida base de sus 
cálculos para el porvenir. Por fin lo consi-
guió, confiando al abogado su situación y 
sos aspiraciones con una franqneza abso-
luta. 
Su debut fué de esos que hacoa sonreír á 
los viejos magistrados y les arrancan eata 
preciosa predicción: 
—He aquí un muchacho de brillante por-
venir. 
Los diez primeros meses de trabajo pro-
dujeron á Pascual cerca de ocho mi!, fran-
cos, de los cuales empleó una gran parte en 
los gastos de una instalación decorosa. 
E l segundo año sus honorarios aumenta-
ron bastante, y al ver cómo mejoraba su po-
sición, el joven exigió á au madre que aban-
donase la fábrica. 
Desde aquel momento madre é hijo, a-
quellos dos seres tan valientes y nobles, 
confiaron en que su heroica energía habia 
vencido al destino. 
L a señora Ferailleur, después de haber 
creído que no habia dicha para ella, com-
prendió que aun podía ser feliz en su hijo. 
Por esta época conoció Pascual al vizcon-
de de Coralth con motivo de un negocio de 
mala índole. 
Y ¡cosa e x t r a ñ a ! . . . . el Vizconde fué muy 
simpático á Pascual. 
£1 trabajador honrado se interesó, fué 
casi seducido por los brillantes vicios del 
aventurero, por sus maneras equívocaa, por 
su atrevimiento, por su aplomo y por su im-
pudencia. Encontró una verdadera eatisfac-
olón al poder eatudiar de cerca á aquel pro-
ducto del terreno parisién, aorprendento 
conjunto de todas las corrupciones de l a 
época. 
El Vizconde no dejó yer de su yida má» I 
Como dijimoa hace díaa, el referido dic-
tamen ea favorable á la propoelolóa econó-
mica, presnetada por D- Auguato Vlla en 
nombre de capitalistas galleg^a que ae com-
prometen á construir cada cañonero torpe-
peropor 450,000 peaetaa. 
E l aeñor ministro de la Guerra presentó á 
eua compañeros dos proyectos de decreto 
sobre adqnlaiclón de material, y otro conce-
diendo Indulto á un ex auditor expatrlado 
en América, como rehabil i tación para obte-
ner el retiro. 
Se habló en conaejo del viaje de S. M , 
acordándose que salgan el día 13 con la 
Reina los señores Sagasta y Casaola, y el 15 
directamente para Barcelona loa Srea. Ro-
dríguez Arias y Navarro Rodrigo. E l señor 
presidente del Consejo permanecerá al lado 
da S. M. mientras dure la expedic ión . 
Se dió cuenta de que el contra-almirante 
Sr. Maymó estaba á punto de cumplir el 
tiempo de mando de la escuadra de instruc-
ción, y ae indiv ó para reemplazarle al aeñor 
Carranza. 
Loa demás asuntos tratados figuran en la 
nota facilitada á la prensa, que decía tex-
tualmente: 
Aprobación del repartimiento de la con-
tribución de inmuebles, cultivo y ganade-
ría. 
Rebaja de contribución á un pueblo de la 
provincia de Burgos por causa de calamidad 
púb-ica. 
Concesión de un terreno en San Sebastián 
con destino á una a lbóndiga . 
Expediente de subasta de las obras de 
canalización del Ebro. 
O ero para qne se encarguen de loa archi-
vos de Hacienda lo» individuos del cuerpo 
de A-rchíveroa y bibliotecarios. 
Reglamento para la ejecución de ley de 
la ley da admlnlstraclonea subalternas de 
Hacienda. 
Varioa expedientes de Gobernación. 
E l señor ministro de Eeta io dló cuenta de 
una nueva circular de l a dirección de Adua-
nas de Franc ia para el fiel cumplimiento del 
tratado de comercio con Eapaña y haciendo 
justicia 4 nuestra reclamaciones. 
E a lo político fué el Consejo una desllu-
alón para loa que creían seguro la críale; en 
lo admiaiatrativo muy aprovechado. 
E l señor ministro de l á Guerra conteeta-
ba á los perlodiataa qne le interrogaban so-
bre los aaontoa parlamentarios: No hay 
cuestión. 
E l Sr. Sagasta abandonó el palacio de la 
Preaidencla á las dos y cuarto de la madru-
gada. 
Del 9. 
Los periódicos de la mañana dedican el 
mayor eapacio á comentar los rumorea de 
orisia acumulados en los ú l t imos días y des-
vanecidos anteanoche en el consejo de mi-
niatros. 
— H a n deapachado ayer con S. M. la rei-
na loa ministros de la Gobernación y de Fo-
mento. 
£ 1 Sr. Albareda ha puesto á la firma de 
S. M. un decreto convocando á nuevas elec-
ciones por el distrito de Chiva, vacante 
por haber sido nombrado gobernador de 
Tarragona el Sr. Pineda Santa Cruz. 
L u c h a por eate distrito, apoyado por los 
amifiroa del gobierno, el ilustrado periodista 
D. Ja l ián Settler. Su triunfo es seguro. 
También ha firmado S. M. los decretos 
autorizando la publicación de las leyes de 
administraciones subalternas y de dehesas 
boyates y el reglamento para la aplicación 
de esta ú l t ima ley. 
—Ayer tarde á las dos ha salido en el 
sub-expreso para París y Viena S. A . R. la 
archiduquesa Isabel y su alta servidumbre. 
E n la estación han despedido á la augus-
ta aeñora S. A. la infanta D * Isabel, el In-
fante D . Antonio, gran número de damas de 
la reina, los miniatroa de la Corona, excep-
to el de Hacienda que tenía que asistir al 
Sanado, y el de la Gobernación, que tenía 
que asistir al Congreso; el presidente del 
Senado, los altos funcionarlos de Palacio, el 
gobernador civil, el alcalde Sr. Abasoal, al-
gunos representantes extranjeros y un pú-
blico numeroso. 
S. M. la Reina ha acompañado á su au-
gusta madre haata laa Rozas, de cuyo pun-
to ae traaladó al Pardo en carruaje. E n di-
cho real sitio ha pasado la tarde con el rey 
y laa infantitas. 
S. A . la infanta doña Isabel se dirigió des-
de la estación al Hipódromo. 
— L a calma polít ica ha vuelto ayer á lo» 
comentarioa del Congreao, por máa que loe 
autores de profdcíaa, de cambios y de tras-
tornos se defienden fijando nuevos plazos 
para nuevas dificultades. 
Todo su labor es inútil . L a atmósfera mi 
niaterlal eatá al presente muy despejada. 
E a cierto que el gobierno hará lo que de-
ba bacar para evitar indisoiplinas aisladas 
y actos atentatorios al partido liberal que 
puedan ocurrir en sus propias filas. E s cier-
to que todos los ministros opinan de igual 
moao en este asunto y en todos los que á la 
política del gobierno puedan afectar. Y es 
muy extraña qne se considere tal actitud 
como cosa nueva, porque todos los gobier-
nos dignus han hecho lo mismo en todas las 
épocas de la historia parlamentaria. 
Por lo demás , ei para todo el mundo ea 
una verdad que los amigos de un gobierno 
son loa que votan con él, y los mejores ami-
gos de una s i tuación los que le son m á s a-
dlctos en los momentos m á s difíciles; esta 
verdad lo ha de ser también para el gobier-
no actual, y á ella se ha de atener sin duda 
alguna y resueltamente. 
No deben esperar los adversarios de la BÍ-
tuación que laa dlacuaiones económicas las 
quebranten. E l mlniaterio mantiene ana pro-
yectos sin las conceaiones hechas, y concilla 
así sus convicciones y sus deberes. 
E s claro que afrontará la oposición que 
venera, pero firme con au razón y con su ac-
titud transigente, loa obstáculoa que aus 
enemigos creen no le harán variar en la ac-
titud patriótica que se viene Imponiendo. 
Aparte estos comentarios sobre polít ica 
y estos juicios de las personas máa carac-
terizadas, hombres muy importantes se fe-
licitan de la opinión unánime que reina en 
todas laa capitales de Europa, favorable 
como nunca á la monarquía española y ca-
riñosa por todo extremo para nueatra au-
gusta soberana. Todo hace creer, por lo 
mismo, que la estancia S. M. en Barcelona 
ha de ofrecer, en la concurrencia de repre-
ssntaciones extranjeras, una prueba feha 
oiente de l a atracción y de la s impatía que 
se han conquistado las virtudes y los acier-
tos de S. M. 
E l preaidente del gobierno permanecerá 
aliado de ia reina en aquella ciudad ocho 
ó diez dias, pero acompañarán los mlnletros 
constantemente á S. M. 
— L a ses ión del Congreso ha sido útil. 
E l incidenta promovido á primera hora 
por laa proposiciones del Sr. Vlnoentí sobre 
telégrafos, que h a retirado deapués, y su 
tono de oposición a l defenderlas, han he-
cho precisas algunas frases del Sr. Albare-
da, inspiradas siempre en sn convicción de 
que sin disciplina no hay partidos posi-
bles. 
E l Sr. Víncent í , con nobleza y con ver-
dadero amor á su partido, h a declarado 
después al ministro y á sus amigos que na-
da m á s lejos de su propósito n i de su de-
aeo que pasar por discrepante ni una cosa 
parecida. 
—Ayer tarde á ú l t i m a hora ha terminado 
su reunión con el ministro de Hacienda la 
eomlelón que entiende en el proyecto de 
ley de la rebaja de la contr ibución territo-
r ia l . 
H a quedado suprimido el primitivo re-
cargo del 100 por 100 sobre las cédulas . Y 
de este impuesto se hará una distribución 
más proporcionada que la existente, crean-
do nuevas clases de cédulas y obteniendo 
aumento en la recaudación. 
que la parte que quiso; pero Pascual aupo 
lo bastante para desconfiar de aquel joven 
sin ideas morales y que tenía muchos me-
nos escrúpulos que necesidades. 
Se vieron algunas veces, y Pascual rogó 
al Vizconde que le presentaae en alguna de 
esas reuniones de la alta sociedad, cuyas 
deacrl pelones había le ído en los periódicos . 
L a señora de Ferailleur estaba de tertUr-
lia con algunos amigos, como casi todos loa 
jueves por la noche, cuando el Vizconde 
f aé á buscar á su amigo el abogado para 
conducirle á casa de L i a de Argeles. 
Pascual se vist ió con m á s cuidado qne da 
costumbre, y antes de salir fué como siem-
pre á abrazar á su madre. 
—¡Qué elegante vas!—dijo esta riendo. 
—Voy á una reunión, madre mía , y pro-
bablemente volveré muy tarde; promótem© 
que te acostarás á la hora de todas las no-
ches. 
—Bueno; no te e s p e r a r é . . . . T e dejaré la 
vela y las cerillas en l a mesa del recibi-
miento, para que las encuentres a l entrar.. . 
Y abrígate bien, que hace mucho frío. 
L a excelente madre tend ió su frente á 
Pascual, que deposi tó en ella un cariñoso 
beso, y añadió alegremente dirigiéndose al 
oven: 
—Div iér te t e mucho. 
F i e l á sn promesa, se acostó á la hora de 
todaa las noches, pero el sueño no acudió á 
sus ojos. 
T a l vez era porque ignoraba d ó n d e esta-
ba Pascual; tal vez porque h a b í a ido con el 
Vizconde de Coralth, á quien l a señora de 
Ferallleur no podía pasar, pues s u instinto 
maternal le decía que la e x t r a ñ a belleza de 
aquel joven ten ía algo de a n t i p á t i c a y que 
era peligroso creer en sn amistad. 
Si»wly#nente oy4 aw yarlas hora», 
BOI.SA x>s MAUBID. 
Ooiieación del dia 9 de mayo 
fondos públicos: 
Deada perpótua al 4 por 100 inte-
rior fi7.75 
Idem en títulos pequeños « , B, 00.00 
Idem fln de moa . . . . . . . . . . . . . . 07.79 
Exterior 70.10 
Amortizable 85.05 
Bületos hipotecarios de Cuba 100.10 
Banco de E s p a ñ a . . . 417.00 
Conap' Arrendataria de Tabacos.. 105.00 
Cédulas del Banco Hipotecarlo, 6 
por 100 de interés — . . 
Idem al 5 por 1 0 0 . . . . . 
Obligaciones de 500 pa. al 5 por 100. 
Banco de C a s t i l l a . . . . . . . . . . . 
Cotización de París: 
Norte. 
Mediodía 000.00 
Rio Tinto 000.00 
Acciones del Banco Hipotecario... 000.00 
Obligaciones de la villa de Madrid. 
Cambios: 
Londres, á 3 m e s e s f e c h a . . . . . . . . . 
París, á 8 días v i s t a . . . 
Berlín, cheque—- 00.00 
Observaciones y noticias. 
Es general la firmeza de los cambios de 
tod'ja los valores y general el alza que han 
experimentado todos ellos en la Bolsa de 
boj. i 
Se ha añadido al dictamen nn artíonlo 
adicional Imponiendo al gobierno la obliga-
ción (1« hacer otnc.o mlllone» de peeetaa de 
economías j-ara el presupuesto de 1889 á 
1800 sobre las del presuaueato qne ahoaa 
va á dlBcntiree Y este aamento y el de las 
oédnlae ee aplicará á la rebaja de la contri-
bnolón directa y de los conanmos. 
T se han acordado modifloaolones en la 
forma de recaudar loa consumos. 
Es viernes se leer.4 el dictamen en el Con-
greso. 
— E s ya segare que el Sr. Gamazo no 
concurrirá á Palacio á presentará S M., 
coa los comisionados al efecto, la exposi-
ción de la junta protectora de la agricultu-
ra de Valladolid. 
—Anoche se habló mucho entre los polí-
ticos, de la actitud enérgica adoptada ñor 
al Kobierno en el último Consejo y confir-
mada ayer tarde por el señor Albareda 
con en discnrío contestando al señor Vin-
centl. 
E n el circulo conservador se aplaudía 
esta actitud, áun cnando se consideraba de 
dadoeos efectos por venir demasiado tarde 
la medida; en el reformista se calificaba de 
temeraria, y entre los fueionlstas había mu 
ohos que la censuraban del modo más fuer-
te. 
— E l diputado cubano Sr. Vórgez presen-
tará al Congreso una proposición para que 
se construya en la catedral de la Habana 
un suntuoso monumento para guardar los 
restos do Crlslóbal Colón. 
El Estado sufragará los gastos de cons-
trucción, para lo cual se incluirá todos los 
años una partida en el presupuesto. 
Después de Impreeaa en el Alcance de 
hoy las precedentes noticias hasta el dia 9 
recibimos periódicos de Madrid del 10, que 
nos proporcionan la? que siguen: 
Del 10. 
E l viaje de la Reina, que durará hasta el 
10 de junio, el ignorarfle la fecha en que el 
Emperador de Marruecos irá á Tánger, y la 
dlfloultad de Mihomed Torran p ira aban-
donar dicha capital antes de la visita del 
Siltán á la miema, ton otras tantas razones 
qne hacen verosímil y aan probable que la 
conferencia sobro Marruecos no se celebre 
hasta el otoño próximo, como telegrafían á 
eata corte á Le Tcmps, de París. 
— Con motivo do la solemnidad del dia 
de hoy debía celebrarse capilla pública en 
el Real Palacio; pero momentos antea de la 
hora señaiada para empezar la functóa, se 
suspendió ésta á causa de haber sutrido 
S. M. la Rdina un ligero mareo. 
L a augusta señora, en cuanto se repuso 
de su indisposición, oyó misa en su oratorio 
particular. 
—Parece seguro, y Aragón se felicitará 
de este acto, que la ley reformando el pri-
mitivo proyecto de concesión del ferrocarril 
del Canfrano será sancionado por la Reina 
en Zaragoza. 
Mañana no podrá discutirse el proyecto 
en el Senado, porque no se ha dado cuenta 
de él aún: hay que reunir las secciones, 
nombrar comisión, redactar el dictamen y 
luego aprobarlo. E l lunes próximo podrá re-
mitirse á la inmortal ciudad, donde ya se 
encontrará la Reina. 
—Son varios los periódicos que anuncia n, 
como nosotros, la actitud de la Liga agrá 
ría de Valladolid, poco conforme con la con-
ducta que sigue el Sr. Gamazo, á quien se 
apremia para que rompa toda relación poli 
tica con el Sr. Sagaata. ó se desligue de sus 
oompromlaos económicos. Pero no parece 
exacto que la comunicación dirigida á aquel 
distinguido político sea tan dura como se 
dice. 
También es cierto que el Sr. Maro habría 
Ido con la comisión de Valladolid á Palacio 
si no estimara lealmonte que loa términos 
en que está redactada la exposición pare 
oen depresivos para la majestad de las Cor-
tea. E l Sr. Muro no entiende, como otros re-
publicanos, que el hecho de no ser monár-
quico imposibilite ó nadie, tratándose de 
ouestlcnes que afectan al país, para rogar á 
la Reina que se interese por el bien de los 
pueblos. 
— L a corte saldrá de Madrid el domingo 
13 por la mañana temprano, con objeto de 
hacer su entrada en Zaragoza el mismo día 
á las cinco de la tarde. 
De la caoltal aragonesa partirá en tren 
ripldo el 1G á las ocho de la mañana, para 
llegar á Barcelona á las seis de la tarde. 
Hoy han salido de la Real Casa dos gran-
des camiones conduciendo equipajes, vajl 
lias y demás objetos para el uso de las Rea-
lea personas y de su servidumbre, con des-
tiao á Zaragoza y Barcelona. 
También va á la capital de Cataluña una 
compañía de alabarderos, que saldrá el día 
12 por ferrocarril. 
Cuando regrese á Madrid el Presidente 
del Consejo quedarán al lado de SS. MM. 
loa Ministros de la Guerra y de Marina: es 
posible que vaya también por unos días á 
Barcelona el de Ultramar, Sr. Balagner. 
Dorante la estancia de S. M. la Reina en 
Zarapoza, B ivceiona y Valencia, si visita 
eata última ciudad, revistará á las guarni-
OÍOQOS de lus tres capitales. 
£1 domingo por la tarde, á la llegada del 
tren reglo & Ziragoza, cubrirán la carrera 
las tropas, y una vez llegada ta regia comi-
tiva á su alojamiento, se verificará el desfile 
á presencia de S. M., tomando parte tres 
regimientos de infantería, desde caballería 
uno de artillería y otro de ingenieros. 
E n Barcelona se celebrará una gran pa 
rada, siendo revistadas en formación dos 
divisiones y una brigada. 
E l total de fuerzas que tomarán parte se 
rá de diez á doce mil hombres; es posible 
que la revista la pase S. M. á caballo. 
E l Ministro de la Guerra acompañará á 
S. M. en todos los actos militares. 
E n el ejército de Aragón, Cataluña y Va 
lencla ha despertado verdadero entusiasmo 
la próxima visita de S. M. 
E l lunes saldrán con dirección á Lérida 
para recibir en aquella ciudad á la Reina 
los diputados a Cortes por la provincia, se 
ñores Azcárraga, León y Cataumbert, Ca 
bazas y Alonso Martínez (D. Vicente). Allí 
se reunirá oonellos elSr. Agelet. 
— L a comisión de presupuestos de Cuba 
con asistencia del Ministro, Sr. Balaguer 
determinó ayer introducir modlflcaolones 
eu el pro> octo respecto de los derechos de 
practicaje y que el dictámen se presentara 
el sábado en el Congreso, por si era posible 
qne su discusión comenzase el lunes próxl 
mo. 
—Una vez más se ha confirmado el antl 
guo refrán do que tras la tempestad viene 
la calma. Ayer á primera hora no so decía 
nada on el Congreso que denunciase la más 
tenue huella de la tormenta de anteayer, 
que tantos estragos produjo en las filas de 
la mayoría. 
— L a sesión en el Congreso ae ha censa 
grado al debate sobre los auxilios podido 
por la comarca aragonesa para construir el 
lerrocarrli de Canfranc, con cuyo motivo ha 
hecho el Sr. Los Arcos un extenso y elo 
cuente discurso, no precisamente para com 
batir el dictámen, sino á ñn de exponer las 
ventajas que reportaría el camino del Ron 
cal y la conveniencia de facilitar también 
su construcción. 
L a Cámara escuchó con gusto al orador 
de la minoría conservadora por la amenidad 
con que trató asunto tan árido y los pro 
fundos conocimientos que puso de relieve 
pero no ha prestado menos atención al Sr 
Castellano, quien sin combatir ningún otro 
ulterior proyecto ni oponerse al bienestar de 
las demás regiones, defendió la justicia del 
dictámen qne se discute y la necesidad de 
fomentar los intereses de Araron. 
Su discurso ha sido también muy elo 
cuente y el proyecto ha sido aprobado. 
— E n el Senado terminó ayer el debate 
sobre la totalidad d d convenio con el Ban 
co de España para el servicio de la Deuda 
flotante y tesorerías del Estado, que han 
combatido los Sres. Fabié y Polo de Berna 
bá, defendiendo á su vez el dictamen de la 
comisión los Individuos de óata, Sres. Du 
que de Veragua y Rada y Delgado. 
Y el al z a en el interior tiene los caracte 
res de eer alza verdad, por hacerse sobre el 
contado, que, no obstante hallarnos en el 
primer tercio del mes, se cotiza cinco cén 
timos más alto que la fecha, debiendo ser 
lo contrario. 
E l interior ha ganado de ayer á hoy 30 
céntimos v 30 el exterior, quedando el pri 
mero á 67f y el segundo á 70,10; 30 ha ga 
nado asimismo el amortizable, y las Cubas 
han rebasado la par. 
E l exterior ha abierto en París á 681- y en 
Londres á G8i 
Bolsín,—En el de anoche se cotizé el cua 
tro por ciento Interior al contado, 00 00; fln 
de mes, 67 75. 
BOLSA DS BA.ROIST.ON A.. 
Día 9. -Interior. 67'87; exterior 70 23; a-
mortlzable, Slt'ld] CJubas nuevas, I00'25j 
Nortes, OWS; Colonial, 93 00, Mercantil, 
43'50; Franelas, 60 87. 
París . 9 —Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por 100 exterior español, 68^ 
Londres, 9.—Apertura de la Bolsa de 









a A C E T I L L A S 
T E A T R O DB T A C Ó N — L a compañía lírica 
del 8r. Antinori, en cumplimiento de lo que 
viene ofreciendo hace días, anuncia para 
mañana, jueves, la representación de la 
magnífica ópera de Gonnod dividida en cin-
co actos y titulada .FaMJío E l reparto de 
sus papeles se ha hecho del modo siguiente: 
Margarita, Srta Zofferlni. 
Stebel, Srta. Florio. 
Marta, Srta: Mazza. 
Fausto. Sr. Belló. 
Valentín, Sr. Valentlnl. 
Meflatófeles, Sr. Raitauo. 
Vagner, Sr. Galeazzl. 
Coros de soldadas, viejos, aldeanos y al-
deanas. 
Gran marcha en el proscenio con banda 
militar. 
Veremos si la obra maestra de Giunod 
logra IIovar al gran coliseo un crecido nú 
mero de espectadores. 
PARTIDA. -Nuestro apreclable amigo el 
conocido industrial D Manuel Augusto Co-
res, duefio de la acreditada joyería L a Acm 
cia, se embarcará mañana en el vapor San 
Marcos, para dirigirse á Europa por la vía 
de Nueva-Ytrk, con objeto de hacer gran-
des comprasen las principales ciudades del 
viejo continente, para surtir su mencionado 
establecimiento, de cuya próxima trasla-
ción á la calle de San Rafael hemos tratado 
anteriormente. Deseamos al amigo Cores 
próspero viaje y dueña suerte en sus nego-
cios. 
A c BROA D E G A T A R R E . — E n una carta 
que nos dirigen Dos porfiados se nos pide 
digamos si el insigne artista español Julián 
Gayarre ha cantado en algún teatro de la 
Habana ó de otra población de la isla de 
Cuba. 
Complacemos á los comunicantes, maní 
fletando que no tenemos noticia de que Ga-
yarre haya cantado nunca en tierra cuba-
na ¡Quién lo oyera por acá! 
T E A T R O DB ALBISTT.—La empresa de los 
Sres. Robillot y Compañía sigue poniendo 
muy alta su bandera. Esa bandera dice: 
Novedades y estrenos. 
Para mañana, juóves, á las ocho, anuncia 
el de la opereta en un acto y tres cuadros 
titulada Bal masqué 
A las nueve se dará una nueva represen-
tación de L a gran via. Es la número 202. 
Y á las diez saldrá á lucir por tercera vez 
E l alcalde interino. E s un alcalde de mu-
chísima grada-
se disponen otros estrenos para las pró-
ximas funciones. 
VACUNA.—Mañana, jueves, de 12 á 1, se 
administrará el virus vaccinal en la sacris-
tía de la iglesia parroquial del Cristo, por 
D. Cándido Hoyos. 
FUNCIÓN RBNÉÍ'IOA .—El próximo do-
mingo 27, se efectuará en la plaza de toros 
de la Habana, una gran encerrona, bajo la 
protección de una dama muy distinguida y 
á beneficio de la humanitaria Asociación 
ds Socorros de Ntra. Sra. del Pi lar. L a 
renombrada cuadrilla de aficionados ''Los 
Püareños" lidiará cuatro toros de muerte; 
y habrá uno de capeo que proporcionará un 
cent éa al que logre apoderarse de la moña 
que llevará en el testuz. 
Oportunamente'publlcaremos el progra-
ma. 
T R I T A D O D E ARITMÉTICA- —Acaba de 
darse á la estampa el compuesto por don 
Andrés Cobrelro, propio para los princi-
piantes, con sus tablas de cuentas y ligeras 
nociones del sistema mócrloo. Vóadese en 
la librería L a Propngtndista, Monte 89 
Mil gracias por el ejemplar que hemos re-
cibido. 
DK UN DIARTO MADRILEÑO.—Hablaba 
un borracho, encariña io con el Vaidepe 
ñas: 
—Si alguna vez se apoderase de mi la 
manía del suicidio, jü,má» me arrojaría por 
el viaducto, ni tomaría un veneno 
—¿Q ié género de muerte eligiriabT 
— L a que tiene más afinidad con mi única 
pasión L í a á tirarme de cabeza e n . . . . 
Rio-Tinto. 
T E A T R O D E CERVANTES .—Para la noche 
de mañana, jueves, se anuncia en dicho co-
liseo otra representación de la linda opere 
ta qurt se titula L a Mascota, en funciones 
de tanda, á las ocho, tas nueve y las diez, 
con sus bailes corrospondieateo. 
Y sald' áa Cármen Latorre, 
L a R c b u l y Salazar, 
E l barítono Lañice 
Y toditos los demás. 
U N NUEVO F U S I L . — U n periódico militar 
francés dice que el nuevo fusil de repetición 
sistema Lebel, adoptado para el ejército, no 
es fruto del trabajo de un sólo oflolal, Bino 
resultado de una colaboración. 
Parece que el general Dumont sentó la 
base de la repetición, el general Borge con-
tribuyó con la envoltura metálica para el 
cartucho, el general Lnaenx demostró la 
supsrlorldad del calibre de ocho milímetros, 
y por último, el general Tramond y el coro-
nel Lebel—que ha dado nombre al arma— 
han descubierto la pólvora de inflamación 
progresiva. 
Las fábricas del Estado fabrican hoy 1400 
fusiles diarias. 
He aquí más datos sobre esta nueva arma 
adoptada para el armamento del ejército 
francés. 
E l diámetro del cañón es de ocho milí-
metros, con lo cual ha sido posible obtener 
una trayectoria tendida que presta á toda 
la distancia del tiro nna zona considerable; 
pues resulta que las desviaciones debidas á 
error en el manejo del alza, ó mala punte-
ría, quedan muy atenuadas. Para obtener 
la trayectoria rasante, ha sido preciso dar 
á la bala nna gran velocidad Inicial, y al 
mismo tiempo una forma muy prolongada. 
L a bala pesa 15 gramos y es de plomo en-
durecido. L a velocidad Inicial qne el arma 
comunica al proyectil pasa de 600 metros. 
L a pólvora empleada para este fusil es 
de nueva fabricación, y se debe al ingenie-
ro Vleille. Sus principales cualidades son 
no producir apenas humo y causar una de-
tonación muy débil. 
SUSPENSIÓN .—A causa de la abundante 
lluvia que cayó en las primeras horas de la 
noche de ayer, martes, so suspendió la re-
presentación de la ópera E l Trovador, a-
nunclada en el gran teatro de Tacón por la 
empresa del Sr. Antinori. 
NI cortés ni generoso 
Se está mostrando con esa 
Poco afortunada empresa, 
Mayo ñarido y pluvlo.'o. 
D E UN ÁLBUM — " E l amor propio es muy 
relativo, y el hombre mas orgulloso no es 
aquel que está infatuado del mérito qae él 
tiene, sino aqael qno está infatuado del mé-
rito que ó lno tifme " 
"Todos los hombres han tenido amores 
con la mujer más hermosa y más buena del 
mundo. Pero ya no loa tienen." 
S U C E D I D O — E n un banquete celebrado en 
un colegio de eordo-mudos, uno de los pro-
faeorea, que ni oye ni habla, se levanta á 
brindar, gesticulando y accionando un buen 
rato en silencio. 
—Señores—dice el director cuando con-
cluye el mudo,—después de la autorizada 
palabra del eminente profeeor que me ha 
precedido, doy yo comienzo á mí discur-
s o . . . . etc. 
POLICÍA.—Ha sido reducida á prisión por 
el celador del barrio del Santo Cristo, un 
Individuo blanco, por aparecer como autor 
del robo de dinero y varias prendas de oro 
y brillantes á un huésped de un hotel del 
primer distritoy de cuyo hecho tienen cono-
cimiento nuestros lectores. 
Una vácina de la calle del Aguacate, 
esquina á Lamparilla, fué reducida a prisión 
por hallarco circulada por el Juzgado Mu-
nicipal del distrito de la Catedral. 
Robo de cuatro pesos en billetes del 
Banco Español á un menor vecino del ter-
cer distrito, por.'una morena non sancta, resi-
dente en la calle del Monserrate, la cual 
fué detenida y puesta á disposición de la 
autoridad competente. 
—Fueron detenidas y puestas á disposición 
del Juzgado de Guardia tres Individuos 
blancos que trataron de pagarle cierta can-
tidad de dinero al conductor de un cocho de 
plaza con un centón falso. 
—Por eatar en reyerta y armar un gran 
escándalo en la yía pública, fneron detenl-, 
dos tres indi vldúos blancos y conducidos por 
una pareja de Orden Público á la celaduría 
del barrio de San Francsioo, para que se 
procediera á lo que hubiere lugar. 
— E n la noche de ayer irgreeó en el Vivac, 
un indlv dao blanco, que fué detenido por 
una pareja de Orden Público por estar pro-
moviendo escándalo en la vía pública y por 
amenazas á una parda, vecina del barrio 
de Colón. 
—Una niña, vecina de la calle de Bernal 
fué curada de primera intención en la casa 
de socorro del segundo distrito, de una he 
rida leve que le causó un perro en un 
pierna. 
—Ha ingresado en el hospital Peina Mer 
cede» un vecino del barrio de Colón, por 
presentar síntomas de envenenamiento, de 
resultas de un nectar-aoda que tomó en un 
cafó de la calzada de G-aliano. 
—De la letrina de una casa de la calle de 
San Rafael, barrio de Dragones, fué extrai 
do el cadáver de una morena en completo 
estado de putrefacción, la cual fué remitida 
al Necrocomlo, á disposición de la autoridad 
competente. 
—Una pareja de Duden Público detuvo á 
nn moreno, que en la noche de ayer trató 
de desarmar á un sereno particular que lo 
requirió por hacérsele sospechoso. 
—Por amenazas con arma de fuego á una 
señora, vecina del barrio del Arsenal, fué 
detenido un Individuo blanco, a quien se le 
ocupó una navaja y un revólver. 
—Herida grave que ee infirió un vecino 
del barrio de San Lázaro, al caerse de una 
escalera. 
—Además, h in sido detenidos dos Indi 
vídaos por orden judicial, y dos más para 
sufrir arresto. 
Sectioi m UMs Pnii 
L i FASHIOMBIE. 
Sombreros modelos adornados en Paris 
para stñoras, s e ñ ritas y niños. 
Nueva re nes a. Ulii i. os modelos 
9 2 , O B I S P O 9 2 . 
p 
Cu 723 1 Mv 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES D E L A R E A L CASA. 
&É3 
EN U BRECHA. 
Llegó la gran remesa de novedades en oalzado de 
nuestra acreditada FABRICA. 
Recomendamos los elegantes zapatos para 
S E Ñ O R A S 7 N I Ñ A S . 
con preciosas moñas j bordados. 
P A R A C A B A L L E R O S 7 N I Ñ O S 
los sin rivales calzados ingleses, á lo GLADSTONE, 
suela negra, última expresión de la moda. 
Nuestros precios no admiten competencia. 
Piris, Cardona y Ca 
On m P QO-SñMi 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 2 4 DE MAYO. 
Anima—San Robuitiano y santa Susana, mártires 
Indulgencia Plenaria de la Bula. 
Ultimos ¡.ños de la vida mortal de la Santísima 
Virgen. 
E i cierto que toda la vida de la Santísima Virgen 
fué una serie oontinuaila de maravillas, y que fué todo 
poderosa sobre la tierra, como lo es al presente en el 
cielo por el valimiento qua logra con Dios. Toda sn 
vida tuvo el don de milagros en un grado mucho más 
excelente qne le han tenido todos los santos. |Qn 
f ,vor, qy6 efecto maravilloso rehu?ó Dios jamás & sus 
solos detieos. á la menor insinnacióu de su voluntad y 
á su palabra! Todo el irfisrno la mirará con terror, 
U podía toda la naturaleza nn obedecer á la Madre 
ue DU^? i Habí i una pura orutara t*n ea'>ta y tan 
agradable á los ojos de Dio» < orno María? ¿Havía 
quióu fubSH tan poderosa pan con Dio»? Sino teñe 
mos una relioión pasmosa do sus mil^gro-i, ni nna hu-
toria de todos lo» prodigios qae obró darantrt su v da 
espo'que á ta verdad su eminente santidad, eu au-
gusta é incomparab e dignidad de M^dre de Dios, no 
tenían ueoefei lad de ente realce, ni de efctos h chus 
mitravilloso* para merecer nuestra veneración y auto 
tiz vr nnestro culto. 
Los milagros son unas obras de la omnipotencia de 
Dios, y nuoa efectos extraordinarios y maravillopos 
sobre las f ierzas do la natural» ZÍ, los que hace Dios 
p ira manifestar su amor ó su po^ier sin limitas, y n>u-
cha» veces para manifestar el mérito v la gloria de los 
sautoa, por eso no se canoi/iza nin^úa eai lo, sin que 
antes sn hiyan verefi mdo sus milngros La Santísima 
Virgen ro tuvo necesidad de este tektiiuouio: su in 
iTiaoula ia coucepción, y lo que la fe nos enseña de la 
eleacián que el Seño hizo de ella para ser Madre de 
Dios, la plenitud d-í gracias y do:.es del Kfpíritn San-
to qaa pos-iyó; en fia, lo qne sabemos de su matarni-
d d divina, todo e t̂o briila bastante por sí mitunn. sin 
que sea necesario aQ tdirla n'ngúa Juótre extraño Esto 
soií* añadir á la más brillante luz del sol de medio di* 
la débil vislumbre de una candela. 
FIESTAS E l . VIERNES. 
Misat Solemnes.—En la <-'atea; ai U de Tercia, á 
'as 8 i , y en las dein^o Igleaiag la« d-' nf>(iTnrab',<ri 
SOLEMKES F I E S T A S 
á Ntra Sra. del Sagrado Corazón de Jesús 
e n IA i g l e s i a de lo s P F . E s c o l a p i o s 
de G-uanabacoa . 
El di* 23 de mayo, te izará ia bt tdera á la hora de 
costumbrí*. 
En el día siguiente empezará la novena. Todos los 
días á ia? ocho de la mañana habrá misa cantada en el 
altar de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, á con-
tinuación los ejercicios de la novena concluyendo con 
el himno y despedida. 
LOJ ejercicios d*d domingo 27 empezarán á las nuo 
ve, los del jut ves 31, fiesta del Corpus, quedan tras 
ladados por razón de la f olemnidad del día. 
Día 2 de junio, al oscurecer se cantará ia gran salve 
á toda orquesta 
Día 3 de junio, & las 7 de su mañana, misa de co-
munión, en sufragio de! alma de los asociados difan 
toa. 
A las 8, la gran fiesta con seimón á cargo del D i -
rector de la Asociación. Gran orquesta y nutrido coro 
6380 4-22 
Iglesia Parroquial de Guanabacoa. 
Vencida la propiedad de los nichos, desde ol núme 
ro primero al sesenta y cinco inclusives, y ochenta y 
ocho del primer departamento, existentes en el cernen -
terio de esta parroquia, cuya administración es de la 
exclusiva propiedad de la misma, se participa por este 
medio á los señores poseedores de aquellos, para que 
en el término de sesenta días, contados desde esta fe-
cha, se sirvan pasar á esta dicha parroquia, con ob-
jeto de disponer de los restos inhumados en los preci-
tados nichos y hacer las reclamaciones qne orean de 
justicia en el particular. 
Guanabacoa, 19 de mayo de 1888.—El Párroco, 
José M? Toscano. 6241 8-20 
ORDEN D E L A P L A Z A 
D E L D I A 23 D E MAYO D E 1888. 
SERVICIO PARA EL DIA 21. 
Jefe de dia.—El E. S. Coronel del 1er Batallón de 
Artillería Voluntarios, D . Antonio C. Tellerfa. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Eiército. 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón Ar t i 
Hería Voluntarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
Kl 2? do la Plasa, D . Prudencio Regoyos. 
Imaginaria en ídem.—SI 2? de la misma, D . Cesá 
reo Rapado. 
Es copia.—El T. Coronel Sargento Mayor Interino, 
J o t é Ocwría Df-laadn. 
B e o s a 
->'} OO I 
Habana, 21 de mayo da 15*8. 
Guillermo de Erro. 
- X I Administrador, 
La fama del Jabón de Azufre de Glenn como re-
medio para erupciones, males, quemaduras, granitos, 
ronchas y dolores del reumatismo y de la gota ha cre-
cido en todas partes del mundo. Los médicos lo reco-
miendan y los pedidos aumentan de dia en dia. 
Cámbiese el pelo pardo al negro ó al B19reno por 
meaio del Tiutede Pelo <i« Bilí. 18 
¡SMN ATENCION! 
E l deposito de la preciada paeta de ta-
marindo qoe por un método especial pre-
para J . de las N . Pérez, se ha trasladado 
ahora al elegante y acreditadísimo café 
" E l Louvre," en donde, como es sabido, se 
encuentran siempre los refrescos y dulces 
más delicados. No olvidar, y tener muy 
presente, que dicha pulpa es un refresco 
muy eeqaistto y un preservativo poderoso 
de la íkbre amarilla, tan propensa á desa-
rrollarse en esta estación tan rigurosa, y 
que ha eido analizada y recomendada con 
ese objeto por el iloslrado higienista Dr. 
D. Antonio Caro. Con una lata de á libra 
de esta agradable pa^ta se obtienen más de 
treinta refrescos; basta una pequeña canti-
dad para un vaso de agua edulcarado. 
Vale una lata un peeo billetes 
6819 2 22 
E L a? F E N I X 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapfa 
Esta acreditada casa pone en conoci-
miento de BUS amigos en particular y del 
público en general que, debiwndo pasar ba 
lance á primeros riel entrante mes, realiza 
todas sus existencias de moebles, relojes, 
prendas, planos, camas, cnbiertos plata 
Cristoff y otras mil cosas. Todo lo mencio-
nado realiza á precios baratiaimos y todo 
en perfecto buen espado. 
6375 4 23 
LOTERIA DE l i HABANA. 
Regalos por sistema de irradiación. 
S A N R A F A E L 1» 
Pertenecen á IOB números cuyas termit aciones £ean 
085» 8 billetes enteros 
hRS 2 bill< tes eiateros. 
58 1 billete entero. 
Loa que tengan dichos números comprados sn esta 
ca*a pueden parar 6, recojer dicho obsequio en billetes 
de Lotería para el eignieute sorteo, 
San Hafael 1, Miguel Muñedas. 
Cu80a 1 23.* 1-2 id 
8r. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
May Sr mío: Sírvase publicar la siguiente manifes-
tac ón de gratitud hácia el Dr. D Ramón Gaiganta, 
distinguido especialista á quien viviré agradecido toda 
m i vi ' ía . 
Sufría ura hidroceles de la cnal fui operado en a-
gosto de 1885, pero con gran disgusto vi que a los po-
co* meaos volvía á aparecer; estaba resuelto á no ope-
rarme más, pues los dolores qu^ pasé me dan aun frió 
recordarlos; pero hace cosa de u J año vi un comuni-
cado en ese diario, en el cual «e daba las gracias á d i -
cho Dr. por haber curado una ¿bróceles nn vaciar el 
líquido y lo que más me gustó era que decía que no 
hibía sufrido dolores y había continuado en su * ocu-
paciones. Fui enseguida á ponerme en manos del Dr. 
Garganta, y no me arrepiento, pues si bien no fui tan 
afortunado como aquo', porgue durante tres dias tuve 
un 'iolorcito al querer camini>r, he quedado cura lo 
raiiioa*mente, pues deupué» do un año estoy comple-
tamente bien, sin qne haya el más leve indicio de ra-
producció ) de la eLf^rmedad. T.o que hago público 
para satisfacción del ilnstralo Dr. Garganta y de mi 
conciencia Su atto S S Q B S. M.—Adolfo Pérez 
Huía.—Habana mayo 18 de 188i. 
6260 4-20 
S O R T E O I^01,269. 
10858 -100,000$ 
Vendido por 
R a m ó n Vivas , 
sucesor de P e l l ó a y C ' 
Teniente Rey 16, 
P laza Vieja. 
O 808 5 2Sa 5-24d 
EL U 8 SELECTO 11.1 DE MESA. 
D i i i n v u i 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jaureguizar, Garrido y " K l N9 4." Dirijirse para 
pedidos á estos señores, Riela 83, ó en la Lonja de 
Víveres, á D . Máximo Rivera Menéndez. 
Re importa an medias y botellas enteras. 
4' ift* M t8M«o 
LOS VINOS GENEROSOS MAS 
exquisitos, como són, 
Malvaaía y Moscatel de Sitges y otras clases de las más 
excelentes por su calidad y buen gasto; así como el 
RON BACARDÍ, SUPERIOR, 
se expenden en grandes y pequeños partidas, á precio* 
los más equitativo?, en el DíSPOsITO, 
C A L L E D E C U B A NÜM. 67, 
ENTRE TENIENTE-REY Y M U R A L L A . 
Cn 765 80-12My 
Triples Efectos Sistema 
Y A R Y A N 
Ingenio San Luc ano 
M a c a g u a 2 7 m a r z o de 1 8 8 8 . 
Sr. D. Alberto Veraslegui. 
May señor mió y amigo: Nada he dicho á 
V. sobre el aparato ó Triple Efecto sistema 
'Yaryan" que ha instalado en el ingenio 
"San Luciano," porque entiendo era nece-
aario UQ completo convencí miento de sus 
ventajas ó inconvenientes antes de formar 
un* concienzuda opinión. 
Hoy que van curaplidoa setenta dias de 
PU trabajo, n.í tonga incoavenidnte ea emi-
tir mi humille parecer eo'nre dicho aparato. 
Hago constar con verdadera satisfaccióo: 
1? Que su instalación (por más que fué 
el primero que en la Isla sa puso), solamen 
te ae emplearon 15 días, que la gente em 
pleada en eete trabajo fueron el mecánico 
-r . Ramírez, dos ayudantes de máquinas y 
tres peones. 2o Que bs obras que la finca 
practicó para sa instalación son sin impor-
tancia, puesto que se reducen á un cuadro 
de mamposteiía y nu baetidor de madera. 
3? Que si bien los primeros días por efecto 
de la ignorancia en su manojo, su traba-
jo no fué perfecto, mny pronto entró en una 
marcha constante y perfecta. 4? Que su 
limpieza es tan sencilla y tan rápida que no 
ofrece ni puede ofrecer dificultad alguna. 
5o Que á pesar de la deficiencia en las 
bombas de lechazo y vacio, es tal la canti-
dad de meladura que hace, que á la media 
hora de terminar la molida, todo el guara-
po está convertido en meladura. 6? Que 
las últimas meladuras ee pueden hacer á 
tan elevada densidad, que en la primera 
templa del dia siguiente se economiza has-
ta una hora y media. Y 7? Que realtnen-
ta la inversión de azúcar, si bien es cierto 
no desparece radicalmente, no existe en 
dicho aparato, lo cual se comprueba cen los 
siguientes númeroa que puede V ver cuan 
do guste. 
Parte diario n? 100, 14 abñl 1887.—Azú-
car hecha, 5 863 s , caña molida 1.050,085. 
Parte diario n? 78, 21 m m o 1888.—Azú-
car hecha, 5,875 s., caña molida 986,014 
arrobas: de molo que con 64,067 arrobas 
de caña molida de monos sa han hecho 12 
de azúcar de más. Cuyo baueflcio es in-
dudablemente debido á la no inversión en 
dicho aparato, de la cual LO convencerá 
cualquiera que conozca su fundamental 
principio. 
Todo lo cual me complazco en manifestar 
á V. para su inteligeocla y satisfacción. 
Soy da V. con toda consideración muy 
atto. amigo y S. S. Q. B. S, M., A S. Arcilla. 
A . V e r a s t e g u i , A g e n t e G e n e r a l 
H A B A N A 1 1 6 ^ . 
C 770 15—13my 
4&I 
C O R D E R A 
y enfermedades del aparato auditivo. 
D K . F G I K A L T . 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DEL OIDO. 
Consultas de 12 á 2. Obrapfa n? 93. 
fi33t 8-23 
Domicilio: 
Ricardo K L a n c í s . 
ABOGADO. 
Bafete: Obispo n. 27, Habana. 
Concepción n. 4, Guanabacoa. 
DK. G. A . BETANCOURT, Cirnjano-Dentieta 
de la Facultad de Filadelfia é incorporado en esta 
Real Universidad de la Habana, tiene el honor de 
anunciar á su numerosa clientela y al público en ge-
neral, que sigue confeccionando fas dentaduras par-
ciales, sin el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, por un nuevo sistema (BrWge Work.) Coloca 
coronas de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas metálicas de suinvencióD; tras-
planta y reimplanta dientes ó muelas naturales; y, 
por último, practica todas las operaciones concer-
nientes á su profesión, etc., etc.—Aguacate núm. 108, 
de siete de la mañana á cinco do la taida. 
6289 1S-22My 
J o r g e D í a z A l b e x t i n i 
ha trasladado su domicilio á Campenario 44. esquina 
á Virtudes. C 727 ü(M9(ny 
J . S I G A R E O A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 10 á 5. Virtudes 10, es-
quió a & Industria. 6^99 g6-2^tny 
Florentina ffloroy de Rodrígoez, 
COMADEONA FACULTATIVA: 
Aflrt!«oftto 104, entre T«nl9nte-J?ey y Amariur», 
6354 ' * ' *-S!0 
GRANDES ALMACENES DE LA AMERICA 
D E J . B O K B O L L Ü T Cp. 
COMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre 0BRAPIA y LAMPARILLA. 
K T O V E D Ü L D E L E a A B T C I A P R O V E C H O 
J o y a s de oro y de p la ta c o n b r i l l a n t e s , p e r l a s , zaf iros , r u b í e s y d e m á s p i e d r a s p r e c i o s a s . 
SURTIDO INMENSO, PRECIOSOS DIBUJOS, PRECIOS BARATISIMOS. 
M u e b l e s de todas c l a s e s n u e v o s y de poco uso , f inos, entref inos y corr i en te s . B n c a l i d a d y p r e c i o s 
NO ADMITEN COMPETENCIA 
P i a n o s n u e v o s y de u s o de P l e y e l , de B o i s s e l o t y de lo s m e j o r e s f a b r i c a n t e s do E u r o p a . 
CASI REGALADOS 
C o m p r a m o s oro, p la ta , b r i l l a n t e s y toda c l a s e de p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p lanos . 
8e alquilan pianos. Telefono 298. Telégrafo Borbolli. Apartado 457. C. 712 1 My 
Mtne. Mari© P. Lajouane, 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Calle de Aguacate núml 68, entre Obispo y Obrapfa. 
6Í18 4-20 
SEGUNDO BELL VER 
Médiiso Mayor pal. del Cuerpo de Sanidad M i l i -
tar B» f jrmedadfcs 'leí estómago San Miguel n. 43. 
De 1 á 3. 6211 2« l«>My 
1)R. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de tionauitade 11 á 1. Ks-
oecialidad: Mntriz. vías urinarias, laringe y sifliftiesj. 
CIRUJ A-NO-DENTISTA. 
Consulti-* Prado 79, A, ontro Vlrtndes 
•T>*r(ini.»wiar ij» t i l {} 
y AnitOM. 
» 700 
E r a s t u » W ü s o n . 
PRADO 115. 
Honorarios para dieate^ artificiales son los que cada 
clieute f̂ e voluntarianieit*. Esto refiere solo á sus 
clientes conocuioa. Al -láblioo en general serán con-
vencionales, pero mó iicos. Horas de 8 á 4 
V. 7S6 97-8 
5. A x t u r o G a l l e t i y V a l d é s y D o n 
V e n t u r a R o d r í g u e z P a e z 
ESCRIBANOS. 
San Ignacio 7. 53H6 27-2my 
EDUARDO F 0 O T A N Í U E S , 
MEDICO-CIRUJANO 
Hevillagfigedo n ú m . 3 7 . 
6014 26 IfiMy 
D r . G-á lvez Grui l lem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
de* venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Espe-
ciales para señoras, los martes y sábados. Consultas 
por correo. Q-raf.is para los pobres. Con- ul arto 103. 
6012 IR 15My 
IGUTACIO H O J A S , 
DIRKCTOR DEL COLEGIO DB 
CíRÜJáNOS-DEüTISTAS 
Operaciones produciendo la anestesia local por la 
COCAINA. 
I Í A M P A R I L L A 7 4 , A L T O S . 
6057 27-16My 
DR. ESFADA. 
R E I N A N. S . 
El Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 3, 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilítioas y afecciones de la piel. 
C 714 
Co sulta  de 2 á 4; 
1-My 
D R . L O P E Z , 
OCULISTA 
de la ««cuela de Parte. Sol 74 de 12 á 2. 
5961 27-15My 
Arturo Oal'etti y Valdés 
N O T A R I O . 
Ha trasladado su despacho á la casa calle de San 
Ignacio n? 7- En la misma se venden los sellos de 
legalización del Colegio Notarial á un peso cincuenta 
centavos oro cada sello. R365 27 2my 
INSTITUTO PRACTICO 
de !as islas de duba y Puerto Rioo, 
fondado por el Dr. D. VIOBNT» Luis ?HRKSR, 
dirigido por lo» Drea. 
D. A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e Por to 
Se vacuna directamente de ia ternera todoa los días, 
de una á dos, en la calle de OBRAPIA 51, y á domi-
cilio, y se fftoilltim púslular d« 'racnn* 5 todas las bo 
RIGOLAS AZCABATE 
tiene establecido su bufete en la calle del Empedrado 
8. 61'Í2 26-)7My 
F . N. JÜSáTINIAM C H A C O N . 
DENTISTA 
M é i i c o - C i r u j a n o . 
Salud número 42, entra Cumpanario v Lealtad. 
578< 27-10 M 
Prt-fnscr de canto y declamación. 
El bavítono de ópera italiana. C. MarziaU da lec-
ciones á domicilio y por la noabe ea nu casa, calzada 
do San Lázaro 13^ de 7 á 10 de ¡a noche. 
M27 10-24 
Colegio part icular 
L A I D E N T I D A D P A T E R N A L 
Apodaos 67. Dr. Antonio José Tagle. 
6.'33 -28 
A . C A R H I C A B Ü R I T 
Inglés y Francés. 
Enseñanza teórico-práotica: clases particulares y á 
domicilio.—En Academia, $5-30.—Acosta 69 
P2S3 <-22 
D i EFUNDIENTES OJO. L U Z 25.—A Q U I N O _ snvia ie á copiar, aquí se ensefii por un centén 
las asignaturaa todas de la carrera mercal tü con toda 
perfección. La academia más molerna y por consi-
gaients con métodos y sistemas al dia. Se devuelve el 
diiitro al quo no quede contento. 
6213 8 20 
¡1MPORNANTB A TODOS! 
Por solo dos onzas oro toda la carrera comercial, 
completa, curso especia"; se devuelve el dinero si el 
discípulo no queda contento; es cuanto puede hacerse. 
Academia Mercantil Luz 25. «242 8-20 
Colegio de 1* y 2a Enseñanza 
" L A P E R S E V E R A N C I A 
Incorporado al Instituto Provincial. 
San Je sé S8, entre Gervasio y Escol ar. 
SA admiten internos, medio-pupilos y extemos. 
|5JP Pensiones convencionales. 
6264 4-20 
G U I L L E R M O C H A R L E . 
Profesor ds 1? y 2? Enseñanza y de Derecho, pre-
para los exámenes de janio y setiembre. Angeles nú-
mero 16, altos, de 3 á 5, y Cerrada del Paeeo n. 9. 
6239 6-20 
MONSThUR A L F K E D BOISSIÉ 
autor del Primer Curso de francés, de loa Modismos 
franceses, etc.—Clases de conversación práctica y l o -
cuoioneB familiares.—Clases de gramática y literatura 
franeesa.—Ordenes escritas, Qaliano número 130. 
6169 819 
T T N PROFESOR CON D I P L O M A. DE B A C H I -
i j !í r en Filosofía y Letras da la Universidad de 
Franci*. se ofrecí) pyra dar clases de francés á domi-
cilio ó cn un colegio. Precios módicos. Dirigirse callo 
del Obispo 38, locería E l Sol de Cuba. 
60«8 8 16 
E s t u d i o s l i b r e s de 2a E n s e ñ a n z a . 
Cursos cuatrimestres. 
Se halla abierta la matrícula durante todo mayo. 
Calzada ds la Reina número 52 de 12 á 2. 
5934 12-1S 
ARCHIVO CUBANO. 
Curiosidades históricas. Contiene multitud de datos 
sobre la Habana de<de sus primitivos tiempo", monu 
montos, hímv res có eV»res, prim» ros pobladores, terre-
nos de las murallas, te npios, castillos, paentes, cemen-
terios, etc., origen de la propiedad territorial, an 
historia moral é intelectual y otras muchas cosas im-
portantoí. La obra se halla ilustrada con un plano 
i! ominado y tieae de costo $24 y se da en $10 papel. 
De venta Salud i3 y O'Reilly 61, Ubretías. 
KSSS 4-28 
Inglés ú n maestro. \ 
Método sencillo y f ic i l para leer, traducir, escribir 
y hablar correctamente el ioglós; contiene la pronun-
ciación figurada y ejercicios especiales, los cuales des-
de las primeras lecciones hace conocer la facilidad y 
prontitud con que se puede aprender. Un tomo en 4? 
mayor, buena impresión y con pasta, en el ínfimo pre-
cio de $2 B. De venta Salud 23, librería. Habana. 
6S59 5-23 
joven 
dependiente de comercio, 4 ts. por solo nn peso bille-
tes. Le enseña contabilidad comercial, lo que es co-
mercio, signos, abreviaturas, sistema métrico, pesas, 
monedas, vocea comercialea, problemas, sintasis, pro-
sodia, ortograííi y cuanto debe saber para ganar un 
buen sueldo, 4 tomes láminas $1. Salud 23 y O'Reilly 
61. librería. 6Í57 4-23 
La Macional 
DESMENÜZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la calía. 
Esta máquina, que no tiene rival, y que es el Invento más precioso y más útl) 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totaliaad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus flnoae todas las ventajas que puede esperar 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
LA. NACIONAL aumenta la extracción de gnaraoo desde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando mónoe 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com 
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en loa In-genios de Gov. H. C. Warmoth, John Dymond, J , H. Oglesby, O. A. y P. M. Ames, John rossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L , S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Buenos Aires; y en esta Isla en los ingenios si-
guientes: "Nuestra Señora del Carmelo", Macagua, "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosario", de D. Miguel 
üríarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de D» Antonia 
Madan de Alfonso; "Atrevido" en Bolondron y el "Soledad" en Guantánamo, de los 
Sres. Brooks y Ca 
Para más pormenores dirigirse personalmente 6 por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 710 1-My 
im m ATICION 
Siendo los c igarros de l a Meal F á b r i c a 
"LA L E G I T I M I D A D " 
los que reúnen mía saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la mayor pureza en su inmejorable elabo-
ración, so recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca al 
DEPOSITO G E N E R A L , 
situado en la calle de Cuba n? 67, donde serán aten-
didos los pedidos oon la mayor prontitud y esmero, á 
precios y condiciones idénticos á loa qne rigen en la 
fábrica. También y en iguales condiciones, hallarán 
loa consumidores toda clase de picaduras de la citada 
fábrica, así como cigarros de las conocidas marcas "La 
Honrailez." "La Hidalguía," " B l Negro Bueno" y 
<RI Feuix" anexas á aqueila. 
CON REAL. P R I V I L E G I O . 
A m e d i d a . Desde nn centén en adelante. 
4 2 — E M P E D R A D O — 4 2 , 
P r e c i o s m ó d i c o s . — O b r a p í a n ú m . 
Creación del Estado independiente de efta nombre 
é historia de los trabajos y exploraciones verificadas por 
ENRIQUE M. STANLEY. 
Espléndida edición adornada coa liyosicn cromos, 
láminas sueltas, numerosos grabados intercalados en 
el texto y ma^as ep negrp ó iluminados. 
Ünioa traducción española autorizada 
por el autor. 
Se publica por cuadernos de ocho entregas cn folio 
?r coa el último cuaderno se repartirá un valioso rega-o consistente en nn M A P A I L D M I N A D O d« la I t E • 
G I O N D E L CONGO del tamaño de 1 metro por 90 
centímetros. Son sus agentes generales en la Isla los 
Sros. Molinas y Jul i , Bayo 80, en donde admiten bus 
oricioses ó por medio de BUÍ agente? toda la Isla,. 
6218 ?&-Z0My ¿ 
JÁNOS 
E L M E J O R A P E R I T I V O N A T U R A L , 
A V I S O 
C i e r t a s c i rcuns tanc ia s conocidas de A n d r e a s S a x l e h n e r , B u d a 
P e s t , ú n i c o p r o p i e t a r i o d e l m a n a n t i a l H u n y a d i J á n o s , le obl igan 
á p r e v e n i r a l p ú b l i c o d fin de que no se deje s o r p r e n d e r con 
F A L S I F I C A C I O N E S de d i c h a A g u a . P a r a a s e g u r a r s e de l a 
g e n u i n a , b a s t a r á con e x a m i n a r l a s botellas cuyas etiquetas l l e v a n 
e l nombre de A P O L L I N A R I S C O M P A N Y , L I M I T E D , 
L O N D O N . 
Se vende en casa de su importador 
H E K M Z/BOHTHAHDT, 
Cuba 53. Apartado 6S. Telefono \ 2 2 . 
Cn 4 U 13Mz 
F a b r i c a c i ó n de a z ú c a r 
por D . Juan Tatjer. Se vende en las principales libre-
rías á $2-25 oro el ejemplar. 5951 15-15My 
fiOR7 1K 17Mv 
T A L L E R D E CAJAS P A R A 
TABACOS 
y carpintería en general de 
Pedro Mal!(5n 




PREPARADA POR EL 
Doctor González. 
Los módicos más distinguidos dol 
mundo hau comprobado los efectos sor-
prendentes de la ANTIP1RINA en las 
neuralgias, principalmente en las Jaque-
cas, quo os el mayor de los tormentos 
que sufren muchas personas El dolor 
do cabeza cede y desaparece en un breve 
espacio do tiempo. Eu lo adelante no 
impedirá la jaqueca que los hombros 
ocupados atiendan sus quehaceres, ni 
quo las señoras asistan á sus diversiones. 
El gusto desagradable do la ANTIPI-
RIÑA so halla encubierto on la Solución 
ie l DR. GONZALKZ quo ostá edulcorada, 
aromatizada y dosificada conveniente-
mente. 
La SolacMu de ANTIFIRIIÍA del 
DR. GONZÁLEZ so prepara y vende cn la 
Botica de San José, calle de 
.Aguiar núm. 106, 
H A B A N A . 
áNÍJMOS DK LOS SSTADÜ8-UNIDOS, 
2 9 
HABANA 106. 
Unica casa eu la Habana que ejecuta al relámpago 
todos sus trabajos, invirtiendo solo dos segundos para 
obtener un magníñoo retrato de persona adulta, y nn 
segunde para loa de niGos. 
Salón fotográfico, el más antiguo en esta capital y el 
quo produce sus trabajos conforme el arte moderno y 
en toda ia perfección que hoy alcanza. 
Se invita al público inteligente para que visite esta 
casa y examine con detenimiento las variadas produc-
ciones qne encierra y que la colocan eu primer tér-
mino en esta Isla y á la altura de las galerías más no-
tables del extranjero. 
Ultima producción de la moda: Retratos en POR-
CELANA L 3 G I T I M A , que conservan la efigie en 
toda su pureza por largos años, sin alterarse. 
Adóptense por nuestras damas los trajes claros j 
escojan las horas de 7 de a mafiana á 4 de la tarde, 
aun en dias lluviosos. 
BALON CASTSILOTE. 
Habana 106, entrft Lamparilla y Obrapía 
5206 2R-28Ab 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos qne ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
"La Victoria," calle de la Muralla; Monte y Revilla-
ngedo; Luz y EgMo; Genios y Consulado; Virtudes j 
laliano; bodega esquina de Tejas; Concordia y Sur 
Nicolás; y su dueño, Arambnro y San Jooá. 
6311 22 
do Aceita » 
HIGADO dé 
MpoíosfiiosWaliái %WL 
Es ton agradable al paladar aor-jQ ia íadb* 
Tiene eombinadas m Bt¿ mas oompleti 
forma las virtudes! d© mtos dos valioso* 
medicamentoEi. Si digiere y asimila con m u 
facilidad que el aceite orodo y es especial-
mente de grar. ; alo? para los niños delicados j 
enfermizos y personas deestdmagosdeUwdoa, 
C u r a ÍQ J i a in , 
Cura l a A n o m t e 
C u r a la Debilidad Q m n m i Á * 
C u r a la Escrófula 
C u r a el Reumatismo; 
Cura ia tos y Resfrladoet. 
Curaf el Raquitismo en ios Nina®., 
y en efecto, para todas ia@ enfermedades en 
que bay inflamación de ía Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo pnede compaj-
arse oon esta sabrosa Emulsión, 
Véanse & ooutinuacioia los nombroa »V 
tinos pocos, de éntrelos nmchosprominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparac ión . 
SB. DB. D. Aiurmiosio Onnxo, Santiago de Oa'ttR> 
BB. DB. D. WANUI-.U S. CASTELLANOS, Habana. 
SB. DB. DON EBNESTO EEOEWISÜH, Director del Hos-
pital Civil, "Ban Sebastian," Vera Crue, México. 
Ba. DB. D«N DÍODORO CONTIWI"-- 'riAsotalpaníí M*. 
xlco. 
BB. DB. D. JACINTO NÜSEZ, Leen, iN tcsragu», 
SB. DB. D. VICENTE PMIKC Romo, Bogóte. 
SB. DB. D. JUAN 8. GASTELBONDO, CartagsnB. 
BB, DB. D. JESÜSO/NBAIU., Magdalena. 
BB. DB. D. B. OOLOM, Valencia. Venezuel», 
BB. DB, D. FBANCISOO nn A. METÍA,, La Gnaln. v 
i 20* 7onta en loa principales drogsywrisa y botis*a, 
S í R O T T .ib. p « > W N e , m w w m V«*-,k 
ATRICTIVO m PRBOBDBNTB, DISTRIBÜCIOH DK m DE MEDIO KILLfl*. 
P R E M I O M A Y O R , $ 3 0 0 , 0 0 0 
Lotería del Estado de Lonlslana. 
Incorporada en 1868. por 26 afios, por U L«giaU» 
tura para los objetos de Rdnoaolon y Caridad. 
Por un Inmenso voto popular, sa franquicia forros 
parte de la presente Constitución 4«] Kstado, adop-
ud* A n i l l o i a n i h r * d* 1X79 
LOS SOBTBOS TTÍNH» LTTOA.B TODO» LOS MKBHS, 
SIBIIPO BXTBAOBDTHA.B10» LO« O» MABZO. JITIOO, 
«MTIMllllWP « nimiBMRRN 
Oertíñcamos los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los preparq?-
Hvospara los Sorteos mensuales y trimestrales de ¿a 
Loter ía del Eslbdo de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honrade», equidad y buena / • 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
eertificado con nuestra firma en facsímile, en todos 
tus anuncios. 
ComiHArfoH. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que no* 
sean presentados. 
K. M W A L M S L E Y , PBSS. LOtJISÍAVA 
NATIONAL BANK.. 
PIKHKK LAJNAOX-, P&JSS S T A T B NAT. 
BANK. 
A. B A L D W I N , P K K S . NBW O B L B A N 8 KTAT. 
BANK. 
OARL K O H N , P B E 8 UNION NAT'L B A N K . 
6ran Sorteo trimestral extraordinario 
en la Academia de Música, Nueva Orleons, 
el mártes 12 de Junio de 1888. 
Premio mayor, $ 3 0 0 , 0 0 0 
100,000 billetes & $20 cada ano.—Medios 
$10,—Caartos $5.—Décimos $2.— 
vigésimos $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 P R E M I O D R . . . . t 300.000 | 800.000 
1 P R R M I O D R . . . . 100.000 100.000 
1 P R R M I O D R . . . . 60.000 60.000 
1 P R E M I O D R . . . . 26.000 25.000 
2 PRRMIOS D R . . . . 10.000 „ 20.000 
6 PREMIOS D E . . . . 6.000 25.000 
25 P R E M I O S D E . . . , 1.000 28.000 
100 P R E M I O S D E . . . . 600 60.000 
200 PREMIOS D E . . . . 300 60.000 
600 PRRMIOS D E . . . . 
APROXIMACIONRS. 
100 premios de $500, aproximación al de 
$300,000. sen $ 
100 premios de $300, aproximación al de 
$100/100, son 
100 premios de $200, aproximación al de 
$50,000, son 
TBBMIBALBS. 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300,000, son $ 100.000 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$100,000, son 100.000 
8136 Premios Moendentesá....MM..$1.065.000 
Los precios de billetes para sociedades ó clubs j 
otros informes, deben pedirse al que suscribe. Para 
acelerar la correspondencia, el nombre y sefias debe-
rán enviarse en nn sobre claramente escrito, el cual 
ha de servir para la respuesta. 
Los (HROS P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 Ua 
letras de cambio se enriarán en sobres ordinarios, k l 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos pir 
onout* do la Empresa. Dirigirse i 
M . A. DAÜPHIN. 
New Orleons, L a . , 
bien á M. A. D A U P H I N . 
Washington, 1). C . 
L a s c a r t a s cer t i f i cadas s e d i r i g i r á n 
A L NBW O K L K A N 8 N A T I O N A L BANK, 
New Orloans, L a . , 
D1?r*lTI?l} TWfl P qno á presencia do los i-iros. 
ttJlil/U L l i l i UIOCJ fcenenaes Beaurogard j 
Ir so hacen los preparativos r se celebran todos los 





Í j i trteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
buena fe; qne las probabilidades de ganar son todas 
Iguales, y nadie puede saber qué números van i sall-
premiados. 
DÍ?f1lTt?T)Tili,fll? Quo «1 pago ds los premios 
Í X & V V M i U h O Ü ¿«u garantlsado por CUA-
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E V A OB-
L E A N S , j que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los jusgados Supremos de Justicia, por con-
ilguiente, cuidado oon las Imitador •» y « m p r w M asá-
E L A C E I T E P U R O 
—DE— 
H Í G A D O D E B A C A L A O 
L A O T A H & K E M P 
produco efectos a n á l o g o s á los do 
la Emulsión oon 
preparada por dichos s e ñ o r o s , 
cuando se profiera e l tratamiento 
en esta forma para toda a fecc ión 
del pecho, l a garganta ó los pu l -
mones. 
E n cajaa <1« lat», 
Sara, ol calziulo e caballeros. J£« 
notablo {x i r o i 
B R I L L . O D R I . 
P U 1.1 AI B N T O 
N E G R O « n o 
produce. Rrlllii, 
{tronío, rellane el nslre y ea «1 (mico 
que combino. •X 
pnlliucnto nugro y la preservación de la. 
piel. Lo asan los limpia botas Inteil-
gentea. 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B V . 
K a n n betnn ifqnlde delga^ 
lo y elásllco \ 
el color y el 
d  para restablecer 
ur 
«fectoa de piel negrar 
l brillo á ledoa los 
f Bln 
necesidad do cepillo. 
Todo CALZADO DB SR-
NOUA, que se liayn, vnelto 
rojo ó áspero con el uso, TKSl" 
ve l i recobrar la auavidad 
original y color negro. No 
mancba. la ropa, ni destruye 
la piel. Para Jurah lUt i s id dt<l 
lustre y SttaVlaad qne «la al 
material, no lo Iguala nin-
gún otro en sn clase. 
" K L LUSTRE R K A L " en 
botellas de patente de ULxby, 
con corebo también de pa* 
tente, es tan <l propósito, quet 
«u conveniencia y aweo «e 
bariin aparentes al connumblor. Di— 
recclones para usarla, en el cartón en qu« 
va empaquetada cada botella. Nlnguiut. 
•eüora debe estar aln el "LUSTRE R E A L * * 
UK B I X B Y . 
"Unicos ITabricantess 
S; O I M & CO., B t e w M , O . £ 
LA NUEVA UNION. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. Este tren 
hace loa trabajos más baratos que nadie. Prueba hace 
fe. Una carreta $7 btes. y pasando de dos á $6 Idem. 
Reciben órdenes en los puntos siguientes: O-Beilly y 
San Ignacio, café; Amargura y Cuba, bodega; Haba-
na y Luz,bodega: O'Keilly y Monserrate, ferretería; 
Bemazay Muralla, bodega; Reina y Agalla, café La 
Diana; Reina y Rayo, o*fó Zanjón; Manrique, boaegs; 
Rayo é Indio, bodega; Belascoain y Carlos I I I , café 
Bilbao y sus dueños á todas horas en el trenen el anti-
guo local del Montañés. Zanja 127, Fidel Nobrily y Cp. 
6307 5-22 
8B D E S E A SABER C A L L E Y NUMERO D O N -de residan en Pinar del Rio los Sres. D . Rafael 
Somonte y Fernando de loa mismos anellidos, para un 
asunto de familia. Dirigirse Casa Blanca, fonda de 
Los Cocos. La peraona interesada su sobrina Dolores 
6392 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B N I N sular de criada de mano ó manejadora do niños, 
con la condición de no salir á la calle: sabe su obliga-
ción y tiene personas que garantizan sn honradez 
Paseo de Tacón n. 207, bodega, dan razón. 
64f0 4-21 
UNA SEÑORA D E 20 AÑOS Y D E U N MES de parida desea colocarse á leche entera ó á rae 
dia leche. Oquendo 17 esquina á Salud informarán á 
todas horas. 6422 4 2t 
So sol icita 
una criada para los quehaceres de la casa y niños 
que tenca referencias. Estrella 151. 
6388 4 24 
SE COLOCA U N A S I A T I C O D E COCINERO y criado do mano para corta familia: gana $10 bi-
lletes; tiene personas que abonen por su conducta 
Campanario 13, esquina á Lagunas, carniaeií». 
6399 , 4-21 
S~ E DESEA COLOCAR U N H O M B R E B L A N C O propio para portero 6 el cuidado de una casa: tiene 
personas que respondan per BU conducta: informarán 
Compostela 129, entre Luz y Sol. 
€107 4-21 
/ ^ H l f i Ñ D E R A . — U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
V^de buena y abundante leche, de-cinco meses de 
parida, desea colocarse á leche entera: tiene buenas 
referencias: informarán Castillp 54*. hodega. 
6121 
W . A M 'JABON DE AZUF 
I me, jBiEarnc, musTSPErnii 
:3&wlg05xtíag C o i d i a l , 
5 t n r u VEsaicviAi/ zcEVEJuenf' 
lynnfkcSD̂ d V iLa PropWat «* Satb̂ BV ta 
kui, mi b «nrajaUA M4 Aty-pn Ihs» «tr, lujaloai 
t u x u g f l r d i j B , yaTMail yogMBfciy^ ' l íC^* 
tita* M, OunJ* gtomrttafc'TMtfwt lhlwa 
¡•¡u:-- dlmtl IM, — ^«Mp t̂nCS^ '0^ 
XK Vŷ pU. xttoaiar Aevu tr CSnnte| r. asnal 
« lÜUU, S lon lA Clíclr i i .» « U> Stad, I w U 
V 3 C4.VMI i M a U H l M of TcoA, ( j j i ' l 
( SXILUM Ttea fevzji « 
Usted b iliftll lú¿fc<rt w i l ü a mtirarita* 
la t l t . rfptfSn US fjtaai e# iL. Pjojfíetori n Uúi 
« O . £.iat ef Ubi BsUl^ u J g o t s f c v >E>!<« ft^&r 
None genuino vrithont the fao simlle stenaluraofl 
UDoiriio WOI-FK on Ktd Label and o í Jool B. Wolfe i 
eu the Bluo Sida X<abul. 
jí^-Pleas» read tho CATJTIOH tabslj sise tt*¡ 
•ne t> Apotnecarlet «cd Grocers. on tlio tootUe. ' 
ÜHIOOS AGENTES PARA, LA ISLA DE CUBA, 
ANPB. POHIiMAKN & CO. 
O Alie de C u b a 2 1 , 
Aitet le Usarlo Essju»» i? 
D E 
GLENN. 
V u r a radica lmente l a s afecciones de l a 
p i e l , hermosea el cutis, i m p i d e # 
r e m e d i a el reumat i smo y l a gotas 
c i c a t r i z a l a s l lagas y rosaduros de l€k 
epidermis disuelve l a c a s p a y es u n 
preventivo contra é l contagio* 
Este remedio externo tan eficaz par» I M 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tfc5 
solo haco desaparecer 
: L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que tambles 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y STJAVL 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es tur 
Lermoseador saludable, aventaja a cualquief 
cosmético. 
[Los m e d í c o B lo p o n d e r a n m u c h o » 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de ü S 
©o He a B I T T E I Í T O l T , Propietariof 
j ífcs «oseo feli s.4« aae^a*, « a Sea K ^ o S t * 2 ' ^ 
•M 
m R A F A E L M U A A G U I L A , l a f t ZUIarquesita, S A N R A P A E L E S P I N A A A G U I L A . 
Acaba de recibir un colosal surtido de vestidos en caja, clanes y otros géneros para la estación de verano 
que son la ú l t ima expresión de la moda y realizamos á precios fabulosamente baratos. Besde géneros de 5 cen-
tavos vara á lo m á s rico, de todo tiene X a ü L MAHQXJEISXTA, á precios m á s baratos que nadie. Especialidad en 
géneros de hilo, corsets, medias, ¿fe, &. L o s lunes y jueves gran venta de retazos por la mitad de su valor. 
Cn «01 3a-21 ld-22 
BARBEROS. 
Se eolioita uno bueno. Mercaderes número 37^. 
610« 4-24 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U L A R de cocinera para una familia corta 6 bien para ma-
nejar nifios: tiene quien responda de BU buena conduc-
ta: darán razón Neptuno 83. 
6898 4^24 
B A R B E R O S . 
Se solicita un buen oficial para sábados y domingos 
y un aprendiz adelantado. Bemaza 25, salón la Hor-
tensia^ 6401 4-24 
S E S O L I C I T A 
un orlado de mano que sea formal y respetuoso, de no 
ser asi que no se presente. Luz 48. 
6405 4-24 
Habana 98 
Se solicitan buenas cos'areras de modista que sepan 
cnmplir con »u obligación. 6417 4-2t 
COOINEKA. 8E S O L I C I T A U N A PARA cor-ta familia, que lave, planche, duerma en el aco-
modo y tenga personas que responda por ella. Animas 
número 46 6415 4-24 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño, ya sea blanca ó de color 
y quesea persona de moralidad: en el Cerro 651 infor-
marán, 641» 4-24 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -sular de dependiente de un almacén ó café, porte-
ro, cocinero ú otro trabajo: tiene buenas recomenda-
ciones de su conducta: calle del Sol n. 10 dan razón. 
6396 l-23a 8-24d 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sularde cocinera en casa particular: responden 
por su conducta y sabe cumplir con su obligación. 
Agnacate 65. 6418 4-24 
Se solicita 
una criada de mediana edad para manejar nifios: si no 
tiene quien responda por ella que no se presente. Es-
terez n 86, frente á la iglesia del Pilar. 
6416 4-24 
Se desea arrendar una estancia muy cerca de la Ha-bana, que tenga una ó dos caballerías de tierra 
buena, bien cercada, casa de mamposterla y teja, ar-
boleda y aguada: nrocio módico. San Miguel n. 200, 
de 3 á 5. 6114 4-24 
S- B DESEA COLOCAR D E C R I A N D E R A A mmedia leche una joven peninsular de buena y a-
bundante leche. Informarán calle del Morro núme-
ro 22, entrada por la bodega. 
6404 4-24 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E D O N Juan García Pando, de Asturias, Villaviciosa, na-
tural de Priesca: ha vivido en Cárdenas hace algún 
tiempo. Lo procura para un asunto que le interesa 
Manuel García Otero, en Unión de Reyes. 
C 804 4-23 
Se solicita 
un muchacho de diez y seis á diez y ocho años para 
criado de mano. Sol número 72, altos. 
6278 4-22 
DESEA COLOCARSE U N A S I A T I C O G E N E -ral cocinero, aseado y trabajador, para casa par-
ticular ó establecimiento. Manrique n. 81, café esquina 
á San José dan razón. 65i87 4-22 
UN A SEÑORA D E M O R A L I D A D DESEA Co-locarse para acompañar á otra y ayudar en los 
quehaceres domésticos: informarán Barcelona n, 12. 
6290 4-22 
Desea colocarse 
un asiático buen cocinero: tiene personas que respon-
dan de su conducta. Informarán Amistad n. 32. 
6275 4-22 
UUA SEÑORA D E M O R A L I D A D CON PER-sonas muy buenas que la recomienden por escri-
to ó personalmente, desea encontrar una casa de una 
familia muy decente y que sean delicadas para tratar 
á su servidumbre, para criada de mano. Corrales 213. 
6317 4-22 
SO L I C I T A COLOCACION U N MORENO buen cocinero para casa particular ó establecimiento, 
tiene personas que respondan por su conducta si fuere 
necesario. San Nicolás 62, frente á la sacristía de la 
iglesia de Monserrate^ 6322 4-22 
A l Q U 
En casa particular se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y con balcón á la calle é inte-
riores, con gas y agua de Vento: precios módicos. V i -
llegas 67, entre Obispo y Obrapía. 
6410 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 324, al lado de los bafios de mar 
Las Delicias: informarán Salud 16 á todas horas; la 
llave en la bodega del lado. 
6412 4-24 
Se alquilan unos magníficos altos propios para la es-tación de verano, con sala, comedor, tres cuartos 
corridos y otro en la azotea, situados en la calle de 
Trooadero núm. 68, esquina á Galiano; se dan por un 
módico alquiler: la llave en los entresuelos: informa-
rán Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
6408 8 24 
PARA UNA CORTA F A M I L I A E N E L C A M -po, cerca de la Habana, se solicita una buena la-
vandera que ayude en los quehaceres de casa y que 
tenga quien responda por ella. Amargura 16 informa-
rán? 6329 4-22 
AG U I A R 75: SE N E C E S I T A N T R A B A J A D O -res para ingenios, sirvientes para el servicio do-
méstico y se compran palomas caseras en grandes y 
pequeñas partidas á 90 centavos billetes el par. 
6328 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena criada da edad, que sepa su obligación y 
sea formal. Villegas 93, altos. 
C 803 4-22 
A T E N C I O N 
Necesito un dependiente de restaurant, un portero 
castellano de 40 años y 40 pesos de sueldo, un depen-
diente para una colecturía de 15 años, y tengo cocine-
ras y cocineros, criados y criadas. Compostela 55. 
6298 4-22 
UN A D M I N I S T R A D O R D E I N G E N I O , CON conocimientos generales para el desempeño de 
esta plaza, ofrece estos mismos á los Sres. Hacenda-
dos de esta Isla. Teniendo además personas respeta-
bles que respondan de su personalidad. Informarán 
en Aguiar 69, de 12 á 3. 6249 4-20 
P 
ESEA COLOCARSE UNA B U E N A L A V A N -
dera en una casa de corta familia: sabe cumplir 
con su obligación y es exacta en su trabajo: calle de 
B¿rnaza n. 68 darán razón. 
6385 4-23 
ARA UN PUEBLO D E CAMPO CERCA D E 
_ esta capital se solicita una manejadora de niños, 
se prefiere que sea morena y de 30 á 40 años de edad, 
se le dü buen sueldo y darán razón Bemaza 1, altes. 
6349 4-23 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N C A para muy corta familia y la limpieza de tres habi-
taciones en el Carmelo: también una morena para el 
servicio doméstico y que salga á la calle, ambas para 
dormir en el acomodo y que tengan buenas recomen-
daciones: informarán Concordia 78 de diez de la ma-
ñana en adelante. 6347 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de 36 á 40 años que se preste á 
alguna ayuda en la casa y que traiga buenas referen-
cias, prefiriendo que no tenga familia. Acosta 24. 
6360 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar y para los quehaceres de 
una corta familia. No hay muchachos. Informarán Ba-
yona 9. 6373 4-23 
SE SOLICITA UNA M U J E R B L A N C A D E edad mediana para limpieza de las habitaciones y 
coser á mano y máquina, que tenga quien responda de 
su conducta: impondrán Manrique 117 de las once de 
la mañana en adelante. 6346 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criada de mano. Santa Clara 29 infor-
marán. 6386 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PEN1N-sular de manejadora de nifios ó criada de mano: 
tiene buenas referencias. Calle de Cárdenas n. 9. 
633ií 4-33 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad que conozca bien su 
obligación y tenga buenas referencias. Tejadillo n. 48, 
alto-). 6366 4-23 
D lfiSEA COLOCARSE PARA MANEJADORA uaa criada de toda confianza y moralidad muy ca-
riñosa, pues está acostumbrada á los nifios: se respon-
de por eila, y darán razón San Nicolás número 15. 
«335 4-23 
S E S O L I C I T A 
un pamarero que sepa su obligación y tonga buenas 
recomendaciones: sin estas condiciones que no se pre 
senté. Egido n. 7. 6886 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar nifios y una cocinera: ambas 
que duerman en el acomodo. Virtudes 32. 
6246 4-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho criado de mano, que sea aseado y tenga 
quien le abone. Industria 115, entresuelos. 
6250 4-20 
AVISO. 
Se desea saber el paradero de D. Manuel Llanos y 
López, natural de Asturias: lo desea su hermano 
Francisco Llanos, Cristina número 15. 
6247 4-20 
DOS SEÑORAS: U N A G E N E R A L MODISTA y cortadora desea colocarse en casa particular 
solo para cortar y entallar y coser cuanto se refiera á 
señoras y niños, no tiene inconveniente i r de tempora-
da: la otra catalana que habla el francés, desea acom-
pañar á una señora ó familia que vaya á viajar por 
estar acostumbrada, ambas tienen los mejores informes 
Tejadillo 12. 6259 4-20 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano que entienda de costura y peinado 
y una lavandera, ambas peninsulares ó de Canarias y 
que presenten buenas recomendaciones. Cuba 50. 
6258 4-20 
APRENDICES.—SE N E C E S I T A N UNO O dos para la imprenta y librería O'Reilly 87. En la 
misma se vende una máquina de imprimir, de Taylor, 
de medio uso, con trasmisiones/poleas y voladora ta-
maño Gaceta. 6252 4 20 
UN P E N I N S U L A R D E 39 AÑOS D E E D A D solicita colocarse de cocinero ó portero, se desea 
que sea establecimiento: tiene quien responda por su 
conducta. Figuras 6 darán razón. 
6268 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de una casa, 
que duerma en el acomodo, se prefiere blanca. Zanja 
esquina á Infanta, bodega darán razón. 
6269 4-20 
SE SOLICITA 
una criada de mano, de color, Muralla 68, botica San-
ta Ana. 6^57 4-20 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO y dulcero, ha trabajado en las buenas casas de la 
Habana, de buenos antecedentes y con buenas reco 
mendaclones: tiene personas que respondan por su 
conducta y'su buen comportamiento: informarán en el 
Anón, Habana 73. 6233 4-20 
Solicita encontrar 
una buena lavandera y planchadora casas particulares 
para hacerse cargo del lavado. Aguiar 67 informarán. 
6382 4-23 
PA R A C U A L Q U I E R PUNTO D E L A I S L A desea oolooarse un buen cocinero: tiene quien res-
ponda por su conducta. Corrales n. 24 informarán. 
6378 4 23 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA P E N I N -sular, de mediana edad, bien sea para acompañar 
una señora ó familia á la Península ó bien para ma-
nejar un niño: tiene personas que respondan de sn 
conducta. Café E l Ebro, plaza del Vapor n. 28. altos 
dan razón. 6350 4-23 
UN M A T R I M O N I O DESEA V I V I R EN UNA finca de campo, entra en todas las condiciones por 
tener recursos propios. La señora entiende algo de 
inglés v francés. Escobar número 40. 
eans 4-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E CUATRO meses de parida, sana, con buena y abundante le-
che, deaoa colocarse de criandera á leche entera, Rei 
na 149, en la misma una criada de mano. 
6223 4-20 
Cocinera 
En la calle del Aguila 143 se solicita una cocinera 
blanca que tenga buenas referencias. 
6221 4 20 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO locación de criado de mano ó de portero: tiene 
personas que garanticen su conducta. Impondrán calle 
de la Amistad número 19, lechería. 
6213 4-20 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO PE niosular, en casa particular ó establecimiento, y si 
es corta familia para todos los quehaceres de la casa y 
mandados de la calle: tiene quien responda de su con-
ducta. Monaerrate n . 8 á todas horas. 
6853 4-23 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano paninsular, que sea joven y sepa 
cumplir con su obligaoión, y tenga quien responda de 
su conducta. Aguacate 90. 
6351 4-23 
SE D ü S E A COLOCAR U N J O V E N P E N 1 N S Ü -lar para criado de ma o: tiene personas que respon-
dan de su conducta. Oficios número 21 dan ratón. 
6372 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para todos los quehaceres de una 
casa: impondrán Amargura32. 
6371 4 23 
T T N A SEÑOBA D E M E D I A N A E D A D DESEA 
\J colocarse en u^ a casa particular para criada de 
mano y coser. Empedrado 13 informarán. 
6370 4-23 
L A F A V O R E C E D O R A 
Se necesitan buenas criadas, manejadoras y lavan-
deras: tenemos buenos porteros, criados de mano y de-
pendientes para bodegas y cafes. Luz número 3. 
6367 4-23 
Profesor de baile 
Ancha del Norte ^2: se dan lecciones de baile á todo 
el que lo desee. 6314 6-23 
GR A N P L A N C H A D O R D E ROPA D E S E Ñ O -ra y caballero, especial en camisas y driles, sabe 
rizar con tijera y á máquina, dan razón Monserrate 
147. tiro de pistola 63>3 4-Í3 
SE SOLICITA 
un cocinero para una Coria familia con buenas 
rencias. Lealtad 148. 6374 4-23 
refe-
SO L I C I T A N COLOCARSE U N A J O V E N D E color lavandera y planchadora y la otra Idem para 
manejadora de niños: darán raz5n en la calle de San 
José 109. 6351 4 23 
San Lázaro 71 
Se solicita una criada de mano: en la misma se al-
quilan tres cuartos. 6363 4-23 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E D O N Vei'tura y D . Liborio Diaz, hermanos, naturales 
dala villa de Poves, Santander: dirigirse á Tomás 
Boberon, San Miguel 108, el que les enterará de asun-
tos de familia- Se suplica la reproducción en los demás 
yariódicos de la Isla. 6?88 4 22 
ÜN A P A R I D A D E U N MES DESEA COLO-oarse de criandera á leche entera 6 media leche. 
Guansbacoa. Barrete 60. 
6306 4-22 
S E S O L I C I T A 
nna criada para lavar y cocinar en una casa de corta 
familia, prefiriéndose que duerma en el acomodo. Sa-
lud número 113, entre Gervasio y Chávez. 
6286 4-22 
ÜESÉA COLOCARSE UNA C R I A D A D E M A -no, y entiende de costura: tiene quien la reco-
miende su buena conducta. Cuba número 18 
6296 4-22 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES: UNO de cocinero y otro de cochero ó criado de mano: 
tienen quíen los recomienden. San Miguel núm. 123, 
entre Gervasio y Escobar. 
6274 4-22 
E8EA COLOCARSE U N G E N E R A L C R I A -
do de mano; también cocinero para establecimien-
to. Impondrán en Bayona número 17. 
6284 4-22 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A DESEA colocarse de manejadora ó criada de mano: infor-
marán O'Farrill n. 7, ó callejón de las Recogidas. 
6216 4-20 
Se solicita 
una buena cocinera blanca ó de color, de moralidad, 
que sea sola y duerma en el acomodo. Manrique nú-
mero 5, letra C. 6209 6-19 
ÜNA J O V E N PENINSULAR, R E C I E N L L E gada, desea colocarse para los quehaceres de una 
casa de f imilla decente: tiene quien responda por ella. 
Animas entre Zulneta y Monserrate, sombrerería i n 
formarán. 6100 8-17 
LA FAVORECEDORA. A G E N C I A D E CO locociones, calle de Luz 8. Se proporcionan de-
pendientes para establecimientos y sirvientes de todas 
clases con prontitud y seguridad y mucha economía 
para los colocados. 5289 26-lmyo 
todo gravamen esté situada en buen punto del cen 
tro de la Habana cuyo valor no pase de siete ú ocho 
mil pesos oro: ha de reunir las condiciones de como-
didad y ventilación necesaria, sin cuyo requisito no se 
admite: note trata con corredores Dirigirse á D . L . 
B. Cuba 66, altos. 6429 10-24 
LEGISLACIÓN U L T R A M A R I N A 
por Rodríguez San Pedro, se solicitan comprar, para 
un señor abogado, los tomos 2, 6, 14/ 15 y 16, en 
Salud número 23, librería. 
6356 4-23 
SE COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, pagando más que nadie: y una 
señora profesora dasea un piano, pero de Pleyel: para 
estudios, mueblería el Vizcaíno, Reina n. 2, entre A -
guila y Amistad. 6324 4-22 
SE NECESITA U N A CASA D E DOS V E N T A -nas y zaguán, ó dos chicas que estén juntas, en el 
estado en que se encuentren, en buen barrio de extra-
muros. Sin intervención de tercero. Campanario n. 7, 
de 10 á 2. 6316 4 22 
Si desea comprar una estancia como de una caballería de buena tierra de labor, con casa de vivienda en buen 
estado, etc., etc., y libre de todo gravamen; que no 
diste más de seis leguas de la Habana por calzada: 
para más pormenores dirigirse á O'Reilly 118 de 12 á 3. 
6297 4-22 
áVISO IMPORTANTE. 
Se compran toda clase de muebles usados 
en grandes y pequeñas partidas, así como 
pianos, lámparas y demás útiles de casas y 
se pagan con la mejor ventaja posible para 
el vendedor. Calle del Sol número 93' 
6244 26-20My 
UNA S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE E N una casa particular de criada de mano ó para menejar 
un niño. Informarán Paula número 52 
6277 4-22 
ÜN M A G N I F I C O COCINERO DESEA COLO-oarse, teniendo personas que garanticen su con-
ducta y moralidad: pueden informar calle de Corrales 
número 23, entre Cienfuegos y Someruelos. 
62*1 4-22 
SO L I C I T A COLOCACION D E PORTERO U N hombre de mediana edad. Darán razón Neptuno 
núinero 125. 6276 4-22 
ESEA OÜLOCARSE U N A P A R D A CON cua-
tro meses de parida á leche entera: tiene quien 
responda por ella: informarán Santa Catalina núm. 2, 
Cerro. 63«5 4-22 
DK8EA COLOCARSE U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y humilde, en casa particular ó 
establecimiento. Monserrate número 53 dan razón. 
6318 4-22 
T T N A S E Ñ O R A QUE DESEA ENCONTRAR 
íU una familia decente que no tenga niños y quiera 
hacerse cargo de una niña de nueve años de edad, res-
pondiendo de su inocencia: informarán Oficios 80, al-
tos 63'31 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 19 años de edad, de criandera, con buena y abundan-
té leche; tiene quien responda por su conducta: infor-
BwfiaMoawnft^S?. 6820 4-22 
Mueblería E l Tiempo, 
Galiano n. 52, entre Concordia y Neptuno. Esta casa 
compra toda clase de muebles, pagándolos mejor que 
nadie. 6192 10-19 
S E COMPRAN M U E B L E S . 
S a n M i g u e l n? 6 2 . 
6147 8-18 
O J O 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
6067 26-16My 
ORO y PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades pagando los más a l -
tos precios. 
TENIENTB-REY 13, ALTOS. 
5757 ' 52-9My 
AVISO 
Habiéndose extraviado el pase de propiedad de dos 
vacas, con el hierro D . O. que vendí a D . Nicolás A l -
varez, vecino de Batabanó, cedulado al número 1,273, 
en 19 de abril último, marcado con el número 74, en 
17 del actual, le ha sido expedido por el mismo alcal-
de del barrio de Cruz en Güines, que dió el primero 
u n duplicado. Y hago público lo presente para los 
fines que puedan corresponder con referencia de la 
nulidad de pase citado con el número 74. 
Habana, mayo 20 de 1888.—Diego Otero. 
6285 4-22 
las tres de la tarde un bastón de carey y oro en 
Galiano esquina á San Rafael en San Miguel 43, pue-
de entregarlo y será gratificado. 
6270 l - t U 8-224 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 9 n. 136, del Vedado y Carmelo, con seis 
cuartos, gran sala y comedor, portal y gas en toda la 
casa. Informará D. Manuel Cacicedo en el teatro A l -
bisu. 6425 4-24 
A poces pasos de la plaza del Vapor y á matrimo-nio solo se alquila un cuarto bajo con otro chiquito 
anexo: puede verse de seis á una. Aguila 149. 
6420 4-24 
En $24 oro al mes se alquila la bonita casa recien pintada, sita en la calle de los Sitios n. 50, entre 
Rayo y San Nicolás; compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos, cañerías para gas y buen pozo: es de azotea: 
en la casa contigua informarán. 
6339 4-23 
S E A L Q U I L A N 
hermosos y frescos entresuelos á hombres solos ó ma-
trimonio sin hijos, en precio módico. Campanario 30. 
6376 4-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Villegas 126, compuesta de 3 cuartos, 
sala, saleta, agua: la llave en la bodega: informarán 
Lagunas n. 2 altos. 6331 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la bonita casa Trocadero 23, á dos cua-
dras del Prado, propios para una corta familia: en loa 
altos informarán. 6333 4-23 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa Picota 53, cénsala, comedor, 3 cuartos 
bajos y 4 altos, agua, pintada al oleo, propia para dos 
familias ó para especular con ella: en el 41 está la llave. 
6384 6-23 
S E A L Q U I L A 
una accesoria, calle de Chacón, perteneciente al nú -
mero 58 de Aguiar: hay además cuartos interiores: en 
la bodega darán razón. 6869 4-23 
En $32 btes. se alquilan dos bonitas habitaciones juntas con servicio de cocina, á señoras de mora-
lidad 6 matrimonio sin niños: también se desea una 
muchacha para entretener una niña, dándole ropa y 
enseñarle toda clase de costaras y labores. Tejadillo 
n. 23 informarán á todas horas. 
6364 4-23 
Se alquila la preciosa y ventilada casa de alto y bajo calle de Manrique 69 entre San Rafael y San José: 
tiene dos hermosas salas, dos comedores y 10 habita-
ciones, todo con pisos de marmol y por sus muchas 
comodidades se presta para dos familias: la llave en 
la bodega: impondrán Teniente-Rey 13, altos. 
6383 8-23 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones para escritorios ó bufetes de abogados en 
la casa 9 Baratillo, frescas y ventiladas con balcón á 
la calle, piso de marmol, precios módicos. 
6379 8-23 
E n 30 pesos Mlletes 
se alquilan dos habitaciones altas con puertas y ven-
tanas á la brisa. Teniente-Rey 66 
6348 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos entresuelos, calle de Zulueta 73, en la 
misma casa está la llave y Muralla 14 informarán. 
6349 4-23 
Prado 93. Prado 93 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
6361 4-23 
Se alquila la accesoria anexa al número 85 de la ca-lle de la Obrapía, entre Villegas y Bernaza, com-
puesta de tres posesiones, su patiecito, agna del przo 
con su bomba, cocina, etc.: al lado está la llave. 
6S68 4-23 
A dos cuadras de parques y teatros dos habitaciones muy buenas y frescas, juntas ó separadas, con a-
sistencia ó sin ella, en precio módico por ser en fami-
lia. Industria 101. 6365 4-23 
Se alquilan dos habitaciones bajas y una alta con muebles y comer en familia si conviniese bien á 
hombres solos ó matrimonio sin hijos; es el punto más 
céntrico por estar próximo á paseos y teatros. Indus-
tria 116, entre San Miguel y Neptuno: en la misma 
casa se venden dos escaparates, uno caoba y otro de 
palisandro con gran luna. 6341 4 23 
Se alquila en el Cerro la hermosa y ventilada casa calle del Tulipán n. 32: tiene capacidad para una 
numerosa familia, la ll&ve en la bodega de la esquina, 
dsrdn rezón Monto n. 13 altos, de 10 á 12 y de * á 7. 
6314 8 22 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, gas 
y agua. Empedrado 33, inmediato á la plaza de San 
Juan de Dios y si gustan pueden comer con los due 
ños de la misma que es una corta familia. 
6271 8-22 
Se alquilan 
habitaciones con asistencia: se toman referencias. 
Neptuno número 2, casi esquina al Parque. 
6313 4-22 
V E D A D O . 
Se alquila una casa con cinco cuartos, sala, come-
dor, cocina, etc ; por temporada, 18 onzas, y por año 
24. Calzada, esquina á Baños, informará E . Cortina. 
6293 4-22 
En casa de una familia respetable se le alquila á un caballero de moralidad, una sala alta con balcón 
corrido á la calle, muy bonita y fresca, bien para ha 
hitarla ó para bufete.—Villegas n. 115, casi esquina á 
Muralla. 6291 4-32 ge alquila en una casa de familia particular un pre-cioso primer piso, compuesto de sala y gabinete al 
frente, cuatro cuartos corridos, comedor, cocina y de 
más comodidades, todo enteramente independiente 
del piso superior. Carlos I I I n. 4, á media cuadra de 
la calzada de la Reina. 6305 4 -22 
S E A L Q U I L A 
la cesa Rosa n. 11, Tulipán, cerca del paradero y á 
cinco minutos de la Habana por el ferrocarril de Ma-
rianao; fresca, seca y ventilada: impondrán Rosa 13 ó 
Morcaderea 22. 6304 8 22 
Se alquila la casa Aguiar n. 19, acabada de compo-ner y pintar, con un hermoso algibe, sala, zaguán, 
cuatro cuartos, en $46-75 oro al mes. Animas 47 su 
ajuste: la llave enfrente, panadería. 
6326 6-22 
En Maríanao —Por año ó por la temporada se al-quila la bonita casa Santo Domingo n, 2, á veinte 
varas del paradero de Samá. Para tratar de su ajuste 
de 7 á 10 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde en el 
Hotel Militar y de 11 á 4 de la tarde en la Capitanía 
General con el capitán Perúl . 
6235 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa Gloria n . 2, esquina á Cien-
fuegos, con comodidades para una regular familia; son 
muy frescos y tienen agua de Vento. 
6312 6-22 
Se alquila la casa Alejandro Ramírez número 8, t ie-ne sala, comedor, cinco cuartos corridos, tres más 
separados, un buen salón, jardín, baño, patio, gran 
traspatio y cochera y demás comodidades. Cerro 5i3 
esquina á Buenos Aires al fondo está la llave 6 i m -
pondrán. 63^8 4-23 
Aviso. Se alquila un local en lo más alegre de ex-tramuros de la Habana, que radica en Reina 157, 
esquina á Belascoain, inmediato al café de Victoria de 
Carlos I I I y su precio será convencional, siendo pro-
pio para establecimiento. En la misma está la llave. 
6800 4-22 
Se alquila un cuarto en casa decente y sin familia y se desea acomodar nna muchachita de diez á doce 
años para que ayude en el aseo de la casa: en Habana 
27 dan razón. 6301 4-22 
Magníficas habitaciones para familias y caballeros que desean una asistencia esmerada y buena, 
con ó sin comida, que es contigua al Parque Central; 
la casa ofrece todas las ventajas que se puede desear. 
Zulueta 36, esquina á Teniente Rey, 
6265 4-20 
Ojo.—Se arrienda una ñuca de caballerías de tie-rra, situada en Jamaica, con el frente á la calzada 
de San José de las Lajas, con buen palmar, aguada y 
demás comodidades: es propia para labranzas y depó-
sito de ganado. Impondrán de su precio y condiciones 
Manrique 34, de 7 á 11 y de 4 á 6. 
6261 5-20 
V E D A D O 
is alquila en precio módico la casa calle 3?, n? 57, 
esquina á Paseo, por año ó temporada, capaz para re-
gular familia. Su dueño Obispo 135. 
6237 6-20 
Se alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle en 30 pesos billetes á matrimonio sin niños 6 seño-
ras solas: pueden verse de 8 á I I de la mañana y de 3 
á 6 de la tarde. También se alquila la casa Ancha del 
Norte 176. Informarán de todo en Manrique 1 C. 
6238 4-2 
HORROROSA G A N G A 
se alquila muv barata la hermosa casa Industria 186, 
el dueñoMercaderes 23, chocolatería, de 12 á 3. 
6266 4-20 
Para la temporada de verano so alquilan á caballe-ros solos y de moralidad, preciosas habitaciones 
altas, cómodas y frescas, con entrada independiente, 
en muv módico precio. Prado 18. 
6251 8-20 
Tacón numero 2, á media cuadra de la Capitanía General, se alquilan varias habitaciones con vista 
al mar á caballeros ó matrimonios, á precios cómodos 
con toda asistencia y es preciso buenas referencias si 
no que no vengan. 6263 4-20 
A T E N C I O N 
Se alquilan cuatro cuartos corridos con comedor y 
cocina propios para una familia en la calle de Bernaza 
número 48. 6255 8-20 
Se alquila la muy cómoda y fresca casa Sitios 33, entre San Nicolás y Rayo, punto céntrico, con sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, uno alto, barata. En 
la panadería la llave. Impondrán Villegas 59. 
6229 4-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y elegante casa acabada de construir, cal-
zada del Vedado n. 118: tiene zaguán, caballeriza y 
ocho espaciosos cuartos. En el n. 120 está la llave y 
tratarán de su gjuste. 6219 4-20 
1 
Se alquila 
la casa Picota n. 82, en $25-50 oro. Informarán calle 
de Obrapía n. 14. 6230 8-20 
S E A L Q U I L A N 
muy barates, la casa calle de San José núm. 10, entro 
Aguila y Galiano, y unos entresuelos propios para bu-
fete de abogado, en la calle d9 Riela n. 117: en esta 
PINTURA PARA DORAR. 
Que imita perfectamente el oro y está lista para usarla, para dorar toda clase de adornos, cestos de mim-
bre, figuras de yeso, velas de cera, adornos de iglesia, altares y también para retocar los cuadros y marcos de 
esnejos, á $1-50 Btes. la cajita: también hay la misma pintura para platear. 
C A L L E D E L OBISPO n. 101. entre Aguacate y Villegas. 
Tienda de cuadros y artículos para artistas, de Q U I N T I N V A L D E S Y C A S T I L L O . 
Cn 795 6-19 
;S2SZ5¡5¡SS2SS2i¡ i S25SS2SS SHBaEHffiSHHSSSSHE 
VINO DE P A P A T I M 60N S U C E R I M 
preparado según fórmula del Dr. GANDUL. 
POR E L D R . J O S á DE J . ROVIRA, CATEDRÁTICO DB L A U N I V E R S I D A D . 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DB PAPAYINA OÓN GLICEHINA en 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESABREGLO DB VIBNTBB, así 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DK PAPATINA CON GLIOERINA DB GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
lores de vientre, sino que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DB PAPATINA CON GLICERINA DB GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de h í -
gados do bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceito ¡jj 
sin el inconveniente del olor y sabor. ¡S 
E l VINO DE PAPATINA OONGLIOERINA DB GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha D4 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales W 
de la Habana. s] 
La PAPATINA (Pepsina vegetalJ ha sido adoptada por el Gobierno Francés en los hospitales de a 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. H 
Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL en las GASTRALGIAS, GAS- rS 
T R I T I S , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo, Q] 
De venta en todas las farmacias. ni 
Agente único: Ldo, Alfredo Pérez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233. m 
Cn 7i6 1-My & 
3a52H5iS!aH5!S5?5i!S¡aSE5EHH5EH2H5HHHHHH HHHHHSEHHHSHHÜH SeHHHaSESÜSSüHfflSPSEHHa» 
B A Ñ O S DE MAR 
D B _ 
Elste acreditado establecimiento tan ven-
tajosamente conocido por el distinguido pú-
blico de esta ciudad, es tá abierto al servicio 
de este9 todos los dias desde las 4 de la ma-
ñana hasta las 7 de la noche. 
Cn 592 26-6Ab 
L A UNICA VERDADERA 
L A MAS SEGURA E INOFENSIVA 
La que produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E PERSIA D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! Es completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar á usarla. Es la única pre-
paración de su género que tiene privilegio. 
De venta en las Farmácias, Quincallerías, Perfumerías, Sederías, etc. 
Agente único, Alfredo Pérez Carrillo. Salud 36. Neptuno 233. 
Cn 718 1-My 
Aguila n? í5. 
En casa particular se alquilan dos cuartos, juntos ó 
separados. 6226 4-20 
P R A D O 8 9 . 
En esta céntrica y hermosa casa, entre Neptuno y 
Virtudes, se alquilan tres habitaciones bajas con vista 
á la caUe. 6227 4-20 
Se alquilan 
los hermosos altos y parte de las habitaciones bajas 
de la casa Compostela esquina á Luz. En la misma 
informarán. 6177 8-19 
Se alquila la casa calle de la Florida n. 45, con 6 cuartos, sala y comedor, buen patio: se alquilan 
muy en proporción Monte 125, esquina á Angeles, 
sombrerería E l Paeblo informarán. 
6202 8-19 
Se alquila, vayan á ver esta casa que les ha de gus-tar por sus grandes comodidades y sobre todo por 
su mezquino alqu 1er, en Jesús del Monte, calle de Ma-
drid esquina á la del Marqués de la Torre, á una cua-
dra de la calzada y de los carritos de Estanillo. 
6194 8-19 
8e alquila en 25 pesos cincuenta centavos oro la fres-ca y ventilada casa, Santo Tomás n. 28, en el Ce-
rro, con sala, saleta corrida, 3 cuartos bajos, 4 cuar-
tos en el entresuelo y dos altos: la llave está enfrente: 
impondrán Campanario 21. 6166 8-18 
B A R A T A S 
Se alquilan dos habitaciones altas en Egido n. 33. 
6163 8-18 
HABANA NUMERO 149 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS-
6157 4-18 
13 O ' R E I L L Y 13 
Se alquila una habitación alta, muy fresca, á hom-
bres solos ó á matrimonio sin hijos: es propia para es-
critorio. 6148 4-18 
E N $8,600 ORO. 
Se vende la casa Neptuno entre Gervasio y Belas-
coain, de zaguán, dos ventanas, 10 habitaciones, libre 
de gravamen, gana $76 50 oro. Informan Zanja 42. 
6262 4-20 
Una bolera y pasábalos. 
Se vende por ausentarse su duefio para la península 
y no poderla atender: informarán G. de Luyanó 26. 
6217 4-20 
SE V E N D E V A R I A S CASAS S I T U A D A S E N los barrios de Monserrate, Guadalupe, San Leo-
poldo, San Isidro y Colón: las hay de dos ventanas y 
de esquina con establecimiento, sus precios al alcance 
de todas las fortunas, más seis ñucas de campo. Cam-
panario 128. 6221 4-20 
Atención. Se vende ó se alquila en módico precio la casa 87 de la calle de San Antonio, en Guana-
bacoa: tiene una gran sala, magnífico aposento, dos 
hermosos cuartos y un grandísimo patio. Además, le 
es anexa una accesoria con comodidades. Informarán 
en la calle de Jesús María 100 en la Habana. 
6233 4-20 
SE VENDE 
ó arrienda por años la cindadela Lagunas n. 56. Rayo 
n. 32 darán razón. 6220 4-20 
S E V E N D E 
un solar en el Vedado, hace esquina á la línea, terreno 
propio, y en la parte más poblada; sus títulos expedi-
tos. Amistad n. 73. 6175 5-19 
En casa particular de familia respetable, se alquilan habitaciones altas, á la brisa y balcón á la calle, é 
interiores, á personas decentes y con referencias. Zu-
lueta núm. 3, frente al Parque Central y Propaganda 
Literaria. 61R3 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos interiores de la casa número 86 de la 
calle de Bernaza: en la misma impondrán. 
6145 6-18 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos propios para escritorio ó matrimo-
nio: informarán á guiar 186. 
6104 8-17 
S E A L Q U I L A N 
dos ó tres cuartos secos y hermosos, juntos ó separa-
dos, con agua de Vento y otras comodidades. Calle de 
San Juan de Dios 6. 6050 8-16 
S E A L Q U I L A N 
la hermosa y ventilada casa situada Príncipe Alfonso 
n. 11, y los bajos del número 9, propia para estableci-
miento: informarán y están las llaves Habana n. 121. 
5965 8-16 
V E D A D O 
Se alquila por un año, á contar desde el dia 1? de 
Junio próximo, la espaciosa y cómoda casa n. 60 de 
la calle Nueve: informarán San Ignacio 56, altes. 
5749 15-9Mv 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa Merced 59, capaz para dos 
familias y acabada de pintar: la llave está en Habana 
198, donde informarán á todas horas. 
5876 15-12mv 
15 Empedrado 15. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das, amuebladas y con asistencia. 
5311 26-1 my 
de Fincas y Establecimientos. 
NEGOCIO BUENO PARA Q U I E N DESEE trabajar con poco dinero. Se vende una acredita 
da vidriera de tabacos con venta de billetes de lotería 
situada en el mejor punto de la Habana. Informarán 
café La Polk i , Obispo 17, vidriera. 
6393 6-24 
EN $1,100 B I L L E T E S L A CASA C A L L E D E L Vallen. 4 con su buena sala, un cuarto y terreno 
para dos más, con su cocina de azulejos, agua y de-
más. Otra al lado de manipostería y dos cuartos, azo-
tea acabada de hacer para recibir altes en 1,400 B . 
Aguacate 12. 6130 4 21 
OJO A L A GANGA—EL QUE DESEE A D -quirir en venta real una propiedad libre de gra-
vamen, una casa calle de las Animas con 5 cuartos y 2 
saletas, 8 frente 40 fondo, de azotea, acabada de cons-
truir, cloaca, inodoros en $3,800 oro. Se da en ese 
precio por arreglar un asunto urgente. Da más por-
menores Dragonea 29, fábrica de cigarros La Idea. 
6423 8-21 
S E V E N D E 
la casa Teniente Rey n. 40: en la misma un cupé en 
seis onzas oro: en Egido 27 su dueña informará. 
6413 15-24My 
GANGA.—EN $2,600 ORO L A B O N I T A CASA Picota n. 95, con entrada de carruage, tres her-
mosos cuartos, persianas, mamparas, gas en toda la 
casa, agua, cielos rasos, una barbacoa, cocina vestida 
de azulejos, terreno propio. Aguacate 12. 
643 1 4 24 
J E V E N D E UNA CASITA E N M E D I O D E U N 
^jardín, con agua corriente para regar todo el ano, 
en $1,000 oro, libres para el vendedor: produce $20 
btes. y está alquilada: ínformnráu San José 127 á to-
das boros. 6128 4-24 
S E V E N D E 
la mitad de la casa calle de la Cuna n. 6. De su pre-
cio informarán Oficios n. 60, de ocho de la mañana á 
tres de la tarde. 6994 15-24 M 
Buena adquisición 
Se vende en el mejor punto de la Chorrera próximo 
al Vedado, la elegante y cómoda casa- quinta señala-
da con el número 150 en la misma calle de la línea, 
que reúne toda clase de comodidades incluso llave de 
agua en todas las habitaciones, jardín, cochera, caba-
lleriza y baño pro, io y otra en la calle de Aguiar 102. 
Informarán Teniente-Rey 25. 6381 8-23 
ADVERTENCIA. 
He vuto en el DIARIO DE LA MARINA puestas en 
venta las casas calle de San José 16, en Marianao, y 
98 y £8 A, calzada de Jesús del Monto, las cuales no 
pueden venderse según la cláusula que á continuación 
sigue: Don Mateo Ruíz Alonso hizo testamento el seis 
de setiembre de 1887 y dejó por heredero por sus días 
á D . Juan Ruíz O cejo y que á BU fallecimiento pasase 
á sus hermanas Dominga Ruíz y Francisca Ruíz, lo 
cual pongo en conocimiento del público en general 
por los perjuicios que pueda irrogar & cualquiera que 
las eompre.—José Llarena Ruíz. 
6309 4-22 
SE V E N D E N BODEGAS E N LOS PRECIOS de 17,000: 14,000: 12,000; 4,500-, 8,500; 2,000 y 1,500 
pesos billetes.—Cafés con billares, en 7,000; 5,000; 
4,500 y 4,000.—Cafetines, en 2,000; 1,500 y $1,2C0 b i -
lletes.—Fondas, en 7,000; 6,000; 8,000 y $2,000 bille-
tes.—Más, 12 casas. San José número 48. 
6225 4-20 
HORROROSA GANGA.—POR T E N E R QUE arreglar un negocio se vende casi regalado un 
cafetín-lechería, situado en uno de los mejores puntos 
de esta capital: tiene buena marchantería: para más 
informes dirigirse & Jesús del Monte n, 120, de 8 de 
la mañana á 11 y de4 á 6 de la tarde. 
I r W 
BODEGA —SE V E N D E UNA M U Y B A R A T A , propia para un principiante, por no poder aten-
derla su dueño por tener otro negocio de que ocupar-
se. Plaza del Vapor número 26, loceiia E l Cristal, y 
calzada del Monte náraero 402, informarán. 
6144 8-18 
KAN NEGOCIO: E N $3.300 ORO L I B R E S 
para el vendedor la casa 75 de la calle de Gerva-
sio, teda da azotea, 10 por 80 varas, llave de agua, a l -
gibe, desagüe, ocupada hane años por eítableoimiento 
gana $38-25, informarán en la misma y en Lealtad 181 
á todas horas. 609S 8-17 
EN V E N T A R E A L UNA CASA E N L A CA-lie de los Mangos, Jesús del Monte, en $760 B | B ; 
sala, tres cuartos, poital y pozo: de más pormenores 
tratarán Dragones 29, fábrica de cigarros La Idea, de 
7 á 11 de la mañana. 6123 8-17 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende uno en muy buenas condiciones, de más 
pormenores informarán Concordia 43, 
5S50 15-15my 
INTERESANTE. 
Se vende un ingenio compuesto de ochenta y pico 
de caballerías de tierra, muchas de ellas de monte; es-
tá situado en el litoral do la bahía del Mariel, con al-
macén y muelle propio, magnífica casa de vivienda, 
sobresaliente máquina de moler, tacho centrífugas, etc. 
Alambique que puede hacer 8 pipas de sol á sol. En 
la zafra actual ha hecho 5 mil sacos de centrífugas de 
guarapo. Para más pormenores informarán en Lam-
parilla 22, Habana. 5903 16 Í3My 
Se venden 
dos casas en muy buen punto, ya sea para alquilar-
las separadas ó hacer una magnífica. Aguacate 56. No 
Intervienen corredores. 5S01 26-1M 
GANGA—POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O se vende un precioso caballo andaluz por la mitad 
de su valor, prop'o para semental. Se vende á prueba. 
Beznaza 46, á todas horas. 
6409 4-21 
Se alquila 
ó se vende una buena burra de dos meses de parida: 
en la calle de Villegas 89 darán razón. 
6389 4-24 
Pericos de Australia 
En la calle de Puerta Cerrada 20 se vende de 15 á 
20 pare* 7 unas parejas de canarios largos, raza belga. 
6411 4-24 
SE V E N D E ÜN M A G N I F I C O C A B A L L O D E muy buena edad, de siete cuartas y media de a l -
zada y muy buenas condiciones, maestro de tiro y se 
da en proporción porque se retira su duefio á la Pe-
nínsula, se pue<te ver de laa nueve en adelante á todas 
horas. San Lázaro 307, en frente al cementerio de Es-
pada. 6213 4 20 
S E V E N D E N 
una duquesa, un caballo americano con su limonera, 
se dan en proporción, ínnto ó separado. Pueden verse 
á todas horas Prado 87. 6403 4-24 
S E V E N D E N 
ó se cambian por otros, un elegantísimo vis-a-vis de 
los de dos faefles de los más chicos; una duquesa y un 
preoioso faetón Principo Alberto, todos de la marca 
de E. Courtiller. Aguila n. 84. de doce á cinco. 
6267 12-22 M 
E l taller del Vedado 
realiza sus existencias, consistentes en una gran can-
tidad de tanques y gavetas de hierro para agua, gua-
rapo y miel, lo mismo que cuantos tachos sean nece-
sarios del sistema Mareohal, sin serpentín por ahora 
á precios fijos y sin corretage, siendo condición pre-
cisa el pago adelantado. Más pormenores en Consu-
lado 30. 6402 20-24My 
MAS B á M T O QUE N A D I E . 
METODOS PARA PIANO. 
ESLA.VA. solfeo sin acc; idem con acc. L E M O I -
NE, L E C A R P E N T I E R , K A L K E N M E N , V I G U E -
RY, ROMERO, Gramática musical, A . B, C. para 
colegios y otros. Están al llegar los afamados pianos de 
B0ISSEL0T FILS Y C 
garantizados, franceses y legítimos (no por el nombre 
en francés) sino con el certificado de su fábrica en 
Marsella, Francia. 
106, GALIANO 106. 
Se componen pianos garantizando el trabajo. 
6426 4-24 
BARATOS SE V E N D E N ALGUNOS M U E -bles, entre ellos un gran escaparate con luna, otro 
de caoba doble perla, una cama de matrimonio, un es-
pejo y nna lámpara cristal 4 luces, plantas y flores. I n -
dustria 116, entre San Miguel y Neptuno de 8 & 11 de 
la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
6340 4-38 
V I R T U D E S 4 
Se vende un jaego do sala de Viena, un magnífico 
juego comedor demeple, camas de lanza, escaparates 
de espejo y corrientes, lámparas, liras, coouyeras y 
demás útiles de una casa. 6380 4-23 
L E A N TODO CON D E T E N C I O N 
Escaparates de una puerta de espejos, baratos; un 
bonito canastillero en $50 B ; vidrieras figurando 
kiosco, para modistas, baratas; un planino de muy 
buenas voces en $55 oro; un famoso buró barato, si-
llones de barbería con su espojo y con piedras; mesas 
de correderas á $25 y 30, modernas; camas de nifios y 
cunas; camas cameras, baratas; bafiaderas y un hueco 
de mamparas en un centén, y 2 urnas baratas en Rei-
na 2, frente á la Audiencia. 6323 4-22 
OJ O - P O R NO NECESITARSE SE V E N D E N dos máquinas de coser: una de Singery otra Favo-
rita, ambas reformadas, perfectamente corrientes y 
puntada inmejorable, al ínfimo precio de 15 pesos B . 
cada una. Corrales 83. 
6279 i-2i 
ALMACEN DI MUSICA 
píanos é instrnmentos, de A. López. 
OBRAPIA 23 
entre Cuba y San Ignacio. 
Se reciben constantemente pianos de Pleyel, Qors 
Kallmann, Boisselot Flls, rhassaigne, estes últimos 
con graduador de pulsación. Se garantizan por cuatro 
años. Precios módicoa. 
Completo surtido de obras musicales de los mejores 
autores, españoles y extranjeros, tanto en óperas, zar-
zuelas, misas, oratorios, etc., como en métodos, estu-
dies y ejercicios asi como todas las últimas novedades. 
Recibidas últimamente 
CADIZ. GRAN MOGOL 
completas y piezas sueltos. 
Se afinan y componen pianos y órganos. 
Se alquilan pianos. 
Obrapía 23 entre Cuba y San Ignacio. 
5527 12-4 
VENDEMOS 
cubiertos superiones, platí. 
Cristeífle y otras clases, 
y sillones muy elegantes. 
Lámparas de cuerda auto-
máticas y una gran varie-
dad de otras clases, relojes de sobremesa, pared y des-
pertadores de todos estilos. Gran surtido de lámparas 
colgantes por usar con petróleo ó luz brillante. 
Precios sumamente módicos. 





Se vende uno en buen estado & precio sumamente 
barato, puede verse á todas horas en Bernaza 22. 
6303 4-23 
SE V E N D E U N JUEGO D E SALA, D E CAOBA á lo Luis X V , en muy buen estado; una máquina 
de coser, Davis, de muy poco uso, y un palomar de 
palomas finas y nuevas, ojos de fresas, capuchinas y 
correos, juntas ó por pares. San Lázaro 155, altos. 
6240 4-20 
BU E N NEGOCIO —POR T E N E R QUE M A R -charse á la Penínsala, se vende un billar en buen 
punto y que hace buen diario, y además ocho cuartos 
amueblados que ganan treinta pesos; y un piano de co-
la muy barato. Lamparilla 48. 
6215 4 20 
PIANINOS GARANTIZADOS. 
7 9 , A C O S T A 7 9 . 
Famosos "Erard" y "Gaveau" de París , superiores, 
á precios muy reducidos, baratísimos: también se cam-
bian. Este taller exclusivo de planos está á cargo de 
un reputado maestro á completa satisfacción entregan-
do y garantizando todos los trabajos esta casa 
SE D A N P I A N I N O S A PLAZOS. 
6228 4-20 
E L CAMBIO. 
Sau Miguel 62 casa esqúinaá Galiano 
Seguimos favorecidos del público con motivo de la 
Ean rebaja que hemos hecho en nuestro último ba-nco á la gran existencia de muebles que tenemos en 
nuestra casa, todos de uso y tan buenos como baratos: 
hay escaparates de palisandro con luna, de pople y de 
caoba, juegos de sala Luis X V de palisandro doble 
óvalo y de caoba escnltados. 
SI queréis comprar muebles baratos, no dejéis de 
pasar por esta casa antes de cerrar negocio, pues tam-
bién encontrareis surtido de prendas de oro, plata y 
brillantes con igual economía. 
6146 8-18 
VENTA D i UTILES PARA CIGARRERIA 
Una vidriera grande. Un depósito para picadura. 
Una mesa para picar tabaco. Una idem con gaveta 
para liga. Tres roderos. Dos mesas tabaqueros. 
Noventa y nueve cintas rusia. Una balanza hasta 600 
libras. Una prensa para cartas. Dos carritos cuatro 
ruedas para ventas. Tres molas. Guanabacoa, Co-
rrales 32. 6139 6-18 
S E V E N D E 
un piano Pleyel y se alquila un zaguán para cual-
quier clase de establecimiento: Habana 199, en la mis-
ma darán razón. 6095 8-17 
A. P. R A M I R E Z 
Vende laa arañas de cristal de lo más nuevo y bonito 
qae se fabrica, á precios de ganga. Vista hace fe. A -
mi6tad75y 77. 5991 10-15 
RASTRO CUBANO. 
Galiano 136 y Monte 239. 
En estos dos establecimientos hay constantemente 
todo In que se desee. Magníficos juegos de sala de 
Luís X V y de Viena, sillerías de diversas clases, en 
ñu, de todos cuantos muebles puedan desear, camas 
de bronce y de hierro de todos los tamaños, magnífi-
cas carpetas para establecimientos, armatostes con sus 
vidrieras de corredera!, juegos de mamparas do todas 
clases, vidrieras de todos tamaños, magníficos escapa-
rates, lavabos y tocadores, mesas correderas y cuadra-
das, tinajeros con piedra de marmol y sin marmol, 
gran surtido de mesas de tabaquería y cigarrería, mu-
cho taburete, abundancia en arreos de cache y carro, 
6 ruedas de coche nuevas, banaderas, duchas y semi-
cupios á escojer. Señores y señoras en es* as dos casas 
hay todo cnanto se pueda desear. Precios módicos, y 
compramos todo lo que propongan pag ndo más que 
ningún colega, como lo tenemos probado. 
5918 l5-13My 
Lámparas de cristal 
de todos los estilos modernos se venden á precios su-
mamente reducidos: en la mueblería E l Cañonazo. 
Obispo, esquina á Habana. 5137 26-27 
mwm 
S E V E N D E 
una máquina de vapor de Baxter de (i caballos, y un 
carro nuevo propio para repartir efectoa. De todo i m -
pondrán calle de la Habana núme ro 103. 
6397 6-21 
e Cmsiles y MM, 
VUOS DE JEREZ SUPERIORES. 
AMONTILLADO COLON, 
DE 
JUAN SANCHEZ ROMATE, 
Representación y depósito 
Obispo 53. Telefono 159. 6330 4 23 
De Droperla y Perflunarla. 
* m m m m m 
EL JAMBE DE TEMOUE 
£s e¡ meaicamonío de mas eficacia para com-
batir los catarro», asma 6 aJiogo, tos rebel- I 
ele, d/ifleultad cn la espectoracion, toa fe-
rina y demás afeccione» de los yuimonea y de 
los bronquios. 
Exíjase ia mar 
de Sauto 
átí Dr, Anif, tmisc meem 
C n 1176 10d-12A 
POMADA AWBOFF 
Con esta se combate victoriosamente los chancros 
de todas clases, las úlceras atónicas, las quemaduras, 
heridas, contusiones, grietas, forúnculos, etc., etc. 
Es eficacísima en los empeines, herpes y uñeros. 
Multitud de enfermos se han curado en breve tiem-
po con el uso de ella. 
Unico depósito y donde se prepara exclusivamente: 
Farmacia El Cristo, del Dr . José L . Reyes, Lampa-
rilla n 74 esquina á Villegas. 
5413 10-3 
Curación infalible 
del reuma, dolor de cintura 6 ríñones 
E L I X I R M A R A V I L L O S O 
Un pomo 50 centavos en billetes, ¿quién 
por tan poca cantidad no hace la prueba do 
ver si puede curar un mal que tanto molee-
ta?~-Monte número 30 informes. 
6234 4-20 
T > T T T > c î A x r n m ? e l M E J O R , SON 
JL U r » j \ j r x 3 L i 3 l i XÍÁ las pildoras an t ib i -
liosas de Hernández , por eu especial composición ha-
cen expeler la bilis, con ella van ios malos humores 
que tenía ocupado el cerebro, hígado, bato y demás 
entrañas y hasta el tegido de nuestros huesos, siendo 
además un depurativo de la sangre, un poderoso au-
xiliar de la zarza de Hernández contra el reumatismo, 
sífilis, etc., es un purgante nada molesto, una panacea 
Sara tantos males, tanto que el público ha d&do en amarlas pildora* de la salud. 
NOTA.—Laa personas propensas á irritarse pueden 
tomarlos agradables polvos purgantes y refrescantes 
de Santa Ana, para los mismos malet é idénticos re-
sultados. 
Depósito, Botica SANTA ANA. Riela 6í, Habana. 
Ya sea catarral ó sifilítica, cor pujos, ardor, d i f i -
cultad a l orinar, flujo amari l lo ó blanco, en estos 
casos todo se cura usando la poción ó la pan11 b a l s á -
mica de H E R N A N D E Z Botija KAiNTA A N A , 
Muralla 68. 
LAS ULCERAS V E N E E E A S , CHANCROS, 
LLiAQAS en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia, con e) A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
IMPUREZA DB LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
D O L O R E S D E M U E L A S . 
Si están careadas, vulgo picadas, apliqúese el bál-
samo odontálgico del Dr . Agullero; si el dolor es ge-
neral en todas las mandíbulas, ó lo que llamamos co-
rrimiento, úsese el específico elixir Nervino, este quita 
también el dolor de oídos colocándoso en ellos una bo-
lita de algodón mojado en dicho elixir. 
Depósito: Botica de SANTA A N A , Habana. 
5999 11-15 
I S G E L A l i . 
Se vende papel 
[>ropio para envolver caramelos, muy barato, en la ca-le de la Salud n. 23, librería. 
6355 4-23 
C U C H I L L A S M E C A N I C A S 
P A R A CORTAR P A P E L . 
A los señores impresores, litógrafos, papeleros, c i -
garreros, etc., etc. Se ofrece un surtido de estas m á -
quinas, muy superiores, á precios sumamente reducidos 
Culba 53, eatre iíamparilla y Amargura, 
6151 
B L A N Q U E O D E C E R A 
E N 
PUERTO P R I N C I P E 
Coustfintemente la encontrarán sus consumidores, 
en el único depósito Santa Clara 22, Habana.—Al-
berií &. Dotyliux. 5405 28-2my 
mm 
Popularei en FRANCIA. AHÍÉfílCA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
tstin Butorlzadot por el Consejo da Higiene 
.nn*.r\ rv^nnn-n r\ n 
M e d i c a c i ó n S e p a r a t i v a y R e -
constituyente, permitiendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta c u r a c i ó n . 
Expele prontamente los humores, la 
i b i l i s , flemas v i c i a d a s que c a u s a n y 
[entretienen las enfermedades; pur i -
fica la sangre y preserva de re inc i -
dencia. 
P u r g a t i v o s L e R o y 
L I Q U I D O S 
4 GRADOS, dosados s e g ú n la edad, con-
viniendo sobre todo ea laa E n f e r m e -
dades C r ó n i c a s . 
P i l d o r a s L e R o y 
E x t r a c t o c o n c e n t r a d o de l o s R e -
m e d i o s l í q u i d o s , pudiendo reempla- ¡ 
jsarlos en las personas á quienes ré-
pugnan los purgativos l íqu idos . 
Son soberanos contra el Asma , i 
Catarro f Gota, Seutnatismo, \ 
TutnoreSf Ulceras, JPérdida del 
apetito f Calenturas , Conrea-
ttanes, Enfer mecía des del Si i-
qatlo, Empeines, Rubicundez, 
Edad crítica, etc. 
todo producto que no lleve las s e ñ a s de la 
f cu COTTIN, yerno de Le Roy 
R a e d e S e i n e , 5 1 , P A R I S 




K C Ü B R I I I I S T O 
no mus 
P O L V O C E - E R Y — S e v e n d e e n t o d u 
A T K I N S 0 N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
. F*mosa dejde ce re» de un siglo 
Eáperior á todas las demás por se duricioa 
y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS DE ORO 
P A R I S 1878, C A L C U T A 18M 
por la excelencia da la calidad. 
SPRIHG FLOWERS 
JOCKEY CLUB I JAZMIH 
mOTROPIO | MA.GH0U& 
Célebre 
AGUA DE LAVAN DA INGLESA ATKINSON 
y otros perfumes muy conocidos son sin iguale» 
por sus deliciosos y persistentes olores. 
PASTA ORIENTAL OENTimiCÁ ZZ ATWtJSOS . 
Sin rival para limpiar, hermoso»r y preservar» 
los djentes y ^ las eüciis. 
S« t»?^n en ¡ttCr-Si; ¿e kt Sercaderei j ioilairieut* 
J. & E. ATKINSON 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , Londres 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca'* 
sobre una " Lira de Oro." 
TE] 
D I 
D I O I O I O I O I O I O I O I O I O I C I Q 
® M E D A L L A S d e O R O y de P L A T A 
" D i p l o m a s de H o n o r e n l a s E x p o s i c i o n e s 
París : 1865. 1879. 1885. 1886, 1887 
DB LAS IncontinenciaSdeiaOrina 
CON LAS 
G R A G E A S G R I M A U D 
Fer^o-Er^otadas 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s de sde m a s de 3 0 aSos h4 
c n los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen éx i to constante, 
contra las Enfermedades cloróticas y 
A n é m i c a s de todas clases. , , 
P a l l d é z d e i o s C o l o r e s d e l C u t i s . 
NUEVO MÉTODO MEDICINAL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARA LA CCEACION DB LAS 
INCONTINENCIAS D E L A ORINA 
Venta por Mayor en Casa de G R I M A U O F I L S 
3, calle Ribera, París-A uteuil 
DWÓSITAHIOS EIT la Habana : 
J O S É S - ^ V R . K . - A . s — L . O B ¿ 3 T o » 
7 EN TODAS LIS BOBNAS FARMACIAS 
D I O I O I O I O I Q 
I N J E C T I O N C A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A . R I S — 7 , l i o r t l t i v a r a J í & n x t i n , 7 — J P A . J R I S 
D Y S P E P S I A S , G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S Todas las enfermedades del e s t ó m a g o y de los intest inos, que tienen por síntomas las hinchazones del vientre, ¡as a c e d í a s de l e s t ó m a g o , los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómi to s de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se curan rápida y seguramente con el uso del 
POLVO TONICO-DIGESTIVO DE ROYER 
VENTA POR MAYOR : R O Y E R | Farma00, calle Sainl-Martin, 223, en Paris, y en todas Farmacias 
X ) e i > 6 s i - b a r i o e n l a , H a b a n - a , : J O S É S - A - H I K ^ . 
sanados de « 
C A T A R R O S , T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
POR EL 
JARABE dei Dor F 0 R 6 E T 
En todas las Boticas del Universo 
Exíjanse las señas 
del margen. 
36 
C H A B L E 
^ , 0 0 0 E n f c , ^ -, 
* sanados de « 
GONORREAS; FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios órganos 
POR EL 
CITRATO DE HIERRO CHABLE 
En todas las buenas •Qyy Farmacias 
s* las sanas 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D B H O N O R 
Ei ACEITE CHEVRIER 
M desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y ¡ 
bilsamlca que desarrolla mucho ¡ 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
et la única preparación que permite 
administrar et Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
— I V . 
DEPOSITO general en PiRIS 
21. nía da Faab'-ffioDtmartre, 21 
BLANCO, R U B I O 
Y F E R R U G I NOSO^ 
!*Ja,Legión de Honor.- C l I f t ^ 4r'JÍ''-<> X ^ e u t l c o 
« « a / Ordtn 
OBDKXÁDO POR TODAS L A I 
O e l e l s r l l a a e s I S e d l c & s l 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS. | 
CLOROSIS, 
ANEMIA. DEBILIDAD, TISIS.| 
BRONQUITIS. RAQUITISMO 
Vino de Coca 
Depósi tos en todas las PRINCIPALES BOTICAS de las Américas. 
JARABE y PASTA de AUBERGIER 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio ¡ a . o o o francos AL LACTUCARIO 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por l a A c a d e m i a de m e d i c i n a de P a r í s é i n c e r t a d o e n l a Colección 
oficial de las Recetas legales, p o r decre to m i n i s t e r i a l de i o de m a r z o 1854. 
« Posee una inocuidad completa, una e ñ e a c i d a d 'perfectamente comprobada en la, 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura a l Jarabe y á la P a s t a de Atibergier , urna g r a n fama. » 
(Tomado del PormulafioúñiL BOUCHARDAT, profesor de la Facultad de Médicina de París.) 
Venta por mayor: C O M A R . y C . 2 8 . r a e s t - c i a u d e . P a r i s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
G L Y O D I N A 
D E L D B . C L A Y T 0 1 T . 
Tónico fosfo-ferru^ínoso, Renovador del Cerebro y de la Sanare, 
C u r a l a DEBILIDAD GENERAL, l a A N E M I A , l a CLOROSIS, l a s E S C R O F U L A S , 
V I G O R I Z A e l CEREBRO y l o s N E R V I O S . E v i t a l a s C O N V A L E S C E N C I A S . 
D E V U E L V E l a J U V E N T U D á l o s A G O B I A D O S p o r C U A L Q U I E R 
EXCESO. E N T O N A e l E S T O M A G O . C o m b a t e l a s E P I D E M I A S , 
Deposito:—s, Sun Street, Londres, y todas las buenas Boticas. 
C Á P S U L A S 
MATHEY-CAYLUS 
P r e p a r a d a s p o r e l D O C T O R C L I N P r e m i o M o n t y o n 
L a s C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el es tómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los méd icos de los Hospitales de Par í s , Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s d e l cue l lo , el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a vejiga y 
de las vías urinarias. 
1156 Cada frasco va tcompañado con un» instrucción detaHadi* 
^ O a n s e Zas Verdaderas Cápsulas Mathey - Caylus de C L I N y Gia de P A R I S 
L que se hallan en las principales Farmacias y Droguerías ' j 
''PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de la AFECCIONES i» las VIAS RESPIRATORIASN 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán de haya) y de S de BZCaJDO de S A C A X i A O r t n t O 
Unica» recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
B O U R G E A Ü D , Farmacéutico de 1* clase, Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos Hospitales de Paria 
PAB1S, 2 0 , CALLE BAMBUTEAU, 2 0 , PABIS 
Nuestras Capsulas (Vino y Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y empleadas en loa Hospitales de Parit 
por los DoctrM y ProfrM BOUCHARD, VCLPIAK, POIAÍN, BOOCHOT, etc., han dado resultados tan concluyentes en 
el tratamiento de las enfermedades del pecho y de los Bronquios, Tos, Catarros, etc., que los Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescriben exclasivamenta. VÉASE KL PROSPECTO 
Gomo garantía ss deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y la firma del D- B0URGEAUD. ex-F'de los Hospítalesd»Parla 
'ExiJ& Habana: J O S E S A R R A y e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a ^ ^ ^ D r o g u e r i a s » 
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